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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D e s d e p r i m e r o de E n e r o p r ó x i m 
q u e d a r á e o n s t i t i i i d a l a a g e n c i a / ¿ e 
este p e r i ó d i c o en T a g i i a j i a b ó n á /^- -
go de d o n J u a n G a s a n o v a , del /endo 
e n t e n d e r s e con d i c h o s e ñ o r d M c ^a 
i n d á ' c a d a f e c h a los s u s c i i i p t r e s de 
a q u e l l a l o c a l i d a d . 
H a i b a n a , 20 de D i c i e m b r / d e 1905 
E l A d m A i s t r a , d o r 
J U A N G . P # M l t ó A . 
'• / 
D e s d e p r i m e r o d e ^ n e r o ( p r ó x i n i o , 
l e d a r á e s tab l ec ida f í M a t a l a age.n-
'ia de este p e r i ó c l i c / a c a r g o de don 
F e r n a n d o R o d r í g i ^ z , c o n q u i e n se 
c n t e n d e r á D d c s d / l a i n d i c a d a f e c h a 
i f s s n s c r i p t o r e s / d e a q u e l l a l o c a l i d a d 
p a r a todo lo r/nceripieote á es ta E m -
p r e s a , y 
H a b a n a SO de D i c i e m b r e de 1908. 
7 ^ 
/ E l A d m i n i s t r a d o r 
7 J I ; A \ é . P U M A R I E G A . 
f m A i A y i i E a c í e l e 
Ü E V I C I O P A R T I C Ü L A R 
D E L 
D m m O D B M A R I N A 
S E 
M a d r i d , E n e r o 1 
. ^ g U S O R I P C l O X E S 
l S o n v a i i á s la.s p r o v i n c i a s en l a s que 
se h a a c o r d a d o a b r i r s u s c r i p c i o n e s p a -
r a a u x i l i a r á l a s v í c i i m a s de los t e r r e -
motos de I t a l i a . 
C A L M A 
C o n m o t i v o de l a f e s t i v i d a d de l d í a 
h a y m u c h a c a l m a en l e s c í r c u l o s p o l í -
, c a r e c i é n d e s e p o r lo tanto , d e 
l e t i c i a s de i n t e r é s . 
D E V I A J E 
; M a ñ a n a s a l d r á p a r a F r a n c i a e l se-
ñ o r M o r e t . 
O , 
1 1 1 
C-C'ü u.n b u e n G o b i e r n o , b u e n a z a f r a 
| p i i n c í p i a a d o en V i e r n e s , t e n d r e m o s 
e l \ m e j o r a ñ o que G u b a h a t e n i d o en 
diez. D e i d o a b e r a n e s c o m p r o m e t e -
mos á t o m a r s i e m p r e l a d e r e c h a d e l a s 
r ceras en c u a l q u i e r d i r e c c i ó n que v a -
y a m o s y de a s o c i a r n o s á i a L i g a que 
m u l t e á ios coch inos que p e r s i s t e n en 
e s c u p i r en e l sue lo d e los c a r r o s e l é c -
t r i cos . P o r lo d e m á s - s e g u i r e m o s a n u n -
c i a n d o solamente a q u e l l a m e r c a n c í a 
podamos r e c o m e n d a r c o m o l a 
m á s b u e n a y v e n d e r e m o s l a U n d e r -
w o e d que es l a m e j o r de t o d a s las m á -
q u i n a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 101 
C ,-103 1 I D 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d . ! 
S O C O R R O S PARA I T A L I A 
N u e v a Y o r k , E n e r o 1.— L a genero -
s a y e x p o n t á n e a a c c i ó n d e l p u e b l o 
a m e r i c a n o p a r a s o c o r r e r c o n esp len-
d i d e z á las v í c t i m a s de S i c i l i a y C a -
l a b r i a , h a a s u m i d o u n c a r á c t e r d e i m -
p o n e n t e m o v i m i e n t o n a c i o n a l . Y a se 
h a r e m i t i d o m e d i o m i l l ó n de pesos . 
L o s G r o b e m a d o r e s de los E s t a d o s 
de l a U n i ó n y todos los A l c a l d e s de 
los p u e b l o s h a n d i r i g i d o c o m u n i c a c i o -
nes e x p r e s i v a s á s u s vec inos , r o g á n d o -
les que o o n t r i b u y a n c o n s u ó b o l o á a l i -
v i a r á l a s v í c t i m a s de t a n h o r r e n d o 
c a t a c l i s m o . 
E l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t d i r i g i r á u n 
m e n s a j e a l C o n g r e s o e l l u n e s , p i d i é n -
dole que v o t e u n c r é d i t o á d i c h o f i n . 
E l G o b i e r n o d e l O a i n a d á h a d e s t i n a -
do c i e n m i l d o l l a r s p a r a l a s v í c t i m a s . 
F ü i E G O A B O R D O 
S a v a n n a h , G e o r g i a , E n e r o 1. — A l 
v a p o r " T e x a s , " que n a v e g a b a r u m b o 
á l a H a b a n a p r o c e d e n t e de O r i s t i a n í a , 
se l e d e c l a r ó fuego á bordo , e s t a n d o á 
u n a s c i n c o m i l l a s de este p u e r t o . 
D i c h o b u q u e l l e v a d i e z y s iete p a -
s a j e r o s , y desde a q u í h a n s a l i d o v a -
r i o s b a r c o s c o n o b j e t o de p r e s t a r l e to-
d a l a a y u d a que s e a pos ib le , 
O T R A V E Z L A P E S T E 
G u a y a q u i l , E n e r o 1.— L a peste b u -
b ó n i c a h a r e a p a r e c i d o n u e v a m e n t e en 
e s t a c i u d a d . V a r i o s casos e s t á n b a j o 
t r a t a m i e n t o e n e l h o s p i t a l . 
Mercado m o n e i a r í o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , D b r e . 31 de 190 S 
& ota B Ha IA titrOn. 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . . . 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l r . . . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro espafiol 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o amer ioano con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 11 P . 
C e n t e n e s r á 5 .54 en p l a t a 
I d , en c a n t i d a d e s . . . á 5 . 5 5 en p l a t a 
L n i s e s á 4 .4o en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .44 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s D a ñ o l a . á 1 .14 V . 
9 4 % á 95 V . 
96 á 98 
5 % á 5 V . 
A 
s u s f a v o r e c e d o r e s 
l e s d e s e a 
P R O S P E R I D A D E S M I L 
con m o t i v o d e l 
I É U E V 0 A N O 
L A 
A Í T E X C I A c o m e r c i a l c o . 
R i e l a 1N. 3 . — T e l é f . 1 2 1 . 
H A B A N A & M A T A N Z A S 
CUBA 
C4201 De 31 
A d u a n a d e l a S a b a n a 
$ 1 . 4 0 9 , 7 9 4 - 3 6 
R e c a u d a c i ó n d e l p r e 
s e n t é m e s 
H a b a n a 31 de B b r e . de 1 9 0 8 . — 
V t o . B n o . : E l A d m i o i s t r a d o r , S a t u r -
n i n o L a s t r a . — I n t e r v i n e : E l C o n t a -
dor, S . A l s i n a . — E l Cajero , F , Ve. lasco. 
Noticias de la safra 
L o s i n g e n i o s de O r i e n t e 
L e e m o s en " . L a l a d e p e u d e u c i a . " 
de S a n t i a g o de C u b a , q u é el 28 del 
p a s a d o d i ó comienzo á s u m o l i e n d a 
el i n g e n i o " S a n t a A n a ) " qbc p r o m e t e 
h a c e r u n a z a f r a o s p l é u d i d a , • d a d ^ l a 
f e r t i l i d a d de s u c a m p o i d e ' . c a ñ a y los 
n u e v o s a p a r a t o s en é l m o m a d n s . 
D e l 8 a l 10 de l a c t u a l e m p e z a r á e l 
c e n t r a l " U n i ó n " , que prortiete t a m -
b i é n ob tener u n rendin^ientip de m u -
c h a m a y o r i m p o r t a n c i a oue en los ú l -
t imos - a ñ o s . 
T a m l b i é n el " H a t i l l o , V qt̂ e ha i n -
t r o d u c i d o m e j o r a s de G o n s k l e r a e i ó n 
en s u m a q u i n a r i a , y que t i é n e b i e n 
p r e p a r a d o su c a m p o de cá i ia , h a r á 
u n a z a f r a a b u n d a n t e y de m u c h o m á s 
v a l o r que l a s r e a l i z a d a s desde h a c e 
c u a t r o a ñ o s . 
D e n t r o de b r e v e s d i a s se e m p e z a r a 
á r e c i b i r los p r i m e r o s a z ú c a r e s . 
Monedas falsas 
S e g ú n " T a I n d e p e n d e n c i a , " de 
•Santiago de C u b a , c o n v i e n e que e l p ú -
b l i c o se fije en u n a s m o n e d a s de oro, 
f a l s a s , que r e p r e s e n t a n u n v a l o r de 
dos pesos, l a s cua le s t i enen ei busto 
de N a p o l e ó n I I I , y c i r c u l a n en r e g u -
l a r c iaut idad. 
Mejoras en Santiago de Cuba 
N o s h a c a u s a d o m a c h a s a t i s - f a c c i ó n 
la l e c t u r a de l s i gu i en te sue l to , que 
t r a n s c r i b i m o s de " L a I n d e p e n d e n -
c i a , " de S a n t i a g o de C u b a , de l 29 de l 
p a s a d o : 
" A p e n a - s t e r m i n a d a l a e f ervescen-
c i a p o l í t i c a y í i u i ' q u i t a d a l a l u c h a elec-
t o r a l , l a s i t u a c i ó n d e l p a í s h a s u f r i d o 
a l g ú n c a m b i o , que b i e n m e r e c e con-
s i g n a r s e en n u e s t r a s c o l u m n a s . 
A q u í , en S a n t i a g o , es tamos c a d a 
d í a e x p e r i m e n t a n do algo n u e v o , que 
E s l a s i d r a m á s sabrosa , de l e g i t i m a m a n z a n a as -
t u r i a n a , j se h a c e en e l l a g a r de V a l l e B a l l i i i a y 
F e r n a n d e z , de V i l l a v i c i o s a ( A s t n r i a s ) . 
Son los á u i c o s receptores y r e p r e s e ata. a tes e n t o d a 
j a I s l a de C u b a . 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
C o m e r c i a n t e s B a n q u e r o s c o a T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H'ABA^A. 
Su grarfntíe, es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C . 3016 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
F A B K I C A N T K D t í C A E B U A J E S B E T O D A S C L A S E S . 
E s e l m e j o r m o n t a d o en esta C a p i t a l , donde e n c o n t r a r á n c o m p l e t o s u r t i d o 
en m i l o r d s , duquesas , v i s - á - v i s , faetones, 
c o u p é s , j a r d i n e r a s y f a m i l i a r e s de lo m á s 
e l egante y s ó l i d o que se f a b r i c a . 
T a m b i é n se p i n t a n , v i s t e n y c o m p o n e n toda c lase de c a r r u a j e s y auto 
m ó v i l e s . 
S E V E X D E í í C A R R U A J E S D E U S O . 
C a l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a u . 3 3 . 
c 4053 alt 
T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
D 12 
;. »MmuiiJwiiijiuyju»iiiwa 
L A G R A N S O R P R E S A 
l e n o r e s a 
i s a s ^ g a n t e s 
C U P O N E S B E U N V A L O R P O S I T I V O . 
E L S E ^ O R 
m 
HA F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y á l a s c u a t r o p . m . , 
s u s f a m i l i a r e s y a m i g o s s u p l i c a n á s u s a m i s t a d e s s e s i r -
v a n a c o m p a ñ a r á c o n d u c i r e l c a d á v e r d e s d e l a Q u i n t a 
' L a B e n é f i c a " a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a E n e r o 2 d e 1 9 0 9 . 
C u p ó n de 1 p o r v a l o r de u n 









c i n c o 
d i e z 
v e i n t i c i n c o 
c i o c u e n c a 
u n peso, 
c i n c o i d e r a . 
d i ez í d e m . 
L o s cupones de L A MOIPA, son los de m á s v a l o r , p u e s 
s i e m p r e c u m p l e lo q u e ofrece. 
E s t o s cupones s e r á n c a n j e a b l e s en todos los e s t a b í e c i m i e n t o s 
d o n d e se e x p e n d a n nues tros c i g a r r o s , y p r i n c i p a l m e n t e en l a f á b r i -
c a , d o n d e h a y u n a co losa l e x i s t e n c i a de v a l i o s o s objetos r e c i b i d o s 
p a r a d i c h o objeto. 
L A M O D A . C a m p a n a r i o 2 2 4 
c4133 
C R E O 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domic i l io social: E M P E D R A D O N U M E R O 42. H A B A . N A 
Capi ta l responsable hasta ia fecha: $ 3 . 0 9 7 , 1 2 1 5 9 . 0 0 ü . E . C y . 
F o n d o de g a r a n t í a , Acc iones á e m i t i r : $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 U . E . C y . 
S e g u r o s e n v i d a , ( O b l i g a c i o n e s á l o t e s ) . S e g u r o s s o b r e l a v i d a C o n t r a m a t a r j 
d e obligracloaevS á l o t e s . S e i r n r o c o n t r a LucenLÍi<)<. S a c r o s p e u u a r l o s r 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es la Sociedad M u t u a de Segura 
m á s l iberal i i i i '-se conoce; sus P ó l i z a s son m í i s veat?,iosas que las de cua lqu ier 
o tra Comp- 'Hsfrutan de m á s beueflcios y so o'ntjéne m a y o r c a n t i d a d en 
p r é s t a m o . . f i n i a s á pogar, son m u y r e d n d d a - • ; b e n é f i c o s sociales son 
d i s tr ibu idos entre todos los asociados, en las é p o c a s a-^uruadas. 
C 3331 • 
nos i n d i c a el r e n a c i m i e n t o de l a con-
fianza y con e l la s u s e c u e l a de a n i m a -
c i ó n y b i e n e s t a r . 
A y e r t u v i m o s la o p o r t u n i d a d de 
h a c e r u n r e c o r r i d o p o r lia z o n a nvarí -
t i m a y hubo d é c a u s a r n o s a l g u n a sa -
t i s f a c c i ó n el ver a l g u n a s obras que se 
l l e v a u á cabo, o t ras que se h a n r e a l i -
zado y algiirnas que se r e a l i z a r á n p o r 
i m p o r t a utos casas n a v i e r a s . 
L a de los s e ñ o r e s O a l l e g o , M e s s a y 
C o m p . , c o n s t r u y e n d o un m u e l l e que 
p e r m i t a la d e s c a r g a de l a n c h a s , con 
todas las e^rabdidiades d e l caso, y al 
prop io t i empo h a c i e n d o r e p a r a c i o n e s 
en s u m u e l l e p a r t i c u l a r , conoc ido con 
el n o m b r e de " L u z . " 
E n este mue l l e , que es donde a t r a -
c a n los v a p o r e s de l a costa N o r t e y 
S u r de la i s la , ha a u m e n t a d o do m a -
n e r a a s o m b r o s a e l t r á f i c o m e r c a n t i l . 
E n el m u e l l e de l E s t a d o nos encon-
t r a m o s que se e s t a b a n c a r g a n d o g r a n 
c a n t i d a d do p i lotes y nuadera p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n v a r a d e r o , donde 
p o d r á n l i m p i a r s e y r e p a r a r s e los cas-
c o s de emibarcac iones de a l g ú n toue-
l a j e , n e c e s i d a d é s t a que se h a c í a no-
t a r de u n a m a n e r a c o u s i d e r a b l e . E s t a 
o b r a l a v a á r e a l i z a r e l s e ñ o r J u l i á n 
C e n d o y a , c o n s i g n a t a r i o de b u q u e s y 
d u e ñ o de e m b a r c a c i o n e s . 
D e s p u é s nos a c e r c a m o s á l a e s ta -
c i ó n del E o r r o e a r n l de C u b a , y f u i -
mos entenados de q u e t a m b i é n se i b a n 
á h a c e r g r a n d e s r e p a r a c i o n e s en su 
m u e l l e , como t a m b i é n l a a m p l i a c i ó n 
de sus c a r r i l e r a s p a r a d a r c a b i d a á 
los t r e n e s do c a r g a , que c a d a vez v a n 
s iendo m á s i m p o r t a n t e s . 
E n fin, n u e s t r a v i s i t a de a y e r á la 
zona m a r í t i m a nos <ha p r o d u c i d o g r a -
t í s i m a s a t i s f a c c i ó n , p o r q u e s u m o v i -
m i e n t o de h o y r e v e l a p a l m a r i a m e n t e 
que v a m o s e n t r a n d o en u n a n u e v a era 
de p r o g r e s o y b i e n e s t a r . " 
Mercados extranjeros 
P l a z a d e N u e v a Y o r k 
E x t r a c t o de l a " R e v i s t a Seman.ftl'" 
de los s e ñ o r e s C z a r n i k o w , M a c Do i> 
g a l l y C o m p a ñ í a : 
N e w Y o r k , Dic iemfbre 24 de 1908, 
" C o u m o t i v o de l a s f iestas , puibli» 
c a m o s es ta r e v i s t a c o n u u d í a de a m 
t i c i p a c i ó n . \ 
E l m e r c a d o h a e x p e r i m e n t a d o u n í 
nuerva b a j a en es ta s e m a n a , deb ido á 
A B P J C A E S P E C I A L D E B M G U E R O 
D B l i . A . V G G A . , e s p e c i a l i s t a . 
E l a p a r a t o de g o m a con a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g u e l a c u r a r a d i c a j 
de las h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f u é p r e m i a d o e n B ú f a l o , C h a r i e s t o n y S a n L u i s . 
3 1 , 0 3 3 X ^ J P O a l , Ü a t o á a i x a -
i 
c . 331:' I D 
i 
L o s - s i n f f n a l e s c a - l s a d o e p a r a p i é s e a b a a o s ^ á © ! 
f a m o s o P A & S O N S , s e v e n d e n e n l a s acredifeacfcas 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a y L a C a s a G m á o , 
L o a de h o r m a s n a t u r a l e s » á e l o s r s B e j » - . 
brados D t l 5 £ @ G I Í , p n b a e s o » en i d e a r ta l e s estilos, . » 
veadef i en ¿as e&Bocidas P e l e t e r í a s , L # a M O D A , LriSi 
O p e r a , B l P a q u e t e B a r o e S o n é ® , 
L i b e r t a d , b a s N o v e d o ^ s y E¿I B a ^ a - r 
G t f b a r f l O . 
E i c a l z a d o d e l f a m o s o P & C S A E D , e n ^ t o -
d a s f o r m a s , 7 s o b r e t o d o , e n l a e s - p ¿ c t a l 
p a r a p i é s c u b a n o ^ s e e a o u e n t r a d ® v e a t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C r i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e a l -
z a d o q u e a b n n d a n m u c h o . 
L a s s e S o r a s que g u s t a s c a l z a r b i e s , n o a s a n otro o a l i f i t o _ \¿» seiEoras que g-usiaa c a i z a r 
^ ^ £ « 3 « e l ^ los a f a m a d o s m a e s t r o s 
A B E I P H I A P H W i c h e r t & C a r d i n e r , 
TRAOCntARK 
5HOE 
u s i v a m e n t e 
c a y o h o r m a j e , corte y h e c h u r a n a t i e n e r i v a l 
D e v e n t a en i as r e a o m b r a d a s P e l e t e r í a s L a G r a n a » 
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , . L a C a s a M e r c a d a ! , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n ^ i 
c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a L o l a . 
L o s conoddfeimos calzados 
P o r í s & C o m p . 
S e v e n d e n ea todas las p e l e t e r í a s de esta 
c a p i t á l y del resto de l a I s l a . 
i!ixíj;> ê y p í d a n s e s i e m p r e d ichas 
m a r c a >nocidas d e s d e b a c e m á s d e 
v e i n t e ios, q u e los g a r a u t i z a s u 
a i p o r m a y o r , G U B A 6 1 , A p a ? * t . I ^ l . 
C. 3930 I D . 
Ageato fiscal del Gobierno de ia RepáMca de Oahi para el ¡n»» de ios chejes de! Ejércit) Lbhr 
Capital y Eessrva: $8.290,000—Activo: S4S.350.000 
E L BOYAL. B A N K O F CANADA ofrece las mejores g a r a n t í a s para Depós i to s 
en Cuentas CorrieEtes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : \ 
Habana. Obrapía 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camagüe?. ' 
Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de Isa Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia SS. 
C . 3S88 
r a n u l a d a 
en frascos originales "JBayer" 
í ^ a b o r m u y a á r a d a b l e . 
E f e c t o s e g u r o , 
T o í e r a n c i a p e r f e c t a , 
S i n f e n ó m e n o s s e c u n d a r i o s . 
R e s f r i a d o , R e u m a t i s m o , N e u r a l g i a s , 
D o l o r e s d e n t a r i o s , J a q u e c a , C i á t i c a , G o t a , C ó l i c o s 
m e n s t r u a l e s , I n t o x i c a c i ó n á e a l c o h o l . 
o 4106 78-18D 
v J u r a ; 
crrj-üccrer r u s I . A 1 V I A K I N A - - K . l í c í f t í l a m a ñ a n a — i S n e r o " de 1909. 
m a y o í - p r e s i - ó n pa.ra v e n d e r , p o r p a r -
te de C u b a . A u n q u e l a m a y o r í a de 
l o s p r o d u c t o r e s h a estado sos t en i endo 
BUS p r e c i o s á 2 .375c. c . f., 96, p a r a em-
ibarqne en E n e r o , unos c u a n t o s v e n d e -
d o r e s , ^encontrando que n o p o d í a n 
l l e v a r á ca'bo n i n g u n a o p e r a c i ó n - á 
éaé p r e c i o , c e d i e r o n , p r i m e r a m e n t e 
M125c. y d e s p u é s .0625c. A conse-
c u e n c i a d e esas v é n t a s , q u e d a r e u d u -
c ido el p r e c i o p a r a 'Cubas á 2 .3125c. 
c . f .; pero h a y que a d v e r t i r q u e á es-
te l í m i t e n a d a se o f rece a c t u a l m e n t e 
y a u n q u e los r e f i n a d o r e s es tuvi ieran 
d i s p u e s t o s á s e g n i r con^prando á es-
t e p r e c i o , s e r í a dudoso q u e lo l o g r a -
r a n , p o r q u e l a s m i r a s de los v e n d e d o -
r e s , g e n e r a l m e n t e , s o n de 2.34c. á 
2.375c-, p a r a e m b a r q u e en E n e r o ó 
F e b r e r o . 
S e c a l c u l a en 150,000 á 200,000 s a -
cos l a c a n t i d a d de a z ú c a r que los r e -
f i n a d o r e s h a n c o m p r a d o a l l í m i t e m á s 
b a j o m e n c i o n a d o . A l g u n o s de estos 
a z ú c a r e s , se c r e e que s o n r e v e n t a s de 
C u b a s , c o m p r a d o s en O c t u b r e p o r ea-
{pecnladores europeos , p a r a e n t r e g a 
e n E n e r o . 
; E l p r e c i o t a n b a j o que h a obten ido 
C u b a , c u a n d o a p e n a s h a c o m e n z a d o 
s u z a f r a y l a a s c e n d e n c i a de su p r o -
d u c c i ó n es a ú n i n c i e r t a , se a t r i b u y e 
e n p a r t e , á que los r e f i n a d o r e s nece-
s i t a n poco a z ú c a r , p o r l a f a l t a d e de-
m a n d a q u e h a y de s u p r o d u c t o , c i r -
' f u n s t a n c i a q u e les ob l iga á c e r r a r , 
feenxporalmente, c u a t r o de l a s re f ine -
¡ r a s de N e w Y o r k . C o n respec to á las 
'de N e w O r l e a n s , é s t a s e s t á n abas tec i -
d a s con a z ú c a r e s d e L m i s i a n a . 
. E l m e r c a d o europeo h a es tado sos-
i t e n i d o y el ú n i c o camibio f u é u n a pe-
q u e ñ a a l z a en los prec io s , p a r a entre -
iga f u t u r a . L a s co t i zac iones s o n : D i -
iciemlbre, lOs . 0 . . 3 l 4 d . ; E n e r o lOs . 
; E n e r o | , M a r z o , lOs . 2 . 1 | 2 d . ; 
10 s. 4 . 1 i 2 d ; A g o s t o , 10 s . - G 1 / ^ -
f a c t o r í a s h a n p u b l i c a d o u n n u e -
nilo en e s t a s e m a n a , en el c u a l 
m a l a p r o d u c c i ó n en los p a í s e s 
C o n v e n c i ó n en -4.668,000 tone la -
a ele E u r o p a e n t e r a en 6.418,000 
t i t u l a d o " L a O r i e n t a l , " los negoc ios 
de t e j i d o s y s e d e r í a á q u e se d e d i c a b a 




! v o 
ise 
l'tde 
d a . 
i tor 
bos s e m a n a l e s 
como sigrue: 
f u e r o n 6,096 
T o n e l a d a s 
•asil 
R i c o . . 
m e n o r e s 
Lencias, 
K q 166 
. . 500 
. . . . 1,051 
. . . . 1,428 
102 • D o -
í t t é s t i c o s 2.951 
R E F I N A D O . — • M u y poco i n t e r é s 
¿ e h a d e m o s t r a d o en este p r o d u c t o , 
d u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a y se e s p e r a 
q u e c o n t i n ú e en l a m i s m a c o n d i c i ó n , 
;ihasta d e s p u é s de l a s f iestas A y e r 
'hubo u n a r e d u c c i ó n g e n e r a l de 10 
¡ p i n i t o s en los prec ios , á 4.55c. menos 1 
mor c i e n t o ; pero a ú n e s t a r e b a j a no 
h a proefe- idn a u m e n t o en l a d e m a n d a . 
L o s prec ios de N e w O r l e a n s que es-
í a b a n . en la s e m a n a p a s a d a , á 4.50c. 
p a r a el S u r y 4.55e. p a r a o t ras p a r t e s 
.se h a l l a n • a h o r a á 4.55c. menos 1 p o r 
c i en to , p a r a c u a l q u i e r dest ino . 
E x i s t e n c i a s : 
( W i l l e t t & ( í r a v . > 
1908 1907 
S e h a c o n s t i t u i d o en e s ta p l a z a , con 
f e c h a 12 d e l p a s a d o y e í e c t o s r e t r o a c -
t i v o s a l m e s de S e p t i e m b r e ú l t i m o , 
u n a s o c i e d a d que g i r a r á b a j o l a r a z ó n 
de G u l l i n o y PGianas, que se d e d i c a r á 
a l r a m o de c o m i s i o n i s t a s i m p o r t a d o -
res , c o n e s p e c i a l i d a d á l a i m p o r t a -
c i ó n de s o m b r e r o s de todas c la se s y 
r e p r e s e n t a c i o n e s en g e n e r a l , h a b i é n -
dose hecho c a r g o de l a c a s a s u c u r s a l 
que t e n í a n e s t a b l e c i d a en es ta p l a z a 
los s e ñ o r e s C a p p o l a , P i l l a y C o m p . , de 
- M é j i c o , s i endo soc ios gerentes de l a 
m i s m a los s e ñ o r e s d o n L u i s G u l l i n o 
de B e m a r d i n o y d o n V e n t u r a P l a n a s 
F a j a r d o . 
S e h a c o n s t i t u i d o en é s t a , c o n f e c h a 
16 de D i c i e m ' b r e ú l t i m o , u n a s o c i e d a d 
que g i r a r á b a j o la- r a z ó n de P a r a p a r 
y M o s q u e r a , l a q u e se d e d i c a r á a i r a -
m o de v í v e r e s , v i n o s y l i cores e n e l es-
t a b l e c i m i e n t o t i t u l a d o " T o r r e de 
H é r c u l e s , " s i endo soc ios gerentes de 
l a m i s m a los s e ñ o r e s d o n J o s é P a r a -
p a r y d o n S e g u n d o iMosquera . 
C o n f e c h a 8 de l p a s a d o y e fec tos r e -
t r o a c t i v o s a l 2 de S e p t i e m b r e ú l t i m o , 
"se h a c o n s t i t u i d o u n a s o c i e d a d que gi-
r a r á en P e d r o s o b a j o l a r a z ó n de G-u-
t d é r r e z y H e r m a n o , y se d e d i c a r á á l a 
e x p l o t a c i ó n de l a s c o l o n i a s de c a ñ a 
" L u i s a " y " S a n J o a q u í n " y el es ta-
b l e c i m i e n t o m á x t o que r a d i c a en el 
b a t e y de l a p r i m e r a de l a s c i t a d a s co-
lon ias , s i endo socios g e r e n t e s de l a 
m i s m a los s e ñ o r e s don C l a u d i o y don 
E l e u t e r i o G u t i é r r e z . 
Movimiento marítimo 
E L " S A B O R " 
S e g ú n nos p a r t i c i p a n los agentes ge-
nera les en esta I s l a de l a M a l a R e a l I n -
glesa, s e ñ o r e s D u s s a q & C a . , Sucesores 
D u s s a q & G o h i e r , este v a p o r s a l i ó de 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e e l d í a 29 de 
D i c i e m b r e con 102 p a s a j e r o s p a r a l a 
H a b a n a y 40 de t r á n s i t o . 
L l e g a r á á este p u e r t o e l 11 de E n e r o , 
y s e g u i r á Añaje p a r a V e r a c r u z , T a m p i -
co y P u e r t o M é j i c o e l d í a 13 á las diez 
de l a m a ñ a n a . 
A d m i t e c a r g a y pasa jeros . 
552 
Bonos h i p o t e c a r l o » C»fli-
t ra l Oovadonga. . . 140 s in 
Cz. íiiíec. de AiuroLimáo 
y t r a c c i ó n de Santiago 80 100 
A C C I O N K a 
BRBCO Eupafioí ae M IB I * 
de Ciaba (en c ircula» 
c i ó n . 81 
flanco A g r í c o l a de Fuer*-
to P r í n c i p e N 
Banco Nacional de C u b a sin 140 
Banco de C u b a 
Ck mpaijíR ü e .rerrocarrt-
les Unidos de la Haba-
BA y almacenes de Re* 
gla, l imi tada 100% 101 % 
í&i. Blec . de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 
«TJompañía del F e r r o c a -
r r i l del Oeste 
r o m pañí a C u b a n a Cen-
tra l R a i l w a y L i m i t e d 
Pre fer idas . . . . . . 
Wem W. (comunes) -
P e r ^ c y v r i l de G i b a r a ft 
H o l g n í a 
Cosa pañis. Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a 105 109 
Digne de la H a b a n a pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo N 
L o n j a de Comercio de l a 
Habana (praferlclaa) . S* 
I d . id. id. comunes , . N 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . I* 
C o m p a ñ í a H a v a n a filleo 
t i l c Rai lway Co. tpre-
f e r ^ a s 935^ 9 5 ^ 
C o m p a ñ í a H a v a n a E i * * 
trie R a l i way Co. (or 
m « n e s 441^ 44^4 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a TU 
tanzas , r ^ 





Cojnpañla V l d r i s r a fio 
Vasorss de iravssu 
Enero: 
NPW Y o r k , refinadores. 
K . V í n - k , i m p o r t a d o r e s . 









1̂1 n, 10 á 
16, pol. 96... 
IMr.sH). hilen 
re í . nol, 89... 
Á'L de m i e l , 
1301.89 
B r a s i l , p!. 87. 
M a n i l a , supe-
r ior 
l i o . l i o n. 1, 
¡p. 88, N o r a l . N á 2.99 N 
S u r t i d o , p. 84 , , á 2.67 n 
3.67 á 3,70 
3.17 á 3.20 
2.92 á 2.95 
á 
á 
3.85 á 3 . 8 8 
3.35 á 3 . 3 8 
3.05 á 3.10 
á 
á 3.17 
á 2 , 8 5 
Costo y flete: 
1908 1907 
(Ctf. pol . 
'96, C u b a 
!Ctf. pol . 
96 no p r i v . 
'Mascaba-
dos p. 89 
l i o í I o n . 
I , p l - 88, 
n o m i n a l . 
S u r t i d o , 
ipol. 84... 
2.31 á 2.34 
1.97 á 2 . 0 0 
1.72 á 1.75 
2.50 á 2.56 
2.17 á 2 . 2 0 
1.91 á 1.94 
S U rSSPBKAN 
2—Albingria, IJamburgo y escalas. 
2—Allemannla, Veracruz y Tampíco 
2— Roland, Bremen y Amberes. 
4—Mérida, New York 
4—México, Veracruz y Progreso. 
4—Excelsior. New Orleans. 
B—Galveston. Galveston. 
G—Havana, New Y o r k . 
8— Severn, Tampico y escalas 
11—Morro Castle, New York 
11— Esperanza, Veracruz y Progreso 
12— Alster, Hamburgo y escalas. 
13— Saratoga, New York. 
13—Pdojano, Liverpool y escalas. 
13— Pío I X , Barcelona y escalas. 
14— L a Champagne, Veracnaz 
14—Progreso. Galveston. 
16—Dora, Amberes y escalas. 
18— A lb ing ía . Tampico y Veracruz. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas, 
20— Virgine, Havre y escalas. 
29—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
2—Saratoga. New York 
2—Alfonso X I I I , Veracruz y. escalas 
2—Antonio López, Colón y ' escalas 
2—La Champagne. Veracruz. 
2—Albingla. Veracruz y Tampico. 
3— Allemannla, Vigo y escalas 
i—Mérida, Progreso y Veracruz. 
6— México. New York. 
7— Excelslor, New Orleans. 
26—Galveston. Galveston, 
9— Havana, New Y o r k 
11— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
12— Esperanza, New York , 
9—Severn, Canarias y escalas. 
I B — L a Champagne, Saint Nazaire, 
19—Albingia, Corufia y escalas, 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de l a H a b a n a todos lo» 
icartos, á las 5 de l a tarde, para Sagua 
y C a l b a r l é n . 
A l a v a I I . de l a H a b a n a todos los m i é r -
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibar ién . regresado los s á b a d o s por la 
m a c a n a . — Se despacba & borde . — V lu* 
da de Z u l u e t a . 
á 1.90 N á 2 . 0 9 
á 1.72 , á 1.91 
A z ú c a r ret inado: 
1908 1907 
G r a n u l a d o , neto.. 4.46 á 4.50 4.55 á 4.65 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e de H a m b u r g o y B r e m e n 
costo y flete: 
1908 1907 
P r i m e r a s , b a -
8e88 a n á l , . l O ^ X á l O p X l O ^ á 1 0 i 4 X 
Segundas , id . 
75 a n á l i s i s 8 l 5 X á 8 i 5 % 818% á 8 ¡ 4 % 
V e n t a s a n u n c i a d a s desde e l 18 a l 23 
d e D i c i e m b r e : 
U n o s 200,000 s a c o s c e n t r í f u g a s de 
"-Cu1!);), emibarque p x i r a e r a q u i n c e n a de 
E n e r o y todo E n e r o , á 2 . 3 | 8 c . e. f., b a -
s e 96. ' 
(150,000 sacos e e n t r í f u i g a s de Cniba., 
e m b a r q u e p r i m e r a qum'cena de E n e r o 
y todo E n e r o , á 2 .5 |16c. c.f., base 9 6 . " 
Sociedades y Empresas 
r>isae]ita con f e c h a 26 d e l p a s a d o l a 
sor i r d a d q u e g i r a b a en M a t a n z a s b a -
j o la r a z ó n de U ñ a r t e y O r u z , e l ge-
r e n t e , s e ñ o r don I g n a c i o ü r i a r t e 
D í a z , se h a a d j u d i c a d o l a s p e r t e n e n -
e i a s soc ia les y c r é d i t o s a c t i v o s y p a -
s i v o s d e l a m i s m a y c o n t i n u a r á b a j o 
s u soia. n o m b r e , e n e l e s t a W e c i m i e n t o 
C O T I Z A C I O N O F I O Í A l 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba contra oro 7 á 8 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 94% 
á 95% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
¿ 1 0 9 % 
i V A L O R E S 
uomp. T e n a . 
Fondos pfibllcoa > • • • •» —< 
Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de l a RepQ-
blica 110 ain 
Id. de la K . de Cuba 
deuda interior ex-cp. 98 103 
Obligacloues pr imera M -
poteoa Ayuntamienco 
de l a Habana 115 118 
Obligaciones segunda Hi-
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 111 114 
Obligaciones ü i p o t e c a -
r las F . C . C l e n í u e g o » 
& Vi l laclartt . . . . N . , 
[d. id . i d . s egunda . . N . 
lü . pr imera v rrocarr t l 
C a i b a r i é n N . 
(d. primera Gibara á 
H o l g u í n . . . . . . . . N 
Id. pr imera S a u Cayeta-
no á V l ñ a l e s . . . . 5 20 
Bonos hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de la H a -
bana 112 115 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 93 99 
Obligaciones gis. ( p e r p é -
tuas ) consolidadas de 
los F . C . de l a Haba-
n a . . 110 . \ 115 
Boros C o p a d a Qas C u -
bana N 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 11 5 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watoa 
W o r k e s . 3< 
I d , Hipotecarlas Azuca-
rero Oiimpoj,. M'.IÍÍ>'M'.-'M N 
H a b a n a 81 de Dic iembre de 1908. 
5te l a s c a r t a s d e E s p a ñ a d e t e n i d a s ep 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
A 
Abasque E m i l i a para Víctor Denis — 
Abraham Pedro — Abad. José — Arma.-, 
Alvarcz. Laureano — Alvarez. V a -
lent ín — Alvarez. R a m ó n — Alvarez F l o -
fil1!, T - ^lvarez. Aurora — Abecla, J u -
nan — Aialla, Inocencia para José María 
balas — Arlas Juan — Alfonso, J e s ú s — 
Alonso. Valeriano — Arroyo, Rafael —-
B 
Bao, Gerardo — Bazán, L a u r a — Bravo, 
•'• ~ Blanco. José (ie Leonisa — Blan-
C£ Antonio — Bereng-er, Hermenegildo — 
Bendeal, Manuel — Brei jó . J o s é — B e g a , Ma-
nuel — Bilbao, Eusebio — "Bilbao, Eusebio 
O ' 
Camblonero Leonarda — Calvo, Francisco 
— Calvo, José Redondo — Causanillas. Pran 
cisco — Causanillas. Francisco — Causa-
nillas. Francisco — Caye, Paquita — Cam-
po, Pablo del — Caballero. Juan — Cár-
denas, Francisco — Causeco. Eleuterio — 
Castinera, Lorenzo -~ 





Delg-ado, J o s é — Díaz. José R a m ó n — 
t « a z . Rafael para Ma.rcos Baiger — Díaz. 
Rafael para Marcos Vázquez — Díaz, Rafael 
para Marcos B a í g e r 
E . 
Escarra . Juan — Estevez, Francisco 
Fernández . José — Fernández , Manuel — 
Fernández , Dolores — Fernández F r a n -
cisco — Fernández . Belarmino — F e r n á n -
dez. Eduardo — Fernández , Tomás — F r a -
ga, Severino. 
G 
Galarza, José — Garrido, Daniel — Ga-
rrido., J o s é — García, Fulgencio — García, 
Eugenia — Garcia, José — García. Manuel 
— García, Emil io — García José —: Gar-
cía. José — Gesto. Ricardo — González 
Hilario — González, Gabi-iel "— González' 
Benito — Gonz|Llez, Constantino — Gon-
zález, Balbina. —t González. Alvaro — Gon-
zález, Alvaro — González. Balbina — Gon-
zález. Laureano — Gutiérrez. José — Gu-
tiérrez, Manuel — Gu*.!, José . 
I 
Imas, Evaristo — Iglesias. Vicente — 
Iglesias, Manuel — Iglesias. Raimundo — 
Iquitel. Juan para Dominga Romero 
J . 
Juan. Antonio — Jiménez, Juan — Jaco-
me, Felipe — Jato. Constantina. 
Lamas, Mariano — Levo. Constantino 
Leyvafl Francisco — López. José A. — Ló-
pez, José A. — Lobelle, Fidel — Lozano. 
Manuel — Llumbert, José — Llongueras 
Francisca 
M 
Martínez, V a l e n t í n — Martínez, Leonor 
— Martínez, Va len t ín — Muda, Tereslta — 
Méndez, María — Méndez, José — Menéndcz, 
José — Miño. Leonardo — Miguel. Rosario 
— Móntelo. T o m á s — Morales, Antonio — 
Morales, Juan — Monasterio, Jul ián — 
Monrelle. Jesús — Monté, Pedro — Monic-
ión, Consuelo. 
N . 
Normando, Alejaridrina — 
nio. 
O. 
Otero. Pedro — Omebre, 
Crespo. 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a 
CeBartainsutü je Admcii. de I m e s t o s . 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
I N D U S T R I A S E N A M B U L A N C I A S 
2 0 S e m e s t r e d e 1 9 0 8 á 1 9 0 9 
3 0 POR I Q O D E L CONSEJO P R O V I N C I A L 
Se hace saber á los contrlbuventes por 
«1 concepto expresado que pueden acudir f 
satisfacer sus .respectivas cuotas, sin recar-
go alguno, á las Oflcinas Recaudadoras de 
este Municipio situadas en los balos de la 
casa de la Adibinistraclón Municipal Mer-
caderes y Obispo durante el mes de Enero 
^"í*! /"0 fle 10 a- m. á 3 p. m. menos los 
sábados que sérá d e i í a . m á 2 p m 
apercibidos de que si transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos incurri-
rán en las penalidades que señala la Ley 
Habana, Diciembre 31 de 190S. 
Julio de Cárdena»). 
C. 4205 Alcalde Municipal. 5-1 
Depar ta iMto áe A t a n , t I m i e s í o s . 
Impuesto sobre iuüustrias de Patentes, Jue-
g:«8 permitidos y Carretones de tráfico 
de dos ruedas, correspondiente al se-
gún üo semestre de 1008 & 1909 
Se hace saber i los contrlbuventes por los 
conceptos expresados, que pueden acudir á 
satisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-
go alguno, á las Oficinas Recaudadoras de 
este Municipio./situadas en los bajos de la 
Casa de la Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábi les , 
desde el día dos al treinta y uno de Enero 
próximo, ambo} inclusives, durante las ho-
ras comprendidas entre las 10 a. m. y 3 
p. m. á excepción de los sábados que la 
recaudación eslará abierta de las 9 a. m. á 
2 p. m., apercibidos de que si transcurrido 
el citado plaz» no satisfacen sus adeudos, 
incurrirán en ?.l recargo de 6 por 100 y se 
cont inuará el cobro de la expresada canti-
dad de conforriidad con lo prevenido en los 
Capítulos Tercero y Cuarto del Titulo Cuar-
to de la vigonte Ley de Impuestos. 
Habana 31 üe Diciembre de 190S. 




E J E R C I T O P E R M A N E N T E — ANUNCIOS 
P A R A EAS SUBASTAS D E C A R N E , E F E C -
TOS DÉ F E R R E T E R I A V I V E R E S , PAN. 
M U E B L E S , ÍMPRESOS Y M A T E R I A L D E 
OFICINA, F O R R A J E etc. — O F I C I N A S D E L 
C U A R T E L M A E S T R E G E N E R A L — Forta-
leza deí la Cp,bafia, Diciembre 16 de 1908. — 
Hasta tos dQs de la tarde del dfá 14 de Ene-
ro de 1909. se recibirán en esta Oficina, pro-
posiclojies ten pligos cerrados y lacrados 
jara la adquis ic ión del suministro aiT.-
ba expresado. Las proposiciones se-
rán aMertas á dicha hora. Se darán infor-
mes á1 quienes los soliciten. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos á 
Luis Moré. Capitán Cuartel Maestre del 
Cuerpo de Art i l ler ía y al dorso ŝe les pondrá 
"Projjosición para — Lu i s Moré y del 
Solari Capitán Cuartel Maestre de Artil le-
ría é Interino del Ejérc i to Permanente 
C 4100 alt 9-17 
d e p a r t a m e n t o d e l a A d m i m i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Se hace saber á los señores contribuyen-
tes y arrendatarios de Fincas Urbanas y 
Rtletlcas la o b l i g a c i ó n - s n que están, de de-
clarar en los periodos seña lados pn el A r -
tículo 23 de la Ley de Impuestos cualquier 
variación ocurrida en la, renta de las citadas 
Fincas: y cuyo art ículo dice lo siguiente: 
Artículo 23. — E n la primera quincena de 
Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de ca-
da año deberá ser declarada al Alcalde Mu-
nitjipal ó al del- barrio respectivo, por el 
propietario de F i n c a Rús t i cas 6 Urbanas, 
6 por sus representantes cualquiera, varia-
ción que hubiera ocurrido, respecto de !a 
rehta ú l t i m a m e n t e fijada. 
Igual dec laración y en las propias fechas 
están obligados á presentar los arrendata-
rfóg á quien se hubiere alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocultar-
lí.s en las penalidades que determina el a.r-
ticulo 61 de !a propia Ley que copiado dice: 
"Artículo 61 — "Incurrirán en responsabi-
lidad." 
"Las personas obligadas á presentar de-
claraciones de Fincas que no lo hicieren y 
las que según el art ículo 36 deben testificar 
en los casos que allí se mencionan que no 
comparezcan 6 que comparecieren se nie-
guen á testificar y las que impidan el re-
conocimiento que en dicho art ículo se expre-
san incurrirán en multa de D I E 2 A C I N -
C U E N T A P E S O S por caaa ve* y por cad? 
casa. 
E n caso de ocul tac ión á más de la mult-
se pagará el impuesto vencido y no satis-
1 fecho." 
Julio de Cárdena». 
e r c a M I í e s 
M i l i I D O S D [ 
y h l m m n l e í e g l a , Limitada 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
Desde el día 2 d» EnVro próximo por la 
Contaduría de esta Empresa, se harán efec-
tivos los intereses fle B^nos de 5 por 100 
correspondientes al neme\tre que vence el 
día prlmro de Enero «le lion. 
Habana 31 de Diciembmde 190S 
Fra*cis\p JM. Steesera, 
\ Secretario. 
C. 7 \ ]t-l-9d-2 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L W A Y S 
B A N C O D E L A H A B A N A 
De acuerdo con lo prevenido Va ios Tí tu-
los I V y X I I de los E s t a l u i S de esta 
Inst i tuc ión , se convoca á los Sres\.Accionis-
tas para una Junta General Extrartr(jinar!aj 
que habrá de celebrarse en la Ciuíad de la 
Habana y en las Oflcinas del BancoVituadas 
en la calle de Cuba números 76 y TViel cila 
16 de Enero del año de 1909, á la %a ¿e. 
día. 
Kn dicha Junta se tra tará de la umve 
niencia de liquidar el Banco de la H á ^ n a 
ó fusionarlo con otra Inst i tuc ión análofc 
Los Sres. Accionistas que lo sean por 
clones al portador, residentes en esta ] 
deberán depositar sus acciones con tres áhl 
de ant iepación, por lo menos, al de la ce-
lebración de la Junta, en las Oficinas d< \̂ 
Banco ó en las de sus Corresponsales en laM 
Isla. Los que lo sean por iguales t í tulos^ 
establecidos en el extrangero, deberán de-
positarlos con ocho días de antic ipación, 
por lo menos, al de la ce lebración de Ja 
Junta, en los lugares siguientes: E n París, 
en las Oflcinas de la "Banque Francaise pour 
le Commerce et l'Industrle''; en Londres, 
en las del "The London Bank of México & 
South America Limited"; y en New York, en 
las del "The National City Bank of New 
York 
Habana, Diciembre 22 de 1908. 
C, I . Pflrraga. 
Secretario. 
C 4166 alt . 8-24 
(Ferrocarri les Centrales í e CiHa) 
S E C R E T A R I A 
- ^ S H L i i s t x - a i I I H l M o ^ x ^ 
Practicado en el rlín ri« , ••-«* 
O I E Z Y S E I S oM s a c t o n l s ' h r n o U ^ 0 ^ ^ de. 
primer emprést i to y el de D¿PCFe^Has det 
nes hipotecarias del segundo ami n i ' ^ 1 0 -
extingulda Empresa del F e r V < ™ n la 
Cienfuegos y Vil laclara fu* ñ n ^ 1 entre 
esta Empresa, X i g I c Í o n e l aue ^0y en 
amortizarse en primero d i han <*« 
y -̂ 23 del segundo ' ) ¿ i 2 ' 
Habana 30 de Diciembre de 190S 
E l Secretario. 
1901g Juan Valdés P a s í a . 
S 1 6 4 9 , 1 6 8 - 1 8 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o 
C u p ó n n tí 
Venciendo en Primero de Enero de 1909 el 
Cupón número 6 de los Bonos Hipotecarios 
de la Sociedad "Centro Gallego'' garanti-
zados con la propiedad "Teatro Nacional", 
se avisa á los Señores Bonistas por este 
medio, que dichos Cupones son pagaderos 
en la Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde Enero 2 próximo 
venidero en adelante, de 12 m. á 3 p. m. 
Estos Cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en Nueva York previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Diciembre 31 de 1908. 




C u b a M a n n f a c t n r í i i g C o a i p a i i y 
Debiendo celebrarse la Junta general or-
dinaria que determina el Art ícu lo 24 de 
los estatutos de .la Sociedad para el nombra-
miento de "Consejeros efectivos y suplen-
tes", así como par-a tratar otros asuntos de 
Interés, se cita por este medio á los Se-
ñores Accionistas, con el fin de que concu-
rran el Martes 5 del mes de Enero entrante 
á las dos P . M . al domicilio de la Compa-
ñía, Mercaderes 22 altos. 
Habana 28 de Diciembre de 1908. 





" S A P I T A T E R E S A " 
C O N V O C A T O R I A 
E l próximo 15 de Enero de 1909 á las 12 
m. tendrá lugar en esta Oficina ia Junta 
General Ordinaria de Accionistas que pres-
criben los art ícu los Quinto y Sexto de los 
Estatutos modificados de esta Compañía. 
E n dicho acto se procederá á la e lecc ión de 
la nueva Directiva para el próximo año so-
cial, se dará cuenta con el Balance General 
de las operaciones de la Compañía hasta 31 
del corriente, se regulará la marcha de la 
Sociedad y se acordará el reparto de Divi-
dendo que proceda. Cada acción represen-
tará un voto y para tomar acuerdo bastará 
con la mitad "más uno de los votos concu-
rrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publ icac ión en el D I A R I O D E 
LA M A R I N A de la Habana, expido la pre-
sente en el Central Santa Teresa á 10 de 
Diciembre de 1908. 
E l Secretario, 
E R N E S T O L E D O N 
C 4060 , lt-12-2Sd-13D. 
COlPASíA DE SEGÜROS IÜTÜ0E 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E s í a M a en la M a m el alo I 3 í 5 
E S L A U N I C A WAOIOIÍAIi 
y ^ v a 53 a ñ o s de existencia 
y de opersícicam coat lnvaa 
CAFTAL respon-
sabt, < 
S l K i E V T R O S paga- ' 
dos h s t a i a fec]iai 
Asegur, cagas do mapo&t^ria sin ma« 
der» , oenp^ag p0r failiiiias> á ^5 centavo» 
oro e s p a ñ o , por JOO anual . 
Asegura asaB m a n i p o s t e r í a ext©-
riormente, ^n t a b i a u e r í a interior áa 
m a m p o s t e r í a i i0S( pjsos todos de ma(3era> 
o J baj0íS 7 o p a d o s por familias, 
a 3 2 % centavvs oro eSpafiol por 100 
anual . 
Casas de madíra , cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 \sbeatos y aunque no 
tengan los pisos demaaera . habitadas BO-
laiuente por famil ia , ¿ 4 7 ^ centavos oro 
e s p a ñ o l por 100 anu^i. 
Casas de tabla, contsebos de telas da 
lo mismo, habitadas folamente por fa-
mil ias, á S5 centavos en. e s p a ñ o l por 100 
anual . 
L o s edificio? de madera que tengan eu* 
tableclmientos com bodegas, ca fé , etc., 
p a g a r á n lo mismo que éstos , es decir, s i 
la bodega e s t á en escala 12, que p a g » 
$1.40 por 100 oro e s p a ñ o l a^ual. el edl* 
flcio p a g a r á lo mismo, y as í sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propk» edificio.. Emp©» 
drado 34, 
H a b a n a , N o v i e m b r e 30 de 1908. 
C. 8941 ID. 
A S O C I A C I O N D E P R A C T I C O S 
D ñ S DE FARMACIA 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente, se cita por 
este medio á los Sres. Asociados para la 
Junta General extraordinaria, que tendrá 
efecto el día 4 de Enero próximo, en el lo-
cal de la Asociac ión, Salud 69, altos, á las 
ocho de su noche, para tratar de asuntos de 
suma importancia para todos. 
Los Sres. Asociados residentes fuera de 
la Habana, que no puedan asistir, podrán 
confiar su representación, al Asociado que 
estimen conveniente. . -4^|nM^'-





F , para José 
Prada, Cándido — Pazo, Juan — Palmero, 
Miguel — Prado, José —• Pernas, José — 
Perdomo, Cipriano — Penctas, Presentac ión 
— Pena, Francisco — Pérez . Manuel — Pé-
rez, Manuel — Pérez, Pedro — Pérez. Con-
suelo — Pérez. Francisco — Pérez. Francis-
co — Pérez, José — Pérez, Josefa — Puy-
cerver, Antonio — Prat, Francisco. 
R . 
Ramos, Candelaria — Rilo, Angel — Rizo, 
Amadora — R-iegro. osé — Riego, Benigno 
— Riego, R a m ó n — Riego. Teresa — Ríejto, 
Pedro — Riego. Jul ián — Riego, Enrique 
— Riego, Pedro — Riego. José — Riego, 
José — Romero. José — Ron, Eugenio 
S 
Savedra, Alejandro — Saurí, María —-Sau-
rí. María — Sacos, Manuel — Satalla, Ma-
nuel para Máximo García. 
I 
Tuero, Lu i s 
Vázquez, Desideria — Tega. Domingo. 
Y . 
Yamato, Maida. 
C A R T A S T A S A D A S 
Alvarez. Antonio. 
Salas, José María 
Masó. Carolina. 
• r g i i 
COBREBORES DE VALORES. 
JMÜ Luis Pe iro . 
W Antonio T a t o 
G e r e n t e s , H A B A N A 
OBRÁPIÁ 36. 
TsMoao 463. 
E j e c u t a m o s con l a mayor prontitud cualquier orden de compra 6 v e n í a de to-
Sm ciases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New Y o r k , L o n d r e » 
f « n el de l a H a b a n a , tanto p a r a R e n t a como para Especulaciones , estas coa diea 
Itt&toa de g a r a n t í a . 
L a s cotizaciones é Informes de l a Bolsa de New Y o r k son enviadas oontS» 
¡galamente por los Sres. Post & F l a g g , Miembros de la m i s m a j Banqueros , 
«jfasaEfcüiaáos en W a l l St. No. 38, New Y o r k . 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s r e í ' e r e u c m s b a a c a r i a s t a a t o l o c a l e s c o m o 
e x t r a n j e r a » 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s de c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s d e v i d a d e g a n a d o s . 
P r é s t a m o s s o b r e f r u t o s y g a n a d o s . 
n 1 
A p t a i i e n t o de l a H a b a n a 
Deparíamei i to i e A í i o n . ie M i M o s . 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
MODICAS PRIMAS. MODICO INTERES. 
R U R \ L» 
O F I C I N A C E N T R A L 
C a l l e d e l O b i s p o e s q u i n a á Cuban — B a n c o N a c i o n a l , 2 ? piso. 
Í 2 6 - 1 0 D 
C o r r e e p o n s a i d e l B a n c o d e 
L a n d r e s y M é x i c o e n i a H e p f t -
b l i e a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s á 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s v v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C. 3943 115. 
Por la presente se hace saber á los dueños 
6 encargados de Fincas Urbanas. Rúst i cas 
6 terrenos cuyas propiedades reconocen cen-
sos á favor de este Ayuntamiento, que se 
les concedo todo el mes de Enero próximo, 
para el pago sin recargo de las pensiones 
vencidas en los meses de Julio á. Diciembre 
del corriente año , á cuyo efecto 'deben de 
acudir á las Oficinas bajas de la Casa Con-
sistorial entrada por Mercaderes de 10 a . m, 
á, 3 p. m. en días hábi les , menos los sába-
dos que será de 9 a. m. á 2 p. m. & satis-
facer su adeudo. 
Transcurrido dicho mes de Enero incurri -
rán los deudores en el recargo que determi-
na la vigente Ley de Impuestos 
Habana 31 de Diciembre de 1908. 
Julio de Cfirdenas. 
Alcalde Municipal. 
G. 4207 5-1 
B a n d a de A r t i l l e r í a . - H a b a n a - C ü b a 
P r ó x i m a s á vacar alguna.1; plazas de pro-
fesores de Segunda y profesores de Terce-
ra en esta Banda, dotadas con el h?ber 
anual de 600 dollafs los de Segunda y 480 
los de Tercera con as ignac ión , además, para 
indumentaria y manutenc ión , se solicitan 
Músicos, ya ejecutan en instrumentos de 
viento-madera vjento-motal ó percüsión. 
para cubrir dichas plazas. L-os aspirantes 
pueden presentarse en la Fortaleza de la 
Cabana de 12 á 5 P. M., todos los días há-
biles. 
J . Mnrfji Varona 
Capitán Jefa de la Banda. 
C o l p r e s e n t e s ' i n f o r m a n o i c i t t a d i n i . 
i t a l i a n i q u í r e s i d e n t i i qua l i des ide- l 
r m o .col l oro olvolo v e n i r e i n a i u t o de i 
c o a u i a z i o n a l i r k n a s t i dannegg-iati n e l l a 
recento c a t á s t r o f e d e l l a C a l a i b r i a e 
dtelia S i c i l i a che, a ta le uopo, é ape i^ 
t a u n a so t toscr iz ione ne l l e C a n c e l l e r í a 
C o n s o l a r e ( O ' R e i l l y 30 A . -
0 . B a f i c o 
RRE VD. EL RIESGO 
DE PERDERLOS POR 
GUARDARLOS EJS 
' ¿POR QUE EN 
NO ALQUILA 
CAJA DE SE-
JRIDAD.' EL COSTO 
INSIGI 
A I S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m s o 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 
A G U I A R N . 1 0 8 
. G E L A T S y C O 
B A N Q U E O S 
C. 2Í8« i 152-14AK. 
IS K ffliii 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
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Gozaanos di1. \vu i m ierno fixcepdonal. 
E n l a mi tad de Dicu' i i ih iv , e-] sol vés-
plnrráece en u n c i ó l o despejado é i m i n -
da la C o r t e de u n a o leada do luz t i b i a 
y reconfortante . E l o t o ñ o h e r n i o s í s i -
mo de M a d r i d , d í a s de un a z u l glorio-
so y cr i s ta l ino , parece no haberse per-
catado de que l a cistacdón a v a n z a y de 
que estas son las horas de l crue l impe-
rio de las haladas. L a s raik'.s. Ies paseos 
Rorprend?!! no s ó l o por la luz intensa 
que los embeileco do.-onm 1 Í:MI lo las des-
cr ipc iones gr ises de los poetas crepus -
cu lares , .sino porque á r b o l e s y p lantas 
ocms&rvan casi (integra su pompa. O t r o s 
a ñ o s los --MM'iloies p o d í a n hacer luc -
tuosas e legía is entre la f ú n e b r e solem-
n i d a d del dos d"e Noviembre , el pausado 
y t é t r i c o t a ñ i d o de las c a m p a n a s que 
doblan para evocar en 'os vivos l a me-
nioiMa de los muei tos y el d e n t ó caer ele 
las hoj í i s m a r c h i t a s y a m a r i l l e n t a s , l á -
g r i m a s con (pie l a f loresta l l o r a el due-
lo de 'los hermanos . L a s m e t á f o r a s ñ é 
este j a e z se les han malogrado en 1908 
No ha sido el cierzo s ino la ben ig imlad 
del ambiente lo <jue les ha malogrado 
l a i n s p i r a c i ó n ; poi ;pie las hojas s iguen 
f i rmes en las r a m a s de los á r b o f e s y el 
v e r d o r de las m í a s encubro los tonos 
is m á s d r i l e s v a n 
dable tr iVuto á un 
eoonzos con (pu 
r i n d i e n d o s u in 
p r ó x i m o f in . 
. L a m i s m a 
.fisii-o se obs' 
L a p o l í t i c a 
za • l á i i g u i d a i 
b l a n d u r a del ambiente 
/a en e l s ^ i a l . 
stá 'LnicaltVada y se des l i -
nte. No / e g u e r r e a y si 
a lgu ien lo a f i r m a r a , o j r í a n l o los d e m á s 
como cosa i n v e r o s í m i l 
L o s ardores que / n o asoman en l a 
a c c i ó n t r a n s m i g r a n / a;lguna vez á las 
palabras- , poro nadie oree en astas m 
d á le á los uno^/cuan 'o a f i r m a n q u é 
e s t á n d i s p u e s t o s / á un terr ib le asalto 
de l poder, n i á / l o s otros c u a n d o sostie-
nen que d e f e / ' d e r á n e l mando h a s t a 
m o r i r . X o h / y á n i m o s de l u c h a , por-
que r e z u m a / d e dos e s p í r i t u s un a r o m a 
de apac ib i ] /dad . un e s p í r i t u de mode-
r a c i ó n y P r u d e n c i a (pie lo i m p r e g n a 
todo de sentimientos cordia les y de go-
loso dis frute do la t r a n q u i l i d a d . 
¿ H a y a lguna secreta r e l a c i ó n en tre 
estas S u a v i d a d e s deO ambiente f í s i c o y 
de los resortes mora-Ies? ¿ .Tiene nues-
tro e s p í r i t u una secreta é í n t i m a re la -
c i ó n con el a l m a u n i v e r s a l , con la v i d a 
de la n a t u r a l e z a , á cuyo d i a p a s ó n se 
c o n f o r m a ? ¡ Q u i e n sabed L o s t err i tor ios 
inexp lorados del m u n d o del e s p í r i t u 
son tan vastos, que es l í c i t o sospechar 
en tan d i la tados dominios mis ter ios que 
sean c'lave de muchos f e n ó m e n o s in ex-
p l i ca dos. Y el hecho es i n d u d a b l e . E l 
t iempo de las revoiluciones ha s ido s iem-
pre el verano y s u p r o l o n g a c i ó n en las 
p r i m e r a s semanas del o t o ñ o . ¿ P o r que ? 
S i el verano os l a e t a p a en que el pa -
dre S o l ca'klea m á s la s a n a r e y predis -
pone á las reso luc iones m á s v io lentas 
¿ p o r q u é es x'] mes de M a y o el raes de 
los su ic id ios y no el mes de A g o s t o ? 
¿ P o r q u é la g e r m i n a c i ó n p r i m a v e r a l que 
os el canto del I n iverso á l a v i d a con-
dnee con tan irres i s t ib le fuerza h a c i a 
la s u g p s t i ó n de la m u e r t e ? E x p l i q ú e s e 
como so exp l ique , y no f a l t a quien con-
j e t u r e d i scre tamente sobre estas m a n i -
festaciones p a n t e í s t i c a s , es lo cierto 
a 
so l idaron e l i m p e r i o c o n tanto v i g o r 
por lo menos como el hechizo de l a glo-
r i a m i l i t a r . A c a s o n u n c a razonaremos 
bastante hondamente las causas de es-
tos hechos. 
Nuestro e s p í r i l u no t iene m á s ven-
l a n a s al e x t e r i o r que las a n g o s t í s á m a s 
vio los sentidos. Y las fuerzas ocul tas 
de cuyo mi.storio.só poder somos j u g u e -
te m se d e c i d e n á d e j a r s e s o r p r e n d e r 
desde t a n l i m i t a d a s a sp i l l e ras . 
/ * # # 
T a l vez á consecuencia de esa s u a v i -
d a d y b l a n d u r a del t iempo, la cr i s i s 
que el r o n r o v i o de la C o r t e s u f r e se h a 
aírrava'Jo. M i e n t r a s el f r i ó , no se d e j a 
sent i r , no se rea l i zan las compras in-
v T i n a l e s . / L l u e v e sobre mojado , s e g ú n 
la frase vu lgar . P o r q u e son m u c h a s l a s 
c a u s a s que e s t á n creando al comercio 
madri leno una s i t u a c i ó n insostenible. 
Razo NOS que n o se han 
h&éti a h o r a con c l a r i d a i 
'omvirecen el a r r i e n d o do 
v iv iendas p a r a todos los 
("oi't.1. P r o d u c e esto dos 
menta los gastos del comercio y res-
t r inge las c o m p r a s de los oonsumidores . 
L a s ba jas hechas en ciertos tr ibutos , v. 
gf. la s u p r e s i ó n del impues to de con-
siunos sobro las h a r i n a s y sobre los v i -
nos connm'cS, m e r m a n d o ilos ingresos 
i igado á "procu-
detorminado 
convincente , 
los locales y 
Tecinos de l a 
efectos: an-
del .M imioipio. le h a ol 
i'urso la c o m p e n s a c i ó n 
do .otra cont r i b u c i ó n , s 
por r e c a r í j o 
u l a r 
tustriadi r 
os eirá sol; 
ahora á 
ÍKMJéiguie 
i s idad de 
punto de 
! verano que nace a 
mente de un mes, s 
os tres meses, y es 
ite d i s m i n u c i ó n en 
la v í d á m a d r i i l e ñ a . 
[gunos 
! a l a r -
:o con 
la i n -
h a s t a 
mieatog e r r a n 
que e l curso de 
ci'do s i empre una j 
en la v i d a p o l í t i c a , 
se c u l i vos de p é r d i d 
intenso f r í o hiciero' 
I l i c i ó n F r a n c e s a qu 
pe d i s tas con s u f 
i d e a s : v tres a ñ o s 
n a t u r a l e z a h a e j e r 
» o d e r o s a i n f l u e n c i a 
T r o s inv i ernos con-
i do l a s cosechas é 
i m á s por la Revo-
í todos los en ciclo-
ibriO r e m o c i ó n de 
le a b u n d a n c i a con-
• y a muchos establcci 
tota lmente sus p u e r t a s I 
d u r a n t e esa t emporada . Q u é j a n s e tam-
b i é n los comerciantes de que fac i l i tado 
por l a costumbre y por l a m e j o r a de 
los cambies el "viaje a l e x t r a n j e r o , l a s 
( l a n í a s de a l ta p o s i c i ó n e c o n ó m i c a com-
p r a n fuera do nuestro p a í s sus galas y 
sus c a p r i c h o s m á s costosos y los i m -
portan d irec tamente , e squ ivando la 
m e d i a c i ó n del comercio de M a d r i d , a l 
c u a l le r e s e r v a n lo m á s c o m ú n y me-
n u d o ^e sus compras . 
Pero l a s m á s v i v a s l amentac iones 
a r r a n c a n en boca de los comerc iantes 
del g é n e r o de v i d a que hace l a C o r t e 
y de l a s frecuentes y d i l a t a d a s ausen-
c ias del R e y . D i c e n el los que e l r e t r a i -
miento en que las personas reales-'.vi-
v e n , por s u modesto c a r á c t e r a p a r t a d o 
de l a s g r a n d e s fiestas, á m á s de no pro-
d u c i r en torno de pa lac io aque l movi -
miento de l u j o y de p o m p a s sostenido 
por l a a l ta sociedad, que mant iene la 
v ida del comercio s u n t u a r i o , i r r a d i a so-
bre l a nobleza igual d e s v í o hac ia los 
s a r a o s y fest ivales que e n otros, t i em-
pos d ieron esplendor á g r a n d e s casas, 
como las do O s u n a y F e m a n n ú ñ o z . 
a m é n de c o n s u m i r y d e s b a r a t a r formi -
dables hac iendas , cosa de que n a t u r a l -
mente no hacen m e n c i ó n los c o m e r j 
c í a n tes á este alegato de q u e j a s . 
S o b r e l a s ausenc ias de l R e y razo-
nan m á s . P a s a S. M . e l v e r a n o entre 
l i a G r a n j a y S a n S e b a s t i á n . D e d i c a 
parto del o t o ñ o á las regatas , l a caza 
y otros deportes á que se m u e s t r a t a n 
af ic ionado. C o n s u m e algo del inv i er -
no en excurs iones por A n d a l u c í a ó tie-
rras de L e v a n t e . E n t r e g ó á. S e v i l l a l a 
promesa do r e s i d i r a l l í u n a tempora-
da todos los a ñ o s . Se c o n s t r u y e ahora 
u n palac io en l a is la de C o r t e j a d a , pa-
r a d i s f r u t a r a lgunos p e r í o d o s de l ba l -
s á m i c o ambiente de G a l i c i a . P l a n é a s e 
otro palacio e n S a n t a n d e r y se a n u n c i a 
otro en B a r c e l o n a , donde , s e g ú n se 
dice, p e r m a n e c e r á e l R e y por razones 
de a l t a y j u s t a p o l í t i c a , l a r g a s tempo-
r a d a s . ¿ C u á n d o — s e p r e g u n t a n los co-
merc iantes—ve á e s t a r en M a d r i d ? Y 
esta p r e g u n t a , con c u v o s anteceden-
tes tanto se r e l a c i o n a la a c t u a l cr i s i s 
d e l comercio de l a Viillps c r e a u n e s p í -
r i t u de r e c o n v e n c i ó n ( ¡ l o a n t e que v a 
desde el p r o p ó s i t o de e l e v a r u n me-
m o r i a l de q u e j a s hasta* l a idea de m á s 
s o n a d a s determinaciones . 
N o es p a r a d e s d e ñ a d ^ , es ta s i t u a c i ó n 
de e s p í r i t u en lo que toca á l a re la -
c i ó n de l a v i d a de M a d r i d con el So-
berano, y deben reflexitimar y proveer 
á e l lo los gobiernos á c u y a responsabi -
- l idad pertenecen los acios del M o n a r -
ca. L o peor del caso es flue la fervoro-
s a a f i c i ó n del R e y á Jos deportes y 
v i a j e s comienza á s er qxplotada p o l í -
t i camente y puede llegaij á ser pel igro-
sa . L o s cronis tas adu ladores que rela-
t a n las expedic iones c i n e g é t i c a s d e l 
M o n a r c a , hacen á é s t e : u n g r a n d a ñ o . 
P o r q u e r e l a t a n en co lumnas enteras 
todos dos pormenores do la caza , loa in-
cidentes de l d í a , los mi"! detal les inhe-
ren te s á u n a fiesta de placer . Y c!. 
l ec tor desprevonido, por u n a constan-
te y g e n e r a l ley ps i cohVioa , rehace la 
v i d a del Roy c o m p o n i é n d o l a con re la -
zos do t ' ies ías oiivo oonjunlo da una 
s e n s a c i ó n de f r i v o l i d a d . 
L o que no dicen los cronis tas , es 
q u e . d o n d e q u i e r a que se encuentre e l 
R e y ded ica s i e m p r e un p a r de horas 
a l despacho de los asuntos y á infor-
m a r s e del curso que l l e v a n los negocios 
p ú b l i c o s de E s p a ñ a . D e modo que el 
R e y no e s t á , como pudiera creerse, á 
tenor do aquel las c r ó n i c a s , d osen ten-
d i d o del p a í s , s ino que le cousagra la 
parte de s u t iempo que r e q u i e r e n p a r a 
la i n t e r v e n c i ó n de l P o d e r R e a l , que no 
es m u c h a , las formas i n s t i t u c i o n a l e s . 
Sucede , p a r a i n s i s t i r m á s en este pun-
to que considero de t r a n s c e n d e n c i a en 
el p o r v e n i r del e s p í r i t u nro-ional. lo 
que o c u r r e con l a s f a m i l i a s ordenadas! 
c u y a v i d a e s t á s u j e t a á tina r e g u l a c i ó n 
e s t r i c t a . E l fondo y s u b s t a n c i a de e>a 
v i d a es lo n o r m a l , el c u m p l i m i e n t o do 
s u s deberes, el d e s e m p e ñ o de s u t r a -
b a j o , las ocupaciones en que so i n v i e r -
te lo m á s lozano de la e n e r g í a e sp ir i -
t u a l . L a s d ivers iones s o n - e l acc idente , 
lo que rompe la m o n o t o n í a del v i v i r ; 
y por ello mismo es lo que sobrevivo 
en e l r e c u e r d o * de manera (pie vol-
v iendo la v i s t a a t r á s parece la v i d a 
t r a m a d a en aquel lo que resalta sobre 
el fondo obscuro de lo que en el curso 
d e los a ñ o s dio á l a ex is tenc ia serie-
d a d . 
E s o s cronis tas l l evan su indiscre-
c i ó n hasta d a r realce á menudenc ias 
que c ier tamente no r e c l a m a n Ja preso-
popeya . S u f a l t a de t ino hace con l a | 
l i s o n j a u n a c a r i c a t u r a , que debe im-
p u t a r s e no a l R e y s i n o á la a d u l a c i ó n ; 
p o r q u e es l a i m p o r t a n c i a q u é los cro-
n i s t a s lo, d a n lo que les b a ñ a en r i -
d í c u l o . 
T a l e s son los suel tos que aparec ieron 
d í a s pasados en La Correspondencia de 
España y á los que no quiero nosrar 
l a r e p r o d u c c i ó n , porque son t í p i c o s . 
D e c í a el p r i m e r o a p r o x i m a d a m e n t e : 
" H o y no h a habido inc idente dig-
n o de m e n c i ó n en l a c a c e r í a . ( S e re-
f iere á l a de L a c h a r ( G r a n a d a ) donde 
ú l t i m a m e n t e ha pst^do «1 R o y ) ^ W o j 
se ha c u l t i v a d o la nota festiva, grac ia í i ¡ 
a l ingenio del R e y . •Mientras estajb.a 
descu idado el t i u q u e do S a n P e d r o cío i 
G a l a n t i n o . a q u é l l l e n ó de ace i tunas el i 
c u e r n o de caza de. é s t e , qufe i í no lo ¡ 
a d v i r t i ó . C u a n d o esto quiso hacerlo ! 
n a r e s t a l l ó la broma, s iendo muy .• i 
b r a d a l a a g u d e z a de S. M."1 
E l otro suel to no le va en zaga. 
" D e s p u é s del anochecer de hoy. o! 
R o y hizo c u a t r o d i sparos , con t a n ra-( 
r a destreza que s ó l o e r r ó uno. H a s i -
do u n á n i m e m e n t e a d m i r a d a y a p l a u d i -
d a l a h a b i l i d a d s u p r e m a del M o n a r - | 
c a . " 
E s t e g é n e r o de adulac iones t i e n e ' 
forzosamente que p r o d u c i r en el á n i - ! 
mo d e l R e y u n a s e n s a c i ó n de desagra-
do, porque l a u r d i m b r e de l a l i s o n j a 
aparece en l a s u p e r f i c i e , Y á l a opi-
n i ó n n a c i o n a l la p r e p a r a desfavorable-
mente y e n t u r b i a la s i m p a t í a que p o r 
el R e y h a mostrado constantoniontc hi 
N a c i ó n . L o s m o n á r q u i c o s lo deben 
m e d i t a r . \ 
C o n mot ivo de la d i s c u s i ó n do pre -
supuestos h a o c u r r i d o en el. Congreso 
u n suceso i n u s i t a d o . E l a ñ o ú l t i m o 
f u é objeto de p r e f e r e n c i a por parto do. 
los m i n o r í a s el de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca . Poolarnaban é s t a s c inco mil lones 
de pesetas p a r a aumentos de escuelas. 
N e g ó s e el M i n i s t r o plegando que e r a 
preciso un plan prev io , y tanto é l co-
mo el s e ñ o r Maura, o l r é c i é r o n q u é para, 
el presupuesto s i g u í o n i o e s t a r í a n he-
chos los p r e p a r a t i v o s necesar ios á f i n 
do que el a u m e n t é fuese fructuoso . 
P o r a ñ a d i d u r a , el d í a en que se vota-
ron los doscientos mi l lones p a r a escua-
d r a , Moret en el C o n g r e s o d i j o á nom-
bre de los l iberales que estos d a r í a n s u 
voto p a r a s a t i s f a c e r las neces idades de 
l a de fensa que a legaba el G o b i e r n o , á 
c o n d i c i ó n de que este fuese i g u a l m e n -
te dadivoso p a r a l a I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a ; y M a u r a a c o p l ó . Poro el M i n i s t r o 
presenta ol ac tua l prosupuesto con 
unas setecientas mí ! pesetas de a u m e n -
to nada m á s , c a n t i d a d que no so lamen-
te no ha. sal isleolio á los m i n o r í a s , s ino 
que se cons idera como d e s d é n y m o f a 
de los compromisos c o n t r a í d o s . L a s 
o p o s i o í o u o s todas, h a n visto en ose i n -
c u m p l i m i e n t o de los pactos p ú b l i c a -
mento celebrados, no u n a d i s p a r i d a d , 
s ino una ofensa ¡ y puesto á d i s c u s i ó n 
on el Congreso ol prosupuesto do I n s -
t r u c c i ó n , el s e ñ o r C a n a l e j a s , delegado 
p o r l a s ^ m í n o r í a s . se l e v a n t ó á d e c i r que 
en nombre de todas é s t a s , desdo !á ex-
trema, 'derecha, ó .sean los c a r l i s t a s , has-
l a la. e x t r e m a i z q u i e r d a , ó sean los re-
p u b l í c a n o s revo luc ionar ios , r e t i r a b a to-
d;is las e n m i e n d a s p r e s e n t a d a s á ese 
presupues to y se n e g a b a n á contender 
con el M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
M i n i s t e r i o a l que desde ese momento 
cons ideraban vacante . 
E n u n a o p o s i c i ó n t a n m o d e r a d a y en 
u n a v i d a p a r l a m e n t a r i a t a n c o r t é s co-
mo l a u s u a l entre nosotros, esa a c t i t u d 
r e v e l a b a u n p r o f u n d o estado de i r r i t a -
o i ó n . E l M i n i s t r o c o n t i n ú a no obstan-
te en s u puosto, a u n q u e m u y her ido en 
s u a u t o r i d a d p o l í t i c a . 
P e r o este episodio h a ten ido u n a se-
g u n d a p a r t e no p r e v i s t a . E l p r e s u -
puesto de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a p a s ó a l 
Sonado. Y se p l a n t e ó u n a c u e s t i ó n , 
j Q u é h a r í a n las oposiciones en l a í í f t a 
r i m a r a ? ¿ D i s c u t i r ? P u e s desautor i -
zaban l a r e s o l u c i ó n de los je fe s que se 
s i e n t a n e n el Congreso . ¿ S e g u i r e l 
oj'-mplo de la C á m a r a p o p u l a r ? P u e s 
s a n c i o n a b a n u n desa ire rec ib ido , por-
que l a r e s o l u c i ó n de los je fes en el C o n -
greso f u é a d o p t a d a s i n c o n s u l t a r á las 
m i n o r í a s de l Sonado, merecedoras por 
la c a l i d a d do los i n d i v i d u o s que las 
e O m p ó n é á a vordadera, c o n s i d e r a c i ó n . 
E s t a p e r p l e j i d a d Iva p r o d u c i d o m á s 
v iva a g i t a c i ó n cu tre los interesados 
porque es la s e g u n d a vez que ocurre . 
A l t e r m i n a r las vacac iones de l verano , 
las oposiciones en ol Congreso conv i -
n i e r o n con ol G o b i e r n o que p a s a r a a l 
Senado la p a r t e p r i m e r a de l proyecto 
do A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l ; c o n s t i t u í a es-
to u n a m a n i f i e s t a i n f r a c c i ó n de l a L e y 
de Relac iones , e x p l i c a d a por la^nece-
s i d á d p o l í t i c a : pero en el a c u e r d o no 
se t o m ó en cuenta p a r a n a d a el consejo 
ni la o p i n i ó n de l S e n a d o . Se p r e s c i n -
d i ó de este. 
D e s p u é s de a l g u n a s conferenc ias , p a -
rece r e s u e l t a esa d i f i c u l t a d en el sent i -
j do de abstenerse de toda d i s c u s i ó n . 
S i e n d o a s í , el S e n a d o o b t e n d r á a P m e -
nos el f r u t o de que se 1c cons idere em 
lo suces ivo como un fac tor c u y o peso 
debe sor est imado p a r a las rosolncioims 
colect ivas d e los part idos . A la pers-
picacia, de M o r e t no p o d í a escaparse es-
ta d e d u c c i ó n , y c o n s u h a b i t u a l ac t i -
v i d a d ha comenzado á p o n e r en p r á c -
tica, el p r o p ó s i t o de a p r o x i m a c i ó n a l 
Senado . R e a n u d a n d o v i e j a s cos tum-
bres del t iempo de S a g a s t a , pff ió hace 
[locos d í a s la, tardo on el p a l a c i o do do-
ñ a María, de M o l i n a , rec ib i endo y co-
m u n i c a n d o á los senadores l ibera les 
improsionos. j u i c i o s , ideas, p r o p ó s i t o s ; 
restableciendo, en f in, u n a c o m u n i d a d 
do e s p í r i t u benef ic iosa p a r a e l f u t u r o 
desarro l lo de la c o n d u c t a de l p a r t i d o . 
S e r í a roprobablc t e r m i n a r esta c a r t a 
sin ded i car l e unos p á r r a f o s á l a cons-
t i t u c i ó n del bloque l í b o r a l . D e s p u é s 
del d i scurso do Moret en Z a r a g o z a se 
ha cont inuado la p r o p a g a n d a p o r d i -
versas prov inc ias . E n L o g r o ñ o , en 
S a u i a n d e r . on P a m p l o n a , c u G r a n a d a , 
h a n sido organizados mithies donde 
oradores l iberales , d e m ó c r a t a s y r e p u -
bl icanos h a n abogado p o r l a a l i a n z a de 
cuantos f iguraiT en las i z q u i e r d a s es-
p a ñ o l a s . 
P e r o ocurre con esto algo que e r a 
inevi table . Moret d i ó la. o r i e n t a c i ó n y 
se r e s e r v ó f o r m u l a r el p r o g r a m a h a s t a 
la. hora o p o r t u n a . Y ese p r o g r a m a 
r e s e r v ó os f o r m u l a d o por 
los oradores en los d iver -
con t a n v a r i o a l c a n c e que 
unos se l i m i t a á l a secu-
! los cementer ios l lega en 
los otros b a s t a la e x l i n o i ó n de las O r -
denes Rel ig iosas y la r e f o r m a de l a 
C o n s t i t u c i ó n , c r e a n d o u n á c o n f u s i ó n 
que puede ser n o c i v a c u a n d o se deter-
m i n e c l a r a m e n t e lo que se h a de r e a l i -
z a r desdo el poder. E n c a d a u n a de 
esas poblaciones los p r o p a g a n d i s t a s do-
j a n c o n s t i t u i d a una. j u n t a ó c o m i t é de 
a c c i ó n l i b e r a l , en los que se d a e n t r a -
da, á representantes de los tres grupos 
que componen ol bloque. O t r o pel igro 
e n t r a ñ a esta, formidable, y a m p l í s i m a 
o r g a n i z a c i ó n . E l n ú m e r o de a s p i r a n t e s 
á c a r t e r a s , representa c i ó n o s p a r l a m e n -
t a r i a s , gobiernos c iv i l e s y a l c a l d í a s , se-
r á inmenso . M u c h a s ambic iones se ve-
r á n d e f r a u d a d a s forzosamente y m u -
chas e speranzas h u i r á n d e j a n d o e n los 
á n i m o s el a m a r g o r y e l f ermento de 
una. d e c e p c i ó n . 
T a l vez d a ñ e todo esto á l a d i s c i p l i -
na, del bloque, c o n d i c i ó n i n e x c u s a b l e 
p a r a su t r i u n f o . . P r e c i s a m e n t e el p a r -
t ido l iberal h a s u f r i d o s i e m p r e el pe-
so de una i n d i s c i p l i p a que m a n a tanto 
de la í n d o l e de s u s ideas como oe las 
v i c i s i l n d o s por que la muer to lo h a he-
cho p a s a r . E s t a es l a v e n t a j a que le 
ha l levado el p a r t i d o c o n s e r v a d o r , f a -
vorec iendo s u a c t u a l p r o d o m i n i o en l a 
v i d a p ú b l i c a . L o s l ibera le s ven imos 
obl igados á h a c e r s e r i a m e n t e e l ensayo 
do un je fe u n á n i m e m o n t o aceptado y 
do una d i s c i p l i n a in f l ex ib l e si l a p r ó -
x i m a etapa de poder ha de. s e ñ a l a r s e 
por obras f ecundas . Y el g i ro que to-
m a la p r o p a g a n d a de l bloque d i f i c u l -
j ¿fue el je fe 
c a d a uno de 
I sos milincs, 
m i e n t r a s en 
i l a r i z a c i ó n d 
11 re 
ido 
s ib lcment a c o n s e c u c i ó n 
H. 
D I S P E N S A R I O " L A C A R I D A D " 
Y a e m p i e z a n dos p o b r e s n i ñ o s y l a s 
m u j e r e s d e s v a l i d a s á s e n t i r f r i ó ; m á s 
intenso p a r a el los p o r q u e no t i e n e n 
buenos y s u f i c i e n t e s a l i m e n t o s . E u -
v i a d n o s u n a s f r a z a d i t a s p a r a esos se-
r e s d e s v e n t u r a d o s : D i o s os p a g a r á ese 
benefic io . 
DE. M. D r L F I N . 
P O R C U B A 
L a s p a l a b r a s d i r i g i d a s a l s e ñ o r $ 0 * 
b e r n a d o r P r o v i s i o n a l p o r e l s e ñ o r M i -
n i s t ro de E s p a ñ a , como D e c a n o d e l 
C u e r p o D i p l o m á t i c o , en l a recepe io t t í 
c e l e b r a d a a y e r en P a l a c i o con motivo 
d e l A ñ o N u e v o , ¡han p r o d u c i d o ol me-
j o r efecto y s e g u r a m e n t e e n c o o t r a r á n 
s i m p á t i m ' r e s o n a n c i a en e l p a í s . 
N o es l a p r i m e r a v e z que a s í s u c e -
de . P r e c i s a m e n t e como d e c a n o d e loe 
r e p r e s e n t a n t e s d i p l o m á t i o o s a c r e d i t a -
dos en l a H a b a n a y con o c a s i ó n de La 
f e s t i v i d a d d e l 20 de M a y o ó d e l A ñ o 
N u e v o , el s e ñ o r G i a y t á n de A y a l a i h a 
ten ido r e p e t i d a s ocas iones de demos-
t r a r las s i m p a t í a s de l m u n d o c i v i l i z a -
do, y s i n g u l a r m e n t e l a s de la M a d r e 
P a t r i a , h a c i a C u b a , s i g n i f i c a n d o de 
modo t a n e x p r e s i v o como c a t e g ó r i c o , 
p r i m e r o , e l deseo de que los c u b a n o s 
p u d i e s e n y s u p i e s e n c o n s e r v a r y af ir-
m a r s u i n d e p e n d e n c i a , y m á s t a r d e , e l 
deseo de que los E s t a d o s U n i d o s r é s -
t a u r a s e n c u a n t o ante s esa m i s m a i n -
d e p e n d e n c i a . 
a c e p t a d n u e s t r o s f e r v i e n t e s 
vo tos p o r e l p r o n t o y comple to r e s t a -
b l e c i m i e n t o de l a n o r m a l i d a d p o l í t i c a 
de l a I s l a do C u b a " — d e c í a ol s e ñ o r ^ 
M i n i s t r o de E s p a ñ a el 1". do E n e r o 
de 1907, d i r i g i é n d o s e á M r . M a g o o n — d 
" b a s e sobre l a que h a de c i m e n t a r s e 
la r e h a b i l i t a c i ó n de l a i n d o p e n d e n c i a , ' 
y que s e r á m a n a n t i a l i n a g o t a b l e p a r a 
s u b i e n e s t a r y p r o s p e r i d a d . " 
Y el Io. de E n e r o d e 1909, el s e ñ o r 
G - a y t á n de A y a l a e x p r e s a s u s a t i s f a c -
c i ó n porque se h a y a n f e l i z m e n t e r e a l i -
zado, ó v a y a n á r e a l i z a r s e m u y en bre-
ve, a ' q ú é l i o s votos f o r m u l a d o s p o r é l 
en los comienzos de l a s e g u n d a i n t e r -
v e n c i ó n e x t r a n j e r a ; y h a c i e n d o debi -
da j u s t i c i a a l G a b i n e t e de los E s t a d o s 
l ' i io los . lo e l o g i a p o r q u e no se h a 
m o s t r a d o r e m i s o n i inf ie l en el c u m -
p l i m i e n t o de l a p r o m e s a h e c h a á C u -
ba de r e s t a u r a r s u g o b i e r n o p r o p i o . 
L a s pala'bras- d i r i g i d a s por el s e ñ o r 
M i n i s t r o de. E s p a ñ a a l D e l e g a d o en 
C u b a d e l Goibierno d e los E s t a d o s 
U n i d o s e n los c o m i e n z o s y en l a s pos -
t r i m e r í a s de l a s e g u n d a y q u i e r a 
D ios '(pie ú l t i m a , i n t e r v e n c i ó n ex-
t r a n j e r a que h a ten ido C u b a , s e g u r a -
m e n t e i n t e r p r e t a r o n é i n t e r p r e t a n 
con f i d e l i d a d los deseos que re spec to 
á este pueblo e x p e r i m e n t a n los go-
b i e r n o s de los d i v e r s o s p a í s e s q u e en 
e s t a R e p ú b l i c a t i e n e n r e p r e s e n t a c i ó n 
o f i c i a l ; p e r o i n t e r p r e t a n con m á s f i -
d e l i d a d a u n los deseos y las a s p i r a -
c i o n e s de l gobierno y del pueblo de 
E s p a ñ a . P o d e m o s d e c i r l o con tan LO 
m a y o r m o t i v o , c u a n t o 'que, e n f e r m o y 
ausente e l s e ñ o r G a y t á u d e ^ A y a l a , 
l a r e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a e f ec tuad i 
e l p r i m e r d í a de 1908 c a r e c i ó de l re-
l i e v e q u e b a j o e l r e s p e c t o de l a s s i m -
p a t í a s á l a c a u s a de l a i n d e p e n d e n c i a 
c u b a n a , t u v i e r o n l a s a n á l o g a s de 1907 
y 1909. 
S i en el c o r a z ó n d e l pueblo c u b a n o 
t i e n e n que b a i l a r n e c e s a r i a m e n t e s i m -
p á t i c o eco l a s d e c l a r a c i o n e s de l s e ñ o r 
O á y t á n d e A y a l a , l a C o l o n i a E s p a ñ o -
l a de C u b a Ira de r e c i b i r l a s t a m b i é n 
o £ * a C a s a d e C o r e ú 
" L A A C A C I A " 
Felicita en el Wuevo Año á sus amistades, 
favorecedores y al público en general, 
San Rafael 12, 
A 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
O ' R e i í l y 4 0 , e s q u i n a á A á u i a r . 
L a ú n i c a c a s a e u í a H a b a n a d e l a q u e n o s a l e n a d i e s i n 
c o m p r a r . c 1186 6-29 
^ C u r a mientras 
Ud . duerme 
ESTABLECIDA EN 18V9 
E s una m&dícina vaporizada, de extraordinaria! 
potencias curativas para la 
l u x i ó o ó 
1 O S v ^ r O n S C S f c 3o» viejos y en los jóvenes . * 
R E S G U A R D A . S U C A S A D E L A S E N F E R M E D A D E S C O N T A G I O S A S | 
De venta en todas las Boticas y ¿er 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A S Y , Í I E W Y O R K | 
E S P E J U E L O S ^ 
M o n t a m o s l o s m e j o r e s 
c r i s t a l e s e n a r m a d u r a s 
d e o r o m a c i z o p o r $ 8 . 0 0 
y l o s m i s m o s c r i s t a l e s l l e -
v a n l o s d e a l u m i n i o e n 
$ 1 . 0 0 . H a c e m o s e i r e c o -
n o c i m i e n t o d e l a v i s t a g r a t i s . N u e s t r o g a b i n e t e e s t á a t e n d i d o 
p o r ó f t i c o s g r a d u a d o s , p o r l o q u e g a r a n t i z a m o s l o s r e s u l t a d o s . 
P r o b a m o s l a v i s t a p o r c o r r e o , e n v i a m o s e s c a l a g r a t i s . 
• ¿ W* • •B* XP* 1 wc* tr^ • ¿m̂ . y y 
0 . & 
S A N R A F A E L N . 2 2 , e n t r e A G U I L A Y A M I S T A D . 
c 4058 ajt D 
1 0 
P A U L P E V A L 
I S L , 
({Jüiiila parte «3 ̂ C a s t i l l o H a l t i t o " ) 
VE1 íSJON C A S T E L L A X A 
( E s t a novela publicada por la casa edito-
rial de Saturnino Calleja Fernández, 
de Madrid, ¡¿e encuentra de venta 
« en la Moderna Poesía . Obispo 135 
(Conliafto 
í j e s dos deser tores de p r e s i d i o no 
t e n í a n ojos bas tantes p a r a m i r a r el 
i n t e r i o r de l a c á r t e r a . 
R e i n l i o l d saeij) de e l la u n bi l le te de 
q u i n i e n t o s f r a n c o s , y lo e n t r e g ó á a m -
bos l a d r o n e s . 
P i t o i s y iMalpu p u d i e r o n o b s e r v a r 
que 110 e s t a b a tjolu a q u e l b i l l e t e . 
C u a n d o lo reteibierou. se desh ic i e -
r o n e n c o r t e s í a s ry e x p r e s i o n e s de g r a -
t i t u d . 
— ¡ Q u é a m o i a n b u e n o ! — e x c l a m ó 
^ í a l o u met i endo en u n bols i l lo los q u i -
n ientos f r a n c o s . — N o h a y m á s que de-
c i r . ¡ P o r u n amo s e m e j a n t e , p o d r í a 
u n o h a c e r s e p i c á í p a r a a l b o n d i g u i -
l l a ! j Q u c d i ce s tu , B l a i r e a n ? 
— D i g o que h a M í i s m u y b i ' « n — c o n -
t e s t ó B l a i r e a u con e m o c i ó n . 
M , de í t e i u h u l d a c a b a b a de c e r r a r 
s o c a r t e r a , y se d i s p o n í a á m a r c h a r . 
D e r e p e n t e o y ó u n c h i l l i d o d e t r á s de 
A a q u e l c h i l l i d o s u c e d i ó u n p r o f u n -
do s i l enc io , 
R e i n h o l d v o l v i ó m a q u i n a l m e n t e l a 
c a b e z a . 
L a f e s t i v a m u l t i t u d se h a b í a d i v i -
d ido en dos m i t a d e s f o r m a n d o dos 
l a r g a s fílas: en el c e n t r o q u e d a b a t r a -
z a d a u n a ca l l e . 
P o r a q u e l l a dalle avanza 'ba l e n t a -
m e n t e u n bomibre v a c i l a n t e . 
S u ros t ro 'bar'budo t e n í a l a p a l i d e z 
de l a t i e r r a , d e s a p a r e c i e n d o cas i en-
tre los mecl iones de sus cabe l lo s . 
A t r a v é s de a q u e l v e l o v e í a n s e b r i -
l l a r s u s ojos , f i jos como dos c e n t e l l a s 
s a n g r i e n t a s . 
E s t a b a com.pletamcnto b e o d o : no 
p o d í a sos tenerse e n ,pie. T o d o el m u n -
do so i u c l i n a b a i r ó n i c a m e n t e ante s u 
p a s o ; las m u j e r e s se o c u p a b a n en t i -
r a r l e de los .pelos de s u barba, g r i s . 
A q u e l h o m b r e no a d v e r t í a n a d a : 
p r o s e g u í a s u tra'bajosa n i a r c h n . oscir 
la'ba, y a m e n a z a b a d e s p l o m a r s e . 
— ¡ A q u í tenemos á P r i t z ! — d i jo 
J u a n d i r i g i é n d o s e á los dos l a d r o n e s : 
— c o l o q u é - m o s l e é u u n r i n c ó n p a r a que' 
d u e r m a l a m o n a de a g u a r d i e n t e que 
le •em'hnrga. No me a c o m o d a que se 
m a r c h e , .pues tengo que ¡ h a b l a r l e é s t a 
m i s m a noche . 
— - U i c n p o d r é i s t i b i a r l e — respu-n-
d i ó M a l o u ; — p e r o 'que me l l eve e l D i a -
blo si os c o n t e s t a ! C u a n d o ha 'bebido 
u n a botella, de a g u a r d i e n t e , no sabe 
d e c i r m á s que u n a cos'a, á s a b e r : 
" ¡ L e he v i s t o ! ; ¡ l e he v i s t o ! " 
— ¿ Y q u é i m p o r t a ! ? — r e s p o n d i ó 
B l a i r e a u ; — p o r d a r gusto á n u e s t r o 
b u e n a m i g o J u a n , le p o n d r e m o s de-
b a j o de l a m e s a del ibi l lar . 1 
iM. de R e i n h o l d . que h a b í a tomado 
a l i en tos con l a e s p e r a n z a de q.ue a l f i n 
le d e j a s e n m a r c h a r , p a l i d e c e ó n u e v a -
m e n t e a l v e r a c e r c a r s e a l a n t i g u o co-
r r e o de B l u t h a u p t . 
' C o m e n z a b a á t e m b l a r . 
E n aquel, ins tante se h a l l a b a F r i t z 
á t re s pasos de d i s t a n c i a de R e i n h o l d : 
l l e v a b a i n c l i n a d a l a caibeza, y p r o s e -
g u í a •embarazos'amente s u i n t e T i n i n a -
!ble ' m a r c h a . 
R e i n h o l d h a b í a in tentado s e p a r a r s e 
p a r a d e j a r l e p a s ó ; p e r o sus p i e r n a s 
no se m o v i e r o n : p a r e c í a n de p l o m o „ 
E . r i t z , el a n t i g u o correo do B l u t -
h a u p t , d i ó u n paso m á s ; luego , otro, 
y d e s p u é s , otro. 
E n t o n c e s se h a l l ó f r e n t e á f ren te 
con M . de R e i n h o l d . 
— - ¡ A m o r . . . , poneos en f i l a ! — g r i -
t ó desde l e j o s B o t ó n de O r o . 
E n a q u e l i n s t a n t e F r i t z e n d e r e z ó l a 
c a b e z a .para r e c o n o c e r el o b s t á c u l o 
qim le i m p e d í a el paso , 
. V i ó á R e i n h o l d , 
i R e t r o c e d i ó b r u s c a m e n t e ; pero .sus 
b r a z o s se e x t e n d i e r o n l i i c i a a d e l a n t e 
coaaao p a r a r e c h a z a r u n a v i s i ó n e span-
tosa . 
— ¡ Í V a n á ''batirse ! — d i j o u n a voz 
entre e l g r u p o . 
— ' ¡ V a n á d a r s e de " t r o m p i s ! " 
— ¡ H e a q u í u n c o m b a t e s o b e r b i o ! 
— ¡ i B a c o c o n t r a e l A m o r ! — g r i t ó 
B o t ó n de O r o a p l a u d i e n d o c o n pies y 
ananoí j . 
— ¡ N o b a g á i s b e s . . . ! — C o m e n z ó á 
d e c i r l a v i u d a de Ta'burot . 
E m p e r o s u voz í u e so focada 'por el 
n a c i e n t e t u m u l t o . 
M ú s i c o s , bebedores y d a n z a n t e s h a -
b í a n d e j a d o de n u e v o s u s pues tos p a -
r a ver de cerca 'aquella luciha a n u n -
c i a d a .'que v e r d a d e r a m e n t e o f r e c í a i m 
i n t e r e s a n t e es p ec t á cu lo 
H í z o s e u n c í r c u l o , f o r m a n d o l a s da -
m a s en p r i m e r a f i l a . 
F r i t z y M ; de R e i n h o l d , co locados 
u n o é n t r e n t e de l otro, t e n í a n , en efec-
to, todas l a s t r a z a s de dos c a m p e o n e s 
que v a n á v e n i r á l a s ananos ; p e r o 
c o n s i d e r á n d o l o s de c e r c a , v e í a s e en 
s u s ros t ros u n t e r r o r i g u a l , l l e v a d o 
p o r a m b a s partes h a s t a la a n g u s t i a . 
L o s . p á r p a d o s de M . de R e i n h o l d se 
b a j a b a n c o n pesad'1/ , y f i j a b a l a m i -
r a d a eia el s u e l o ; F r i t * , por e l c o n t r a -
r i o , I t o b í a a b i e r t o e x t r e m a d a m e n t e 
los ' o j o s : s u s d i l a t a d o s ojos p a r e c í a n 
•querer s a l t a r s e d e l a s ó r b i t a s . 
M ¡ r a b a á R e i n h o l d , a r r u g á b a s e su 
frente , t e m b l a b a n c o n v u l s i v a m e n t e 
s u s l ab ios , y se ' er i zaban sus 'Cabellos 
s o b r e e l c r á n e o . 
— ¿ E s n e c e s a r i o l l e v a r l e de a q u í ? — 
p r e g u n t ó M a l o u á J u a n . 
S í ; a l i n s t a n t e — c o n t e s t ó c o n f r i a l -
d a d el t a b e r n e r o . 
V o l v i ó s e -Malous h a c i a P i t o i s ; 
— ' i O j o á l a c a r t e r a ! — ' m u r m u r ó . 
— ¡ Q u é bueno v a e s t a r e s t o ! — de-
c í a n en tre lo s g r u p o s . 
— ¡ M u c h o nos v a m o s á r e i r ! 
— ¡ A p u e s t o d iez s u e l d o s á que v e n -
c e e l A m o r ! — e x c l a m ó B o t ó n de O r o . 
— ¡ P o n g o otro t a n t o p o r B a c o ! — 
r e s p o n d i ó l a DUK \ u es a. 
F r i t z p a s e ó en s u d e r r e d o r u n a des-
p a v o r i d a m i r a d a , y p r o f i r i ó c o n hon-
d a v o z : 
, — ' ¡ D e b e de ser é s t e el I n f i e r n o , | 
p u e s t o que l e e n c u e n t r o a q u í ! 
— ¡ E a ! . . . — p r o r r u m p i ó B o t ó n d e l 
O r o : — • ¡ s a c u d i o s c o m o b r a v o s c a m -
peones ! 
— ¡ V a m o s , A m o r ! 
— ¡ V a m o s , B a c o ! 
F r i t z s e p a r ó l e n t a m e n t e sus cabe-
l los á .ambos l a d o s d e l a f r e n t e , y se 
f r o t ó l o s (ijos como u n h o m í b r e 
d e s p i e r t a . 
A g i t á b a s e u n confuso p e n s a m i e n t o 
en s u tenegroso c e r e b r o . 
. — ¡ E l I n f i e r n o ! — r e p e t í a — ¡ T o d a s 
es tas gentes s o n c o n d e n a d o s ó demo-
n i o s ! Y - • é l . y . ¡ O h . . . ; e l ases ino m a l -
di to ! ¡ C ó m o debe de a b r a s a r s e s u co-
ra z ó n ! 
L a m u l t i t u d e s t a l l a b a de i m p a c i e n -
c i a . 
F r i t z a v a n z ó u n paso, y p u s o a m -
b a s m a n o s sobre los h o m b r o s de R e i n -
h o l d . 
E l soc io c a p i t a l i s t a l a n z ó u n gri to 
es tertoroso y í e r r i b i e , y se t i r ó a l 
sue lo como s i h u b i e r a s ido h e r i d o p o r 
el r a y o . 
C u a n d o le v i e r o n c a e r , los c i r c u n s -
t a n t e s prorrurrup ieron en u n a l a r g a 
a c l a m a c i ó n . 
— ¡ E l A m o r h a s i d o v e n c i d o ! — g r i -
t ó l a D u q u e s a : — ¡ m e debes d iez suel-
dos. B o t ó n de O r o ! 
— ' ¡ P o c o á p o c o ! — r e p l i c ó l a n i ñ a ;—< 
¡ihé a h í á B a c o , que cao t a m b i é u ! 
E n efecto, h a b i é n d o s e a p o y a d o 
F r i t z con todo su peso sobre los l i om-
i b r ó s rtU.S-cinhold, le f a l t ó apoyo , y -<j 
b a l a n c e ó , p e r d i d o el e q u i l i b r i o , p o r 
espac io de u n s e g u n d o , h a s t a que ca-t 
y ó de b r u c e s c o n t r a e l sue lo . 
A c o m e t i ó l e u n s u e ñ o pesado , y no 
v o l v i ó á c h i s t a r . 
(Continuará^ 
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r 
Ion ap lauso , p o r - s e r l a e x p r e s i ó n ca -
lurosia', e locuente y a b s o l u t a m e n t e ' 
^inpera de los votos q u e l iaeen E s p a -
firi y todos sus h i j o s por l a v e n t u r a , l a 
IiDerTacl y Ja i n d e p e n d e n c i a de l a R c i -
'aaa de las A n t i l l a s . 
B A T U R R I L L O 
ionable v e r d a d : s e r í a m e d i -
t i ea , a n t i p a t r i ó t i c M y funes-
)s in terese s . p ú b l i c o s , l a que 
a l tados p o l í t i c o s d a n p o r se-
lo re ferente á c a r g o s y e m -
'a los i r r e s p o n s a -
5, no q u e d a r á en 
;lo un so lo s e r v i -
'Ciertos e x l t a d o s 
g u r a , en i 
p ieos r e t r i b u i d o s , 
¡bles y los amlbic 
l a s o f í c i n a s d e l I 
d o r que no p r o c e d a de l a s t i las de l l i -
í b e r a l i s m o (bata l lador . Y es de v e r c ó -
mo se r e p a r t e n i m a g i n a r i a m e n t e los 
« o s t i n o s y f u l m i n a n la s e n t e n c i a de 
• e s a u t í a c o n t r a los m e j o r e s emplea-
dos. 
E l uno t iene y a en c a r t e r a los n o m -
b r e s de l p e r s o n a l s u b a l t e r n o ; e l otro 
!Ra o o u t r a t a d o m u e b l e s n u e v o s y echa-
d o el. ojo a l p a l a c e t e que h a de h a b i -
t a r ; y m u e v e á r i s a ' o ir c á l c u l o s y 
icombinaciones , q u e no t i e n e n o t r a b a -
¡sé que el p e r s o n a l e g o í s m o ; como si 
'hubiera o c u r r i d o j a m á s en n i n g ú n 
p a í s del m u n d o , n i p u d i e r a o c u r r i r en 
C u b a , u n a l i m p i a g e n e r a l , que a l e j a r a 
en u n m o m e n t o dado á h o i n b r e s com-
petentes , c o n l a r g a . p r á c t i c a y p r o b a -
d a p r o b i d a d , y e c h a r a sobre l a s de-
p e n d e n c i a s 
a p r e n d i c e s , 
« i t u a c i ó n d' 
n e c e s i t a r í a r 
N o 5 lo. 
d e l E s t a d o u n a n u b e de 
que s ó l o p a r a conocer l a 
los l e g a j o s en el a r c h i v o 
s e m a n a s . 
r v i c i o s n a c i o n a l e s no pue-
de mod 
c a c i ó n . 
ra^eteri; 
den i n t e r r u m p i r s e y d e s o r g a n i z a r s e 
1. J u s t i c i a , H a c i e n d a , E d u -
M ' í i c e n c i a , todo lo que ca -
v i d a de u n p a í s c i v i l i z a d o , 
e s t á y e s t a r á m u y p o r e n c i m a de los 
apet i tos p a r t i c u l a r e s y de las i n t r i g u i -
l l a s m e n u d a s . Y p r e c i s a m e n t e h a n s i -
do electos p o r los l i b e r a l e s p a r a l a s 
a l tas f u n c i o n e s d e l E j e c u t i v o , dos 
í h o m b r e s que s u m a n el suf ic iente ta -
lento y la e n e r g í a suf i c i ente , p r e v i -
s i ó n y e n t e r e z a b a s t a n t e s , p a r a com-
p r e n d e r e l f u n e s t o a l c a n c e de esa r e -
v o l u c i ó n b u r o c r á t i c a que se p r e t e n d e , 
5 ¡ tara r e c h a z a r i m p o s i c i o n e s que, con 
j ó l o s u r g i r , l a s t i m a n y a g r a v i a n á 
qu i enes h a n debido s e r electos p o r sus 
g r a n d e s m é r i t o s , n u n c a por s u cobar-
d í a , su a c o m o d a m i e n t o a l c a p r i c h o de 
ttrrésponsabies ó s u d u c t i l i d a d ante 
t imenazas r i d i c u l a s . 
A h o r a 'bien, y como y a he d icho 
« i r a v e z : esto no s igni f i ca que em-
p l e a d o s de c i e r t a c a t e g o r í a , que hom-
a r e s e l e v a d o s a l pues to q u e o c u p a n 
p r e c i s a m e n t e por sus op in iones p o l í -
t i c a s , ó q u e f u e r a n m a t e r i a p r o p i c i a y 
d ó c i l e s in s t ru men tos* p a r a l a r e a l i z a -
c i ó n de t r e m e n d a s i n j u s t i c i a s c o n t r a 
los l i b e r a l e s , se a g a r r e n como l a p a s a l 
des t ino , v a y a n y v e n g a n , c o r r a n é i n -
t r i g u e n , apos ta ten y m i e n t a n , d is -
p u e s t o s á i n s c r i b i r s e en las l i s t a s de l 
c o m i t é de b a r r i o y e n t o n a r i n d i g n o s 
el Y o p e c a d o r , p a r a que se les d e j e en 
el d i s f r u t e v i t a l i c i o de la1 p a n o n g í a . 
E s o tampoco sucede en n i n g ú n p a í s 
C u a n d o los e m p l e a d o s ' n o l i a e e n po-
l í t i c a a c t i v a ; c u a n d o se c o n s i d e r a n 
s e r v i d o r e s de s u n a c i ó n y no agentes 
de u n a o l i g a r q u í a e x p l o t a d o r a ; c u a n -
do e s t á n l i m p i o s de toda c u l p a d e per -
s e c u c i ó n , de a r b i t r a r i e d a d y de i n j u s -
t i c i a con^ya otros empleados y c o n t r a 
otros s i m p l e s c i u d a d a n o s , entonces , 
sabed lo , no es n e c e s a r i o que echen 
e m p e ñ o s p o r l a c o n s e r v a c i ó n de sus 
d e s t i n o s : los nolbles, los ¡ h o n r a d o s y 
ios j u s t o s e s t á n a m p a r a d o s p o r sus 
p r o p i a s v i r t u d e s , y no h a y gobierno 
n u e v o q u e p r e s c i n d a de sus s erv i c io s . 
P a r a los que en l a s h o r a s de l a i n i -
q u i d a d se p r e s t a n á todo, lo s que de-
•c lararon cesantes , d e n u n c i a r o n fa lsos 
de l i tos , a t r o p e l l a r o n derechos , r e a l i -
z a r o n i n j u s t i c i a s y á m u c h o s h o g a r e s 
l l e v a r o n d í a s de h a m b r e y 'horas de 
d e s e s p e r a c i ó n , o r a p o r q u e f u e r o n f a -
n á t i c o s de su p a r t i d o , y a p o r q u e a s í 
e r o y e r o n p e r p e t u a r s e en el p u e s t o , 
no deben in t en -
1 un respeto q ú e 
esos d e c o r o s a m e n t 
t a r que se les g u a r t 
acaso n e g a r o n á la 
f a n d a d y á l a m i s e r 
n i e s p e r a r á que se ti 
p u d o r h a h u i d o y a ( 
v i r t u d , a la or-
i . E s o s no d e b e n 
s e x p u l s e , . ó todo 
• r s ta t i e r r a . 
Di La h 
luesti 
C u a n d o la e m a n c i p a c i ó n de C u b a 
se h i z c , es no tor io que m o v i l i z í a d o s y 
e x - g u e r r i l l e r o s , que i n t r a n s i g e n t e s y 
obcedados, se g u a r d a r o n de p r e t e n d e r 
la dire;- : - ;ón y l a a d m i n i s í r a c i ó n de los 
asuntos . p ú b l i c o s ; f u é la R e v o l u c i ó n 
q u i e n p r o v e y ó los c a r g o s y e j e r c i ó in-
t l u e n c i a d e c i s i v a en los actos de l a 
p r i m e r a I n t e r v e n c i ó n . A h o r a m i s m o 
vemos que en V e n e z u e l a el P r e s i d e n -
te O ó m e z l l a m a á sus lados á los per-
seguidos de C a s t r o y se rodea de g e n -
te a d i c t a . E n E u r o p a como en A m é r i -
ca , c u a n d o u n Grobierno cae, l o s c a r -
gos de conf ianza , los p u e s t o s de res -
p o n s a b i l i d a d , á b o m b r e s de la n u e v a 
s i t u a c i ó n se c o n f í a n . S ó l o a q u í los c i u -
d a d a n o s q u e h a c e n p o l í t i c a , t a n ce-
r r a d a y t a n t o r p e como el m o d e r a n -
tivsmo h izo en sus ú l t i m o s a ñ o s , se con- | 
s i d e r a n en p o s e s i ó n Aritelicia de u n pa-
t r i m o n i o i n d i s p u t a b l e , y se d i s p o n e n ' 
á d a r todos los sa l tos y h a c e r las m á s I 
gro te scas c a b r i o l a s p a r a no apearse 
de l m a e h i t o . Y eso es un colmo de san^ 
gre f r í a y a m o r de s í m i s m o s . 
N i p r e t e n s i ó n , pues , de b a r r e r en 
las of ic inas , s u s t i t u y e n d o l a compe-
t e n c i a p o r l a o s a d í a , n i e g o í s m o de I 
u s u r e r o y o b s t i n a c i ó n de amo, p o d r á n 
c o n t r i b u i r á l a e s t a b i l i d a d de l n u e v o 
g o f b i e r n ó y a l p o s i b l e é x i t o de u n p a -
r é n t e s i s de p e r s o n a l i d a d y p a z e ñ 
n u e s t r a e x i s t e n c i a n a c i o n a l . H a n de 
s e r e l d e s i n t e r é s de unos y el p u d o r de 
o tros , l a d i s c i p l i n a de los v e n c e d o r e s 
y l a c o n f o r m i d a d de los v e n c i d o s , las 
que f a c i l i t e n l a o b r a c o m ú n . Y ó m u -
cho me e q u i v o c o ó e l n u e v o P r e s i d e n -
te >ha de h a c e r s e n t i r , t a l v e z m u y cer -
c a de sí , el peso de s u c a r á c t e r auste -
ro y v a l i e n t e . O m u c h o me equivoco , 
ó é l s a b r á d a r c a n d e l a á los m a c a o s 
p o l í t i c o s q u e no q u i e r a n d e j a r e l eas-
e a r ó n , y m á s de u n p u n t a p i é á los 
que, p o r h a b e r echado u n voto,- p r o -
n u n c i a d o u n d i s c u r s i t o ó dado u n v i -
vía, se c r e e n c a p a c i t a d o s p a r a todos 
los e m i p e ñ o s . y m á s p o d e r o s o s cine los 
in terese s de l a p a t r i a , p a r a o b t e n e r lo 
que q u i e r a n , desde e l A r z o b i s p a d o de 
S a n t i a g o h a s t a l a P r e s i d e n c i a d e l S u -
p r e m o . 
Y á fe que h a c e f a l t a y a u n a e n u n -
c i a c i ó n a u t o r i z a d a de t a l p r o p ó s i t o ; 
á fe que p r e c i s a h a c e r sa'ber, á los l i -
b e r a l e s i m p a c i e n t e s sobre todo, que 
los 'hombres q u e h a n elegido n i son fi-
g u r a s d e c o r a t i v a s , n i e s t á n d i spues -
tos á oomiprometer l a s i n s t i t u c i o n e s , 
p e r t u r b a r l o s s e r v i c i o s y d e s a c r e d i t a r 
l a n u e v a R e p ú b l i c a , p o r p r o t e s t a s de 
m á s ó de m e n o s de quienes , o b r a n d o 
as í , con l a i m p o s i c i ó n y l a m a j a d e r í a , 
r e v e l a n l a p o c a l e a l t a d de s u adhe-
s i ó n y l a e s c a s a s i n c e r i d a d de s u s con-
v i c c i o n e s p o l í t i c a s . D e esos es dab le 
p e n s a r q u e s i en 1905 s é les 'hubiera 
dado u n a b u e n a t a j a d a , p e r t e n e c e r í a n 
a h o r a a l n ú m e r o de los m a c a o s y no 
a l de los p r e t e n d i e n t e s . 
L o h a n d i c h o a l g u n o s h a b a n e r o s en 
r e c i e n t e c i r c u l a r : debemos s e r gober-
n a d o s p o r i l ibera l e s : l a a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a debe s e r conf iada á p e r s o n a s 
decentes . . 
E-so, e s o : p e r s o n a s decentes , sobre 
todo; p r e s t i g i o s o s y p a t r i o t a s , sobre 
todo. 
JOAQTTT?: N . A R A M T U T R U . 
C u a n d o u n a m u j e r es s a l u d a b l e p a -
s a sus meses s i n e x p e r i m e n t a r d o l o r 
n i g r a n m o l e s t i a . S i o c u r r e do lor , ex-
ceso, escasez , etc. , debe a p e l a r s e i l a s 
' ' G r a n t i l l a s " que s o n s i n d u d a a l g u -
n a el m e j o r t ó n i c o u t e r i n o que exis te . 
P í d a s e á l a c a s a D r . G r a n t ' s L a b o r a -
tories , 55 W o r t h S t . , N e w Y o r k , e l 
l ibro n ú m e r o 12 que t r a t a de l a s en-
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
f r a s c o m u e s t r a de G r a n t i l l a s . P í d a s e . 
" A d i a r i o rec ib imos quejas de los vi 
c inos de d i ferentes b a r r i o s habanero 
Nos d i c e n que no p u e d e n s o p o r t a r l a I 
in.solencia de los muchaichos ca l l e jeros 
que a m e n a z a n á los t r a n s e ú n t e s con s u 
inso lenc ia y s u m a l d a d . 
E n p lena v í a p ú b l i c a establecen i ne-
c i a prote 
pule paz. 







vw oarro a 
p i e d r a s y r 
le t r a n s i t a n 
m-
•Hidario hoi 
u a poj 
que los 
l idad del 
b a r a s h a z a ñ a s , y 1 
na le s deben impon 
los padres que per 
se c o n v i e r t a n en t 
E s h o r a y a d e / p 
l ibre de las t u r b a s 
dalos os v m a l c r i a d í 
e dedicarse á impedic 
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de ch i qui 
i presta 
p a r a i 
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M á s s e n c i l l a s y e c o n ó m i c a s q u e c u a l q u i e r a o t r a . 
E s p e c i a l m e n t e a d a p t a d a s p a r a I n g e a i o s . 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a m i e l , a g u a c a l i e n t e y p r e s i ó n h i d r á u l i c a . 
P i d a c a t á l o g - o s y p r e c i o s . 
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T E M A C U I D A D O 
C O N S U S O J O S . 
C o n f í e s u c u i d a d o á u n h o m b r e q u e c o n o z c a l a a n a t o m í a 
d e l o s o j o s y s u s f u n c i o n e s . 
E n n u e s t r o n u e v o d e p a r t a m e n t o d e ó p t i c a p o d e m o s d a r l e 
a b s o s o l u t a m e n t e l o m e j o r . 
Y d , p u e d e d e p e n d e r a b s o l u t a m e n t e d e n o s o t r o s . 
N e c e s i t a l o m e j o r , y a q u í l o e n c o n t r a r á . 
M A í S R i S B R O S G o . , 
O ' K e i l l y 1 0 4 
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la p o l i c í a , porque á c u a l q u i e r a 
se le o c u r r e , p r e g u n t a r p a r a q u é s i rvo 
el tolete, d ó n d e e s t é n los serv ic ios del 
tp'leté, q u é es lo que hace el t o l e t e . . . 
A q u í , se j u e g a vergonzosamente á to-
dos los juegos de todas las n a c i o n e s ; 
a q u í , es u n a p l a g a escandalosa esa de 
la s h e t a i r a s descocadas que v i v e n t r a u -
qu i lamente donde les p í a t e ; a q u í , se 
r o b a m'ás a ú n que en la S i e r r a M o r e n a 
le otros t i e m p o s ; a q u í los c h i q u i l l a s 
sucios se las p e l a n é n l a v í a p ú b l i c a 
con el l u c e r o del a l b a ; y a q u í a n d a n 
los rapaces y los que no lo son á s u 
placer , i n s u l t a n d o , pegando, y estor-
bando . . . 
• S u p ó n g a s e que l a H a b a n a no t u v i e r a 
p o l i c í a ; s u p ó n g a s e que no h u b i e r a 
p r e s u p u e s t o — u n presupues to enorme, 
c o l o s a l — p a r a ta les a v e n t u r a s , y d í g a -
se s i l a H a b a n a p o d r í a es tar peor de 
lo que e s t á . S i a q u í j u e g a , roba , y v i -
ve todo b icho v i v i e n t e á s u sabor, s u -
p r i m i d o e l dicího cuerpo, á s u sabor 
v i v i r í a todo h i c h o : e s t a r í a m o s como 
antes, y nos a h o r r a r í a m o s u n a s u m a 
que es u n a b e n d i c i ó n , tal como s u e n a . 
•Salimos á l a cal le á c u a l q u i e r h o r a ; 
aiqtií vemos u n a t u r b a de mocosos j u -
gando á l a pe lota " á s u m a n e r a ; " de-
cimos " á s u m a n e r a . " porque u n a de 
las j u g a d a s no f i g u r a e n r i t u a l de n i n -
g ú n g é n e r o : cons i s te en a r r o j a r l a t a l 
pe lota c o n t r a c u a l q u i e r i n f e l i z que c r u -
ce p o r a q u e l p u n t o . . . Y a l l í vemos 
o t r a t u r b a de mocosos, d iver t idos en 
fajarse: a l q u e p a s a c e r c a de ellos, es 
seguro que le t o c a u n p u ñ e t a z o . Y m á s 
a l l á , u n v a i l e n t ó n hace b u r l a del pobre 
t r a n s e ú n t e ; y m á s - a l l á , o t r o guapo, l l a -
m a a l po'bre t r a n s e ú n t e salao y otras 
m i l cosas, r e c o r d á n d o l e i t em m á s u n 
nombre s a e r a t í s i m o p a r a todos, menos 
p a r a n u e s t r o s chicos, educados á l a ú l -
t i m a ; e l de su madre. Y c o m p l e t a n d o 
e l c u a d r o , m á s all'á, u n p o l i c í a b e a t í f i -
co, c o n los brazos cruzados , sonr iendo, 
a sombrado de l g a r b o sabroso de u n a 
c u a l q u i e r m u la t i l l a . . . 
Y a s í e s tamos; y as í v a m o s ; y a s í 
s egu iremos s i empre , pese á La Unión 
Española, pese á todos los p e r i ó d i c o s 
de l m u n d o : son m á s fuertes que noso-
tros y p u e d e n m á s que nosotros los 
prohomibres de ese cuerpo, que es i n -
tang ib le por derecho p r o p i o . . . 
L a s q u e j a s v a n a l v a c í o ; v a y a u n a 
m á s , y t e n g a u n a ñ o bueno. 
* 
* * 
E s c r i b i m o s e l d í a p r i m e r o de ese 
a ñ o . . . Y e m p e z a r l o t r a b a j a n d o , es 
a lgunos parraf ' i l los sus tanc iosos : h a -
P e r o n o ; Hable otro a n t e s : La Disen-
sión, v e r b i g r a c i a , que IHXS o irece los 
antecedentes precisos , con f i rmator io s 
t a m b i é n de n u e s t r a n o t a : 
" H u b o u n a m a t e r i a de i m p o r t a n v i a 
vitaO p a r a el: p a r t i d o que f u é t r a t a d a 
c o n - u n á n i n i e . s tonos de e n e r g í a y deoi-
s i ó u . A l u d i m o s á la tarea i m p u e s t a 
á la A g r u p a c i ó n en los momentos ac-
tua les de v e l a r con la e f i cac ia necesa-
r i a , por los derechos de todos los co'i-
servadore'S, ev i tando que s ean les iona-
dos sus intereses y d e c l a r a n d o c\uo se 
e s t i m a r í a n esos ataques á u n corre l i -
g ionar io , por modesta q u e fuere la po-
s i c i ó n que ocupe como a g r e s i ó n á l a 
" Y y a dentro de esta g a l l a r d a ac t i -
t u d de fens iva , a d o p t a d a por el par t ido , 
se t r a t ó do la c a m p a ñ a de amenazas 
e m p r e n d i d a contra la c a p a c i d a d l ega l | 
de a lgunos representantes electos por 
los votos conservadores y se a c o r d ó de-
s i g n a r u n a c o m i s i ó n f o r m a d a por ¿os 
s e ñ o r e s Montoro . L ' a n u z a y T o r r i e n t ? . 
con el e n c a r g o de e s t u d i a r el asunto 
minuc iosamente á l a l u z del derecho 
cons t i tuc iona l y e m i t i r s u a u t o r i / a d o 
in forme . T a m b i é n se conv ino desde 
luego en que s i el d i c t a m e n r e s u l t a b a 
des favorable á l a c a p a c i d a d lega l de 
a l g ú n representante . electo, é s t e se 
a p r e s u r a r í a , á r e n u n c i a r s u acta , p a r a 
que el P a r t i d o c o n f o r m é á l a T^'y E l e c -
toral des ignase e l ' s u p l e n t e l l a m a d o á 
sus í t i tu irdo en l a C á m a r a " . . . 
r í a . T a m p o c o ignoramos que < 
m i s i ó n n o m b r a d a por los e o n s é r v a d o -
res, se p r e t e n d e r á d e s i u m b r a r l a con 
c ierto docuanento1 s u s c r i p t o por el s e ñ o r 
J u s t o Grarcía Ve l ez , en el c u a l , e l dis-
t ingu ido J e f e d e l D e p a r t a m e n t o de E s -
gro y bien n e g r o . . . 
A h o r a t ó c a l e á El , Tr iunfo: 
" V a m o s por partes . L a " g a l l a r d a 
a c t i t u d d e f e n s i v a " se nos a n t o j a r i -
d i c u l a amenaza, encub ier ta . P o r q u e 
carece de racionad f u n d a m e n t o esa a f i r -
m a c i ó n de que se h a e m p r e n d i d o u n a 
c a m p a ñ a de a m e n a z a c o n t r a l a c a p a -
c i d a d l ega l de a lgunos representantes 
de l a m i n o r í a p o l í t i c a del p a í s . H a s -
ta a h o r a no se sabe pos i t i vamente de 
m á s protes ta r a z o n a d a , que l a . que h a 
or ig inado uno de los electos por las V i -
l las , c u y a c o n d i c i ó n de s u b d i t o espa-
ño l h a s t a e l 9 de E n e r o de 1 9 0 6 — " s e -
g ú n c o n f e s i ó n p r o p i a , que o b r a e n los 
anchivos de u n j u z g a d o " — p o n d r á n á 
los s e ñ o r e s L a n u z a , M o n t o r o y T o r r i e n 
te] c u a n d o se les . e x h i b a n los docu-
mentos pertinen'tels, en l a dolorosa ne-
neces idad d e d e c l a r a r que s u aprec iab le 
c o r r e l i g i o n a r i o es t a n c i u d a d a n o de 1««ií 
E e p ú b i i c a de C u b a , " p o r n a c i m i e n t o , " 
como nosotros subdi tos de l M i k a d o . . 
T a l vez pensando en ello, e l C o m i t é 
E j e c u t i v o c o n s e r v a d o r h a acordado que 
s i el d i c t a m e n de los t re s comis ionados 
es d e s f a v o r a b l e el r e p u d i a d o , é s t e p r e -
sente l a " r e n u n c i a " de l a c t a . . . P r e -
v i s i ó n m u y p laus ib l e , se l l a m a esta fi-
g u r a . 
O t r o s a c u e r d o s que " L a D i s c u s i ó n " 
s i l e n c i a , se t o m a r o n por el E j e c u t i v o 
C o n s e r v a d o r . Nosotros no los i g n o r a -
mos, p o r q u e t a m b i é n tenemos, como e l 
colega, r e p ó r t e r s que escuchan. . . E n -
tre esos acuerdos , p a r a que e l co frade 
v e a s i estamos b i e n e n t é r a l o s , figura 
el de e n v i a r u n a C o m i s i ó n a l g e n e r a l 
G ó m e z y a l doctor Z a y a s ( e n caso de 
que l a C o m i s i ó n e x a m i n a d o r a est imase 
bien e legido a l que l a o p i n i ó n acusa 
de n o e s t a r legalinenite c a p a c i t a d o p a r a 
l e g i s l a r en el C o n g r e s o c u b a n o ) con l a 
g r a c i o s a m i s i ó n de " a d v e r t i r " que ta 
m i n o r í a c o n á ^ r v a d o r a no concurriria 
a l acto de l a p r o c l a m a c i ó n p o r e l C o n -
greso d e l P r e s i d e n t e y el V i c e p r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , s i l a m a y o r í a l i -
b e r a l de l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , 
opinase de d i s t i n t a m a n e r a á l a mino-
ese ex iremo, •cíe .io 
alegrar.se los conservadores . 
No se l l e g a r á , porque enando los s e ñ o -
res L a n u z a . Montoro A T o r r i e n t e se 
i m p o n g a n de l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n le-
ga l del corre l i g ionar io c u y a c a p a c i d a d 
p a r a s er r e p r e s e n t a n t e se i \ n p u g n a por 
l a o p i n i ó n l i b e r a l , p r o c e d e r á n como 
h o m b r e s de leyes , como hombres de 
conc ienc ia p a t r i ó t i c a , recomendando 
a l a s p i r a n t e á sentarse entre los legis-
ladores de C u b a l i b r e , que desista de 
s u loco e m p e ñ o . P e r o s i la- a n i n o r í a 
r e p r e s e n t a t i v a , obcecada por un m a l 
on lendido c o m p a ñ e r i s m o , 'llegase l \asta 
el. general G ó m e z y e l doctor Z a y a s V o n 
l a p e r e g r i n a e m b a j a d a que dejankis 
c o n s i g n a d a , s ó l o l o g r a r í a d a r u n a p u -
b l i c a m u e s t r a de l igereza y s o b e r b i a . 
P o r q u e , s é p a l o " L a D i s c u s i ó n , " s é p a l o 
l a m i n o r í a c o n s e r v a d o r a : n i el genera l 
G ó m e z , n i e l doctor Z a y a s , a c c e d e r í a n 
á la torpe d e m a n d a in ten tando i m p o n e r 
cr i t er io s c e r r a d o s á la m a y o r í a l i b e r a l 
de l a C á m a r a , .ni l a m a y o r í a p u d i e r a 
n u n c a a m o l d a r s u l i b é r r i m a o p i n i ó n 
a l i n t e r é s p e r s o n a l i s t a de s u s est ima-
bles adversar io s . 
Y c u a l q u i e r a que f u e r a l a a c t i t u d en 
definitifva a d o p t a d a por l a m i n o r í a , l a 
m a y o r í a de l a C á m a r a , consciente de 
sus graves responsab i l idades , c u m p l i r í a 
s everamente con s u deber, r e c h a z a n d o 
de s u seno á q u i e n s i n derecho caba l á 
edlo, p r e t e n d a e jercer , las f u n c i o n e s de 
l eg i s lador de n u e s t r a R e p ú b l i c a . . ; " 
Y a h o r a . . . . • 
C á m a r a de C o m e r c i o de M a t a n z a s 
E n J u n t a G e n e r a l c e l e b r a d a el d í a 
27 de D i c i e m b r e se p r o c e d i ó á l a r e -
n o v a c i ó n que p r e v i e n e e l a r t í c u l o l o 
de l R e g l a m e n t o , c e sando en sus c a r -
gos los s e ñ o r e s V i c e p r e s i d e n t e , T e s d -
r e r o , s e i s v o c a l e s y t res s u p l e n t e s . 
C o m o r e s u l t a d o de l a e l e c c i ó n v e r i -
ficada h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a l a D i -
r e c t i v a p a r a el a ñ o de 1909 en l a f o r -
m a que á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a : 
P r e s i d e n t e de H o n o r , d o n " J o s é S u -
r i s y D o m e n e c h . 
P r e s i d e n t e , don J a v i e r P e r a l t a . 
V i c e p r e s i d e n t e , d o n J o s é ¡ L o m b a r d o . 
T e s o r e r o , don J o s é M a / ' í a A l t u n a . 
S e c r e t a r i o , don G u s t a v o L ó p e z . 
V o c a l e s . B o h n P a u l W i l l i a r a , B a r r e -
te C a r l o s . E s q u e r r é A l e j a n d r o , G o n z á -
lez ' S o l í s W e n c e s l a o , M e n é n d e z A n t o -
nio . ( R . ) ; M e n é n d e z B o n i f a c i o , P é -
rez J o s é .Mar ía , Q u i r ó s E m i l i o , R i e r a 
C a r l o s , S i l v e i r a R i c a r d o , U r q u i z a P e -
dro . V e l a s c o L u i s , ( R . ) 
S u p l e n t e s , A r t a m e n d i C o n s t a n t i n o , 
C a b a ñ a s J o s é E s c o b a r J u a n de l a C , 






ta de Joyas, 
hrillantes 
y Helojes, 
L l e g a á m i s m a n o s u n a c a r t a . E n 
e l la no h a y in su l to s , como en o t r a s 
que á d i a r i o r e c i b o , m a n d a d a s p o r l a 
d i a t r i b a á que lacuden la s a l m a s pe-
q u e ñ a s . 
E s l a m i s i v a de, u n a m i g o que a n d a 
p o r los v e r i c u e t o s d e l e r r o r , que t iene 
l a d e s g r a c i a de s e r i n c r é d u l o . 
" L a h i s t o r i a — d i c e — d e m u e s t r a que 
el c a t o l i c i s m o ec; enemigo d e l p r o g r e -
so h u m a n o . " 
A l g o p a r e c i d o m a n i f e s t ó en l a s C o r -
tes e l e l o c u e n t í s i m o M a r t e s , y i m 
g r a n e s c r i t o r — m i e s c r i t o r f a v o r i t o y 
• a d m i r a d o — l e c o n t e s t ó en estos t é r m i -
nos : 
" ¿ Q u é l e n g u a h a b l a ese o r a d o r elo-
c u e n t e ? Q u i z á e n s u l e n g u a t e n g a r a -
z ó n , que en l a n u e s t r a no l a t i e n e ; h a -
b r á q u i z á s u n p r o g r e s o que sube y 
otro p r o g r e s o q u e b a j a ; p o r e l p r i m e -
ro l l e g a r á e l ihombre á s er á n g e l ; p o r 
el s e g u n d o á s e r bes t ia . S i e n d o c a t ó l i -
cos h a h a b i d o homibres que se h a n l l a -
m a d o R a f a e l . M o z a r t , C e r v a n t e s , 
S h a k e s p e a r e , G a l i l e o y B o s s u e t ; y so-
b r e todo. S a n L u i s , S a n t a Teresia- y 
;San V i c e n t e de P a u l . ¿ S e p u e d e s u b i r 
m á s alto en c i e n c i a s , en a r t e s , en s a n -
tidad''? ¡ Y a v e i s s i es p r o g r e s o e l que 
p u e d e r e m o n t a r n o s a l c i e l o ! P e r o 
s iendo c a t ó l i c o s no se p u e d e s er L u -
itero, e l g r o s e r o y s e n s u a l , n i E n r i q u e 
V I I I , e l d é s p o t a i n m u n d o y el m a t a -
d o r d e m u j e r e s . " 
L a I g l e s i a h a p r o t e g i d o l a s . c i e n c i a s 
y l a s a r t e s y ha, t r a t a d o s i e m p r e de 
e n n o b l e c e r a l h o m b r e . D i ó á los po-
b r e s sopa , l i b r o s é i n s t r u c c i ó n g r a -
t u i t a . 
H a c e de los m e n d i g o s abogados , 
m é d i c o s , l i t e r a t o s y h a s t a P o n t í f i c e s . 
- L o s ' frai les p e d í a n l i m o s n a s p a r a r e -
p a r t i r l a s en tre los e s t u d i a n t e s que c a -
r e c í a n de r e c u r s o s ; Ihoy los s o c i a l i s t a s 
d a n c o n f e r e n c i a s , c o b r a n l a e n t r a d a , 
g a s t a n en l u j o s o s hote le s y no d a n 
u n a p e s e t a p a r a l a e d u c a c i ó n de l a s 
m a s a s i g n a r a s . . . , 
J . V I E R A . 
altos. 
Grande y variado surtido de J o y e r í a en 
general . Relojes para s e ñ o r a , oro de 18, 
mate con diamantes. Var iedad de mode-
l . s : brazaletes^ re loj , brazaletes de ca-
dena 18 k. y 14 k.: cadenas de abanico: 
prendedores, aretes con bri l lants de to-
dos prcios, ysin bril lantes. Sort i jas con 
bri l lantes de todas formas; gemelos de 
yugo. Leont inas m a v t e l é de todos precios. 
Col lares de cadena de todos gruesos; me-
dallas oro mate con las v í r g e n e s de rel ie-
ve, de todos t a m a ñ o s y precios. 
E n este a l m a c é n la calidad del oro se 
garant iza: no hay nada de cobre con ba-
ño de oro vendido por oto; todo es ver-
dad. \ ( 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
4|BP 
E n j u n t a g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a , 
c e l e b r a d a el d í a 6 de D i c i e m b r e p a -
sado, f u e r o n e lectos por u n a n i m i d a d 
de votos los s e ñ o r e s que á c o n t i n u a -
c i ó n se e x p r e s a n , p a r a c o n s t i t u i r l a 
D i r e c t i v a que h a de r e g i r los dest inos 
de es ta s o c i e d a d de socorros m u t u o s , 
d u r a n t e e l a ñ o a c t u a l : 
P r e s i d e n t e de H o n o r : S r . C ó n s u l de 
E s p a ñ a , D . J u a n M a t a B a r r i o s . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : D . R a m ó n B a -
q u é C l a v e r í a s . 
V i c e : D . N i c o l á s B a l a g u e r . 
S e c r e t a r i o : D . R a m ó n C a n t o s G a -
r r í . 
V i c e : D . J o a q u í n O l i v e r a P i m e n t e l . 
T e s o r e r o : D . A n t o n i a T o r r e n s Pol. . 
V i c e : D . J o a q u í n T . P a l a c i o s . 
V o c a l e s : D . M a r i a n o M u n i e s a , D . 
J o s é R o d r í g u e z D í a z , D . J u a n S a b í 
T o r r e s . D . A l e j a n d r o R o v i r a , D . M a -
t í a s P r a t s , D . M a t e o P i j u á n , D . J o a -
q u í n M o r e n o R o m e r o , D . J o s é S a n t a t 
n a R o m e r o , D . J o a q u í n O l i v e r a Esp i» 
n e t a . ¡ 
M é d i c o : D r . E m i l i o N o g u e r a s . 
L A S AI- iJIORRAKAS SK CVJtiAN EBT 6 | 
14 m A S , con el UNGÜENTO D1S PAZO, y* 
sean simples, sangrantes, con picazón 6 ox< 
ternas, por rebeldes aue sean. 
N E C R O L O G I A 
P l a n f a l l e c i d o : 
E n C á r d e n a s , l a s e ñ o r i t a I r e n e 
M é n d e z V i z c a í n o . 
E n P i n a r d e l R í o , don J u a n F o n t 
E c h e z á b a l . 
E n H o l g u í n , l a s e ñ o r a R o s a B a y o 
de T r a s o r r a s . 
L l e g ó ©1 s u r t i d o d e JPolarime-
tros y ú t i l e s p a r a l a b o r a t o r i o s 
d e I n g e n i o s . P i d a n c a t á l o g o s 
f r a n c o s d e p o r t e . 
L a ú l t i m a m o d a e n I m p e r t i -
n e n t e s . O r o , p l a t a y c a r e y c o n 
e l e g a n t e s e s c u d o s d e o r o p a r a 
m o n o g r a m a s . 
L O S J E F E S Y E M P L E A D O S 
I S A 
f e l i c i t a n á s u s 6 0 0 , 0 0 0 c l i e n t e s e n p a r t i c u l a r 
y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , d e s e a n d o á t o d o s 
G e m e l o s á P r i s m a s . 6 , 8 , 1 0 , 
1 2 , 1 5 y 1 8 v e c e s d e a u m e n t o . 
E s t é r e o - P r i s m á t i c o s : " H u e t " . 
E x t r a L u m i n o s o S r 
E l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a 
l o e f e c t u a m o s t o d o s l o s d í a s n o 
f e s t i v o s d e 7 a . m . á 8 p . m . , g r a -
t i s 
N o e m p l e a m o s s i n o c r i s t a l e s 




S u c e s o s de V e n e z u e l a 
C o m o c o n s e c u e n c i a de l a a c t i v i d a d 
h o s t i l de los b u q u e s h o l a n d e s e s en l a 
cos ta , l a c a p i t a l de V e n e z u e l a p r e s e n -
c i ó el d í a 14 de D i c i e m b r e UÜ mo-
t í n d e s o r d e n a d o , d e a l a r m a n t e s p r o -
p o r c i o n e s . F u é n e c e s a r i o d e c l a r a r en 
v i g o r l a l e y m a r c i a l , p a r a p o n e r l í m i t e 
a l t u m u l t o y al saqueo . 
E l p o p u l a c h o h izo v a r i o s a t a q u e s á 
p r o p i e d a d e s de p a r t i c u l a r e s , an te s que 
l a s a u t o r i d a d e s p u d i e s e n l o g r a r esta-
b l e c e r el orden y a p r e h e n d e r á los ag i -
t a d o r e s . H u b o u n v e r d a d e r o cbtdbate 
e n t r e l a m u l t i t u d y l a f u e r z a de po l i -
c í a . E l saqueo se l i m i t ó á p r o p i e d a -
des p e r t e n e c i e n t e s á v e n e z o l a n o s , es-
p e c i a l m e n t e á, l a s de los s e ñ o r e s T h i e r -
l e n y G u m e r s i n d o R i v a s . e d i t o r é s t e de 
£ÍE1 C o n s t i t u c i o n a l , " ó r g a n o de C a s -
t r o . 
L a s p r o p i e d a d e s de los e x t r a n j e r o » 
f u e r o n r e s p e t a d a s . 
E l l e v a n t a m i e n t o f u é u n a m a n i f e s t a -
c i ó n en c o n t r a del p r e s i d e n t e C a s t r o . 
U n t u m u l t o que l a p o l i c í a f u é . impo-
tente á d i s p e r s a r , r e c o r r i ó la c i u d a d 
c a u s a n d o d a ñ o s en las p r o p i e d a d e s de 
los a m i g o s í n t i m o s y c o l a b o r / d o r e s de 
C a s t r o . E l p o p u l a c h o se a c o d e r ó de 
t o d a s l a s e s t a t u a s y r e t r a e s del pre -
s i d e n t e C a s t r o . s a c á n d o W d e los edifi-
c io s p ú b l i c o s y c l u b s , las r e u n i ó todas 
e n l a p l a z a B o l í v a r y l i s puso fuego, 
e n m e d i o de las m a y o r e s d e m o s t r a c i o -
n e s de a l e g r í a . / 
S e cree l a a d m i n ^ t r a c i ó n de C a s -
t r o PU V e n e z u e l a h a l l egado á s u fin. 
N o se h a hecho d e m o s t r a c i ó n a l g u - í 
n a e n c o n t r a de l^s P a í s e s B a j o s , s ino 
ú n i c a m e n t e en ^ n t r a de C a s t r o y de l 
p r e s i d e n t e i n t e r p 'Jomez. 
U n a m u l t i t i : .'' de h a b i t a n t e s 
de l a c a p i t a l , ftu^ por un g r a n 
n ú m e r o de los re s idente s en l a s inme-
d i a c i o n e s , se r e u n i ó en l a s ca l l e s , po-
co d e s p u é s del a m a n e c e r . E s a g r a n 
m a s a de gente p r i n c i p i ó á m o v e r s e 
p a r a u n lado y otro en la c a l l e p r i n -
c i p a l y f á c i l m e n t e p o d í a conocerse que 
s u s in tenc iones e r a n l l e g a r á actos de 
v i o l e n c i a s . L a p o l i c í a p e r m a n e c i ó i n -
m ó v U s i n a t r e v e r s e á contcnep el t u -
m u l t o . 
É l edificio del monopo l io de l a lote-
r í a f u é el p r i m e r o a t a c a d o . L a s ofi-
c inas de es ta e m p r e s a del E s t a d o , que 
se ha e n r i q u e c i d o á cos ta de l pueb lo , 
f u e r o n h e c h o s a ñ i c o s y a r r o j a d o s a l a 
ca l l e , y m i l l a r e s de b i l l e tes de l o t e r í a 
f u e r o n d e s t r u i d o s . 
E n s e g u i d a el p o p l a c h o se d i r i g i ó 
á l a s of ic inas de. ' ' E l C o n s t i t u c i o n a l ' ' 
y se a p o d e r ó de c u a n t o p u d o encon-
t r a r a l l í . T a m b i é n f u é a t a c a d a y s a -
q u e a d a u n a l a v a n d e r í a de v a p o r per -
t e n e c i e n t e a l m i s m o s e ñ o r E i v a s . 
D e s p u é s l a m u l t i t u d se a c u p ó de 
a t a c a r las d r o g u e r í a s p e r t e n e c i e n t e s 
Ol s e ñ o r T h i e l e n . c u ñ a d o de l g e n e r a l 
S V I k ) M e n d o z a , a r r o j a n d o á l a ca l l e 
b u a n t o en e l las h a b í a . 
') E l . g e n e r a l M e n d o z a f u é p o r a l g ú n 
i';iempo M i n i s t r o de H a c i e n d a y C r é -
r l i í o P ú b l i c o en el g a b i n e t e C a s t r o , 
l í e c r e t a r i o p a r t i c u l a r de é s t e d u r a n t e 
a l g u n o s a ñ o s y es c o n s i d e r a d o como 
•'.no de s u s m á s ad ic tos , p o r lo que es 
g e n e r a l m e n t e od iado . 
•" C a r a c a s h a s ido a d o r n a d a desde h a -
ce t iempo, con u n g r a n n ú m e r o de ins -
c r i p c i o n e s p ú b l i c a s e n s a l z a n d o l a s v i r -
t u d e s de C a s t r o y e n a l t e c i e n d o s u po-
d e r . E s t a s l e y e n d a s a t r a j e r o n en se-
g u i d a l a a t e n c i ó n de l a m u l t i t u d , y 
c a d a u n a en que se e n c o n t r a b a el n o m -
b r e do C a s t r o , e r a a r r a n c a d a y des-
t r u i d a ó b o r r a d a . 
A l a u n a de l a t a r d e , el p o p u l a c h o 
h a b í a comet ido todas estas d e p r e d a -
c iones , s i n l l e g a r á ac tos de d i s t in to 
g é n e r o p o r q u e )e f a l t a b a u n j e f e . A 
esa h o r a f u e r o n l l a m a d a s l a s t r o p a s 
p a r a que r e s t a b l e c i e r a n el o r d e n , y e l 
p r e s i d e n t e i n t e r i n o s e ñ o r G ó m e z ex-
p i d i ó u n manif ies to p r o h i b i e n d o m á s 
m a n i f e s t a c i o n e s . E s t a s m e d i d a s l o g r a -
r o n el r e s u l t a d o a p e t e c i d o , pues el 
pueb lo se c a l m ó y l a m u l t i t u d f u é po-
co á poco d i s p e r s á n d o s e . 
E n el a t a q u e á l a s of ic inas de " E l 
' C o n s t i t u c i o n a l " se r e g i s t r a r o n v a r i a s 
N E S I 
STABJJSCIDA 1827 
Extirpera las lombrices 
del estomaga en pocas 
horas 
Sin rival para la extir 
padon de las lombrices en 
los niños y adultos 
Preparado unlcame 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pltísbuirgh, Pm., E.U.deA. 
L a m a r -
ca B . A . 
c s l a l e g i 
tlmai No 
u s é i s sino 
el de B . A . 
F A H N E S T O C K 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
subs t i tu tos . 
•ríí'Sgrae.ias á consecuencia , de los dis-
p a r o s hechos c o n t r a los m a n i f e s t a n -
tes, p o r el d e s t a c a m e n t o de p o l i c í a . 
S e h a e n t a b l a d o a c c i ó n c r i m i n a l con-
t r a el e d i t o r R i v a s y a l g u n o s e m p l e a -
dos de s u oficina, p o r q u e se d ice que 
h i c i e r o n uso de a r m a s de fuego p a r a 
r e p e l e r el a t a q u e y c a u s a r o n l a m u e r -
te de a l g u n o s de los m a n i f e s t a n t e s . 
• " E l C o n s / t i t u c i o n a r ' ha s u s p e n d i d o 
s u p u b l i c a m i ó n , y C a r a c a s se encuen-
t r a s in d j á r i o a l g u n o . 
E l p o r q u é de l a r e v o l u c i ó n de H o n d u -
r a s . — L a s p r e t e n s i o n e s d e l gobier-
n o . — F i n de u n proceso . 
L o s E s t a d o s l ' n i d o s que. por el t r a -
tado de W a s h i n g t o n que c r e ó el T r i -
b u n a ) de C a r t a g o , e s t á n i n t e r e s a d o s 
r n el p le i to que se v e n t i l a a c t u a l m e n -
te en C e n t r o - A m é r i c a , h a n s i d o i n f o r -
m a d o s y a p o r l a s o p i n i o n e s de e m i n e n -
tes abogados s u y o s , de s u s t a n c i a l e s 
defectos de f o r m a y c a r e n c i a de fondo 
en l a d e r a a p d a i n t e r p u e s t a p o r H o n -
d u r a ; pero n e c e s i t a n s a b e r el p o r q u é 
d e esa r e v o l u c i ó n y el p a r a q u é de 
e s a d e m a n d a . 
E l p o r q u é de la r e v o l u c i ó n . So-
m e t i d a al fa l l o a r b i t r a l de S. M . el 
R e y de E s p a ñ a la d i s p u t a de l í m i t e s 
e n t r e N i c a r a g u a y H o n d u r a s , la sen-
t e n c i a f u é f a v o r a b l e á es ta ú l t i m a re-
p ú b l i c a ; y s o r p r e s i v a m e n t e entonces 
N i c a r a g u a en vez de c u m p l i r el fa l lo , 
i n v a d i ó H o n d u r a s , d e r r o c ó al gobier-
no l e g a l del G e n e r a l B o n i l l a é i m p u -
so á u n n u e v o P r e s i d e n t e , que es e l 
a c t u a l , s o m e t i d o a s í á l a c o n d i c i ó n j i e 
d e j a r i n c u m p l i d o e l f a l l o de E s p a ñ a . 
N o es, pues , n e c e s a r i o a c u d i r á s u -
p u e s t a s e n t r o m i s i o n e s e x t r a ñ a s , p a r a 
d a r s e c u e n t a e x a c t a d e l d e r e c h o que 
as i s t e á u n pueb lo p a r a t r a t a r de de-
r r o c a r á u n gob ierno i m p u e s t o p o r los 
enemigos de l a P a t r i a , á c a m b i o de 
p r o d i t o r i a s c o n d e s c e n d e n c i a s . 
E l p a r a q u é de l a d e m a n d a . E l P r e -
s i d e n t e de N i c a r a g u a , que p a r e c e a n i -
m a d o de p r o p ó s i t o s de d o m i n i o en 
todo C e n t r o - A i u é r i c a . o b l i g ó al de 
H o n d u r a s a p r e s e n t a r la d e m a n d a , p a -
r a c r e a r d i f i cu l tades á los de 'Guate-
m a l a y E l S a l v a d o r e n t r e g a d o s á sus 
l a b o r e s a d m i n i s t r a t i v a s . L a ú n i c a in- , 
t r o m i s i ó n e x t r a ñ a en el m o v i m i e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o f u é . s e g ú n a s e g u r a n 
los que los d i r i g i e r o n , la de f u e r z a s 
de N i c a r a g u a que d i s f r a z a d a m e n t e 
a p o y a r o n a l gob ierno p o r e l las i m -
puesto . 
E l por q u é de la r e v o l u c i ó n y el pa -
r a q u é de esa d e m a n d a se e s t r e l l a n , 
en m a t e r i a de hechos , f r e n t e á la dis-
c r e c i ó n a b s o l u t a que h a n o b s e r v a d o 
los p a í s e s d e m a n d a d o s , qu^ s iendo los 
m á s poderosos de C e n t r o - A m é r i c a p u -
d i e r a n , s i ta l p e n s a r a n , c a m b i a r en 
c u a l q u i e r momento la s i t u a c i ó n p o l í t i -
c a de H o n d u r a s . 
L a C o r t e de J u s t i c i a C e n t r o - a m e r i -
c a n a que a c t ú a en C a r t a g o ( C o s t a E i -
c a . ) h a d i c t a d o s u f a l l o en c o n t r a de 
H o n d u r a s , en la d e m a n d a , ú n i c a en su 
g é n e r o , que e n t a b l ó en c o n t r a de E l 
S a l v a d o r y G u a t e m a l a , a c u s a d o s de 
h a b e r p r o m o v i d o l a r e v o l u c i ó n que 
e s t a l l ó en H o n d u r a s en J u l i o ú l t i m o . 
L a c u e s t i ó n p r i n c i p a l que se deba-
t i ó en este j u i c i o f u é si u n gobierno 
r e g u l a r m e n t e c o n s t i t u i d o p o d í a s e r 
r e s p o n s a b l e c i v i l m e n t e de d a ñ o s c a u -
sados p o r actos e j e c u t a d o s p o r a lgu -
nos de sus s ú b d i t o s c o n t r a los s u b d i -
tos de o tro gob ierno con q u i e n m a n -
t iene b u e n a s r e l a c i o n e s . T a n t o E l 
S a l v a d o r como G u a t e m a l a p r o t e s t a r o n 
v i g o r o s a m e n t e que los c a r g o s no so la -
mente e r a n i n f u n d a d o s , s i a o que. por 
el c o n t r a r i o , ellos h i c i e r o n toda c lase 
de es fuerzos p a r a que se o b s e r v a r a 
u n a a b s o l u t a n e u t r a l i d a d . V a r i a s , r a -
zones, se e x p u s i e r o n á H o n d u r a s p a r a 
c o n v e n c e r l a de que d e b í a r e t i r a r s u 
d e m a n d a ; pero p r e f i r i ó que la cues-
t i ó n f u e r a d e c i d i d a p o r el T r i b u n a l . 
P r e s c i n d i ' e n d o (tel r e s u l t a d o de los 
p r o c e d i m i e n t o s , la d e m a n d a p r o d u j o 
el efecto i n m e d i a t o de a t r a e r l a a t en -
c i ó n of ic ial de E l S a l v a d o r y G u a t e -
m a l a á. los c a r g o s h e c h o s p o r H o n d u -
r a s y la r e p r o b a c i ó n de el los , c o n ór -
denes t e r m i n a n t e s á s u s e m p l e a d o s 
r e s p e c t i v o s de d a r los pasos necesa-
r i o s p a r a s u p r i m i r e l m o t i v o de l a 
r e c l a m a c i ó n . 




Flores Blancas y toda clase da 
ijos, por autillos <ju« seaa. 
arantlzada no «nusor Estrecheces, 
n especifico para totta enferme-
Ad mocosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las boticas.̂  
Preparada úfiieaiasate por 
ClNCINNAT! 
n i m m i m i 
Muestres lecroree s« enteraran con agruuo 
de qne el Doctor Munyon, el afanado 
hombre de ciencia y filántropo, ha puesto 
de renta en las farmacias un remedio qne 
cura el R E U M A T I S M O en pocas horas. 
Se dice de este remedio que ha curado 
mayor nrtmero de casos graves de Reuma-
tismo que cualquier otro remedio cono-
cido, 'c ura tan rApida y radicalmente que 
sorprende á l o s facultativos. No contiene 
ni Acido eal ic í l ico, ni morfina, ni opio, ni 
ninguna de las otras drogas que única-
mente adormecen la enfermedad. Meu-
tralizia el ácido úrico, y ráp idamente expele 
todo el virus reumát ico . 
Dos ó tres dosis Matan á menudo para 
suprimir el dolor punzante en los brazos, 
piernas, costados, espaldas ó pecho, y el 
dolor latente en cualquier parte del 
cuerpo. 
Los que padezcan de lumbago 6 dolores 
*n las espaldas hallarán en este remedio 
-un verdadero favor del cielo. P a ¡ n la 
rigidez 6 hinchazón de las coyunturas no 
Re ha compuesto mm&s u n medicamento 
que proporcione alivio tan inmediato. 
Rara vez deja de aliviar deepuóe de la 
primera 6 de la segunda dosis, y casi 
invariablemente cura antes de la termina-
ción de una botella. 
Á fin de que todo el mundo pueda pro-
bar este remedio, el Doctor Munyon he 
dado sus instrucciones á los farmacéutícoft 
para que lo suministren á todos loa pac?en-
6ÓV mente 25 centavos es 
T u r q u í a p o r e l p o d e r n a v a l . 
E l gob ierno -j-urco, h a d e c i d i d o , 
d e s p u é s de u n l a r g o y deten ido es ta-
dio iproceder i n m e d i a t a m e n t e á l a 
r e o r g a n i z a c i ó n de l a m a r i n a t u r c a . 
T a n decicLi4o s é m u e s t r a el G o b i e r -
no en s u e m p e ñ o , que se h a i -nidado la 
i d e a •de e c o n o m i z a r en esto iprimor 
p r e s u p u e s t o u n bi^en n ú m e r o d é m i -
l lones . 
P a r a 'que se pue 
to do un modo de f 
l a l l e v a r el . p n n ro-
n i t i v o á v í a s cié in-
m e d i a t a r p a l i / . a c i ó i , h a b l ó s e nn C o n -
s e j o de .Min i s t ros ide u n e m p r é s t i t o 
n a c i o n a l . 
E s t a i d e a h a d e s p e r t a d o g r a n d e s 
e n t u s i a s m o s . p u d i e n d o a s e g u r a r s e 
que se c i í b p r á con •exceso, s i l l e g a á 
c u a j a r t a l proyec to . 
C o m o g a r a n t í a del é x i t o y á f in de 
que no p u e d a f r a c a s a r en sus c o m i e n -
zos ,por fa.lta d é un j e f e que organioe 
lo n u e v o y r e o r g a n i c e lo y a ex i s tente , 
c u e n t a e l 'Grolbiemo con l a v a l i o s a coo-
p e r a c i ó o i d e l v i c e a l m i r a n t e i n g l é s l o r d 
Ohose l . 
C o m o este ú l t i m o deta l l e h a s ido 
a p r o b a d o a n t e r i o r m e n t e p o r T n g l a -
t e r r a . se paiede a f i r m a r que 
g a n i l a c i ó n de l a m a r i n a t u r c f 
h e c h o c o n s u m a d o . 
E l 'Gabinete de L o n d r e s h? 
que h a a c o n s e j a d o á la P u e r t a que r e -
suc i t e s u f u e r z a n a v a l , s i q u i e r a sea 
p a r a e s t a r d i s p u e s t o á u n a e v e n t u a l i -
d a d .probable. 
Pero el C o n s e j a dice a s i m i s m o que 
no debe a c o m e t e r U Goihierno d e l S u l -
t á n u n p l a n de f u e r z a n a v a l con v i s -
t a a f u t u r a s e m p r e s a s y a v e n t u r e r a s 
excuirs iones . 
U n i c a m e n t e se debe c o n c r e t a r á 
d i s p o n e r d e a q u e l l a s u n i d a d e s de 
c o m b a t e , con a r r e g l o á l a s n e c e s i d a d e s 
d e l a v i d a m o d e r n a , p e r o l i m i t á n d o l e 
á e s tar c o n s t a n t e m e n t e á l a d e f e n s i v a . 
reo '•-
i un 
Cefle en las primeras Cnrharadan. tomando 
oí P E C T O R A L do L A R R A Z A B A L : 20 aftos 
de éxito» constantes es la mejor G A R A N T I A . 
E s el remedio enérsrico, poderoso y c ient í -
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—EL P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L 
es el medicamento que alivia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés ft. todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
"San Julián". Riela 99 y Villegas 102. H a -
bana. 
granecimiento de uen Ira 
R e c i b i m o s é inser tamos con mucho 
gusto, la c a r t a s igu iente rei'ii'icndose a l 
buen t r a t o que encontraron á bordo 
del m a g n í f i c o v a p o r f r a n c é s Floride 
( N u e v a l í n e a : Franci-a. Fspaña. Islas 
Cananas, Habana. New Orhans). los 
p a s a j e r o s agradec idos que n o m b r a r o n 
u n a c o m i s i ó n a l efecto de d a r ¡i la p u -
b l i c i d a d u n acto t a n e s p o n t á n e o que 
senci l lo . 
" L o s que s u s c r i b e n , nos vemos obli-
" g a d o s en a t e n c i ó n á los buenos serv i -
" c i o s pres tados de l a t r i p u l a c i ó n del 
" v a p o r Floride en lo que conc ierne á 
" l a a l i m e n t a c i ó n , l i m p i e z a y as i s tenc ia 
" f a c u l t a t i v a . , lo que hacemos cons tar 
" p a r a , s a t i s f a c c i ó n de toda l a t r i p u l a -
" c i ó n . " 
A bordo del v a p o r Floride, D i c i e m -
bre 25 de 1908. 
, A n t o n i o L ó p e z G a r c í a . C á n d i d a S e n -
don, . E u g e n i o O r t i z , S a n t i a g o B o n i l l a , 
K o s a B o n i l l a . M a r c i a l B o n i l l a . .Merce-
des B o n i l l a , C a r m e n B o n i l l a , M a r g a r i -
t a B o n i l l a , R a m o n a Revese . J o s é B e r -
n a r d o C a s t i ñ e i r a . B e n i g n o A l o n s o , P e -
d r o F e r n á n d e z . J u l i á n S a n t o , M a r í a 
L a v i v e , F i d e l a G u i l a s o l a . I g n a c i o D . 
G a r c í a , C a m i l o R o d r í g u e z . V i c e n t a 
F o n t a n i l l o , T o r i b i o Mozo E s t e b a n . A. 
R o d i l ! , A g u s t i n o ü m a n n , J o s é N ú ñ e z . 
F é l i x A r i a s , P e d r o J o s é ü i e p . Rosa de 
D i e p , J o s é T^sve , J o s é L e n s e o l a , J o s é 
L j s s a . A m a l i a A e n l l e , E v a r i s t o A r m e s -
tro , S . B e r n a b é Most ier . 
P a r a l a c o m i s i ó n n o m b r a d a a l efecto, 
y en n o m b r e de todos los p a s a j e r o s que 
f a l t a n p a r a f i r m a r q u e d a n d o conforme 
c o n f l encabezamiento . 
P o r los p a s a j e r o s de p r i m e r a clase, 
f i r m a d o : J o s é P é r e z . 
P o r los p a s a j e r o s de t e r c e r a clase, 
f i r m a d o : E u g e n i o O r t i z . 
CORREO D E E S P A Ñ A 
D I G I E M f l R E 
M u e r t e d e l p e r i o d i s t a J o s é N o g a l e s 
U n a d o l e n c i a c r u e l , c o m p l i c a d a con. 
olr-i de c a r á c t e r c r ó n i c o , c o n t r a í d a s 
en u n a l a b o r í - o n s t a n t e de h o m b r e t r a -
b a j a d o r y es tudioso , h a q u i t a d o l a v i -
da al hotable e s c r i t o r don J o s é No-
gales , que en el c a m p o del per iod i s -
mo y de l a l i t e r a t u r a se h a b í a con-
q u i s t a d o , en pocos a ñ o s , u n l u g a r 
p r e e m i n e n t e . 
N o g a l e s e r a a n d a l u z ; h a b í a n a c i d o 
en A r a c e n a ( H u e l v a ) y cui-sado los 
•estudios de D e r e c h o en la U n i v e r s i -
d a d de S e v i l l a . 
E n a m o r a d o de n u e s t r a l i t e r a t u r a 
de l s ig lo de oro. de las t r a d i c i o n e s 
p o p u l a r e s y de los tesoros que oí 
" f o l k - l o r e " ' n a c i o n a l e n c i e r r a . N o g a -
les d e d i c ó á todo e sk ) s u s e n t u s i a s m o s 
y l a p e r s e v e r a n c i a d e s u l a b o r de a r -
t i s ta , a b a n d o n a n d o el e j e r c i c i o de l a 
p r o f e s i ó n de abogado , p a r a e l que no 
se s e n t í a con a p t i t u d e s . 
F u é á M a d r i d a c o m p a ñ a n d o á d o n 
M a n u e l de B u r g o s , d i r e c t o r g e n e r a l 
en el M i n i s t e r i o de U l t r a m a r , y ikié 
r e d a c t o r de " L a E p o c a " y c o l a b o r a -
d o r de " E l N a c i o n a l , " d o n d e p ú b l i -
e.q a l g u n o s cuentos y t r a b a j o s l i t e r a -
r ios , s i n que entonces se h i c i e r a l a 
j u s t i c i a d e b i d a á es tas p r o d u c c i o n e s 
d e l no tab le e s c r i t o r . . 
I n f l u i d o p o r esto , e m p u j a d o t a m -
b i é n p o r e l a m o r que N o g a l e s s e n t í a 
h a c i a l a r e g i ó n que f u é s u cuma, r e -
g r e s ó á A n d a l u c í a , i n s t a l á n d o s e en 
S e v i l l a , d o n d e c o n t i n u ó e s c r i h i e n d o y 
p u b l i c a n d o , s in que d e c a y e r a n s u s 
e n t u s i a s m o s . E n H u e l v a d i r i g í a u n 
p e r i ó d i c o , c u a n d o " E l L i b e r a l , " e n 
1900. c e l e b r ó u n c o n c u r s o de cuen-
tos, y entonces N o g a l e s , el e s c r i t o r 
desconoc ido en u n r i n c ó n p r o v i n c i a -
no, a c u d i ó con " L a s tros cosas del 
t í o J u a n . " que m e r e c i ó el p r i m e r p r e -
mio , s a c a n d o á s u a u t o r de l a o b s c u r i -
d a d . 
E l cuento de N o g a l e s , e n est i lo so-
herb io . cas t i zo , h e r m o s a m e n t e espa-
ñ o l e r a u n h i m n o á l a v i r i l i d a d de l a 
r a z a y u n gr i to de a l i en to p a r a lo p o r -
v e n i r . • 
Noga le s , conoc ido y e s t i m a d o en el 
m u n d o de l a s l e t r a s , t r a b a j ó desde en-
tonces con m a y o r e n t u s i a s m o , y s u s 
c r ó n i c a s , sus cuentos , s u s n o v e l a s , pu-
b l i c a d o s en " E l L i b e r a l , " de c u y a 
r e d u c c i ó n f o r m a h a p a r t e , y en c a s i to-
das l a s R e v i s t a s e s p a ñ o l a s y a m e r i -
c a n a s , h i c i é r o n l e u n a p e r s o n a l i d a d ca -
l i f icada é i n c o n f u n d i b l e . 
E r a . el esti lo de N o g a l e s , br ioso , 
conc i so y n e t a m e n t e e s p a ñ o l . P o r en-
tre las s u a v e s a m a r g u r a s , p r o p i a s d e l 
que ha l ü c h a d o m u c h o , a d v e r t í a n s e 
los e n t u s i a s m o s p o r todo lo g r a n d e y 
bel lo . ' 
U n a e n f e r m e d a d á l a v i s t a d e j ó á 
N o g a l e s ciego, y t o d a v í a t u v o a l i e n t o s 
p a r a c r e a r lo que l a m a n o de s u h i j a 
t r a s l a d a b a al p a p e l . S ó l o l a m u e r t e 
ha s e p a r a d o a l e s c r i t o r y al p e r i o d i s t a 
de l a s c u a r t i l l a s e n que v e r t i ó s u 
v i d a . 
E l G-atito de Ang-ora 
E n l a C a r r e r a de S a n F r a n c i s c o de 
M a d r i d ha o c u r w d o un suceso t r a g j -
c ó m i c o . que h izo a n d a r de c a b e z a á 
guard-ias . t r a n s e ú n t e s y d e m á s gen-
tes del pueb lo . 
C u a n d o m a y o r , era la t r a n q u i l i d a d 
en a q u e l l a v í a a p a r e c i ó en el b a l c ó n 
de una casa u n a s e ñ o r a , que c o n l a 
v o z e m o c i o n a d a y d a n d o m u e s t r a s de 
giran t e r r o r g r i t a b a : — " ¡ S o c o r r o 1 ¡ S o -
c o r r o ! ¡ Q u e me l o m a t a n ! " 
A l a s vqces de l a b u e n a s e ñ o r a , l a 
p o r t e r a , los v e c i n o s y a l g u n o s t r a n -
s e ú n t e s p e n s a r o n ei) p r e s t a r a u x i l i o á 
l a i n f e l i z s e ñ o r a ; pero t e m i e r o n que 
dentro d e l c u a r t o h u b i e r a u n h o m b r e 
como u n e n e r g ú m e n o y a r m a d o h a s t a 
los d ientes . 
V a r i a s p e r s o n a s se l a n z a r o n en bus -
c a de u n g u a r d i a que fuese c a p a z de 
m o r i r en el c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r . 
S u b i e r o n al p i s o a c o m p a ñ a d o s d e l 
agente v a l e r o s o , y é s t e , con el sab le 
r 
\ Se hallan en las principales Droguerías los productos de las Lsines Pearson, de París y. 
Hamburgo, de uso constante en los hospitales de París. 
'Hidrocarburos oxigenados líquidos solubles) 
El Yasógeno tiene por propiedad de penetrad con facilidad asombrosa a. través de la piel y de 
las mucosas sin irritar en lo más roinimo, llerando consigo los medicamftntos (Iodo, lodofefmo, 
Mercurio. Acido Salicilico u otros), que le esüin incorporados y exaltando sus propiedades medi-
camentosas. Es asi que el 
IODOVASUGENO al 6 0,0 
no irrita 1» piel ni 1» mancha, por lo que SUPERA INCONTESTABLEMENTE A LA TINTURA DE 
IODO, puede aplicarse por muchos meses sobre la piel mas delicada. Su uso interno, hasta prolon-
gado, no produce accidentas inflamatorios del estómago v de los intestinos, por lo que REEMPLAZA 
CON VENTAJA A LOS 10DUROS. 
t O D O S O L , S A N A P R O N T O 
Cadosol, Camphrosol, Creosotoeol, Gala 
C U A L Q U I E R L L A G A , C U R A D A C O N 
Demis preparaciones 4 base de Vasógeno liquido 
coso!, Ictlosoi, lodoformosol, Menthoeol, Salicytonol. 
E L V A S Ú G E N O H I D R A R G I C O A L 5 0 0 0 
En cápsulas eiactamente doaadas k 3 gramos. No se rancia ni irrita la piel. 
Muy superior al ungüento mercurial ordinario. . 
Se rmga i¡ Cuerpo Hídico pida muestríij folletos al Se"er PEDRO T1H1STA, 
4(«rtad« 330 Lamparilla 22. Rjban». OSfHES FEARSOfl. 11. roo Pa7«nn», París 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C 3»«8 I D , 
d e s e n v a i n a d o , o r d o n ó qne se f r a n -
qiwa^e la e n t r a d » . 
M o m e n t o s d e s p u é s l a s e ñ o r a , p á l i -
d a como l a c e r a y c o n v u l s a , a b r i ó l a 
p u e r t a . 
U n s i l e n c i o de m u e r t e r e i n a b a e n l a 
c a s a . P o r el p a s i l l o al^una;s gotas de 
s a n g r e i n d i c a b a n que se h a b í a come-
t ido u n c r i m e n . 
L a s e ñ o r a , con u n a d e m á n t r á g i c o , 
i n d i c ó á los que v e n í a n en s u s o c o r r o 
que p a s a s e n . I n m e d i a t a m e n t e c o m e n -
z ó el g u a r d i a á r e c o r r e r todias l a s ha -
b i t a c i o n e s . 
Bjb u n a a l c o b a e n c o n t r ó ' a l c r i m i n a l . 
E r a u n bnen s e ñ o r de unos s e s e n t a 
a ñ o s , que e s g r i m í a u n e n o r m e c u c h i l l o 
en l a m a n o d e r e c h a . 
E n e l c e n t r o de u n a h a i b i t a c i ó n y a -
c í a l a v í c t i m a , un ga to n e g r o de h e r -
moso pelo . 
E l a n i m a l i t o n o necesi ta:ba y a a u -
x i l i o s del f a c u l t a t i v o . L a m u e r t e h a -
'bía s ido i n s t a n t á n e a . 
I n t e r r o g a d o e l " g a t i c i d a , " e x c l a -
m ó : 
" — M i s e ñ o r a s e n t í a p r e d i l e c c i ó n 
p o r ese a n i m a l u c h o , que todo lo a r a -
ñ a b a y que no t e n í a n a d a de l i m p i o . " 
A n t e a q u e l l a d e c l a r a c i ó n , el g u a r -
d i a , l a p o r t e r a , los v e c i n o s y l a gen-
te del pueblo , des f i laron c o m p l e t a -
mente t r a n q u i l i z a d o s p o r d e l a n t e d e l 
c a d á v e r . 
Para eaa tloa uno no OH deja dearaniiar de 
noche, tomad el Protornl dr Anaeahulta y el 
Aceite do Hftcadu de Racaiao de I,miman & 
Ketnp. Hallarais inmediato alivio. Descansa-
réis, os repondréis y pronto desaparecerá, 
vuestra mal. 23 
POS U S OFICINAS 
P A L A C I O 
R e c e p c i ó n o f ic ia l 
A l a s t r e s en p u n t o y b a j o u n r e g u -
l a r a g u a c e r o , r e a n u d ó s e l a r e c e p c i ó n 
of ic ia l s i endo los of ic ia les d e l e j é r c i t o 
y a r m a d a de los E s t a d o s T T n i d o s quie -
n e s c u m p l i e n d o lo d i s p u e s t o p o r e l 
s e ñ o r G o b e r n a d o r en el p r o g r a m a p u -
b l i c a d o , p a s a r o n á s a l u d a r l o ; á estos 
s i g u i e r o n los of ic ia les d e l a G u a r d i a 
R u r a l y d e l e j é r c i t o p e n m a n e n t e , suce -
d i é n d o l e s m á s t a r d e u n a c o m i s i ó n de l 
C u e r p o de B o m b e r o s con s u p r i m e r 
J e f e . E n t r a r o n d e s p u é s los j e f e s de 
• S e c c i ó n y de N e g o c i a d o de los d is -
t in tos d e p a r t a m e n t o s . 
A l a s t r e s y c i n c u e n t a y c i n c o m i n u -
tos c o r r e s p o n d i ó el t u r n o á n u t r i d a 
c o m i s i ó n de l a d i r e c t i v a de l a C á m a r a 
de C o m e r c i o , L i g a A g r a r i a y P r e s i -
dentes de las S o c i e d a d e s " C e n t r o de 
D e p e n d i e n t e s / ' ' ' C e n t r o G a l l e g o , " 
* ' C e n t r o A s t u r i a n o . " " C e n t r o C a t a -
l á n , " ' ' A s o c i a c i ó n C a n a r i a . " * ' A m e -
r i c a n C l u b , " " G e r m á n C l u b / ' " U n i ó n 
C l u b " y " A t e n e o d e l a H a b a n a . " 
A las c u a t r o y d i e z f u e r o n r e c i b i d a s 
l a s r e p r e s e n t a c i o n e s de l a p r e n s a pe-
r i ó d i c a y e l p ú b l i c o á l a s c u a t r o y d iez 
m i n u t o s . 
D u r a n t e la r e c e p c i ó n de l a t a r d e , 
l a B a n d a M u n i c i p a l d i r i g i d a p o r el, 
M a e s t r o T o m á s , to 'có e s c o g i d a s p ie -
z a s de s u r e p e r t o r i o . 
L a p r e n s a 
C u a n d o l a r e c e p c i ó n of ic ia l h a b í a 
tocado á s u fin. f u e r o n l l a m a d o s los 
r e p ó r t e r s á q u i e n e s e l s e ñ o r G o b e r -
n a d o r P r o v i s i o n a l d e s p u é s de d e s e a r 
t o d a c la se de f e l i c i d a d e s , les obse-
q u i ó c o n c h a m p a g n e y t a b a c o s , en c u -
y o m o m e n t o e l V i c e p r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a s e ñ o r Z a y a s . b r i n d ó por l a 
f e l i c i d a d de l a p r e n s a de C u b a , d ig -
n a m e n t e r e p r e s e n t a d a , d i j o . 
I n v i t a d o s á A l m o r z a r 
I n v i t a d o s p o r el s e ñ o r G o b e r n a d o ^ 
a l m o r z a r o n a y e r en P a l a c i o , e l T i c e -
p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a s e ñ o r Z a -
y a s y e l S e c r e t a r i o de E s t a d o s e ñ o r 
O a r c í a V é l e z , no h a b i e n d o a c e p t a d o 
l a i n v i t a c i ó n e l P r e s i d e n t e g e n e r a l J o -
s é M i g u e l G ó m e z , p o r s e r e l c u m p l e -
a ñ o s de u n a de s u s h i j a s . 
E l v i a j e de M r . M a g o o n 
E n su v i a j e a l i n t e r i o r de l a R e p ú -
b l i c a a c o m p a ñ a r á n a l s e ñ o r G o b e r n a -
d o r P r o v i s i o n a l , el S e c r e t a r i o de E s -
t a d o s e ñ o r Cae.MÍI V " ^ , SUS ar.1 3 , 
tea los s e ñ o r e s R y a o . Vlartí .V ^ | 
M r . W a y n M a c N e a g í 
A S U N T O S V A R I O S 
E l j u e z S c h o e n r ^ h 
E l j u e z y m i e m b r o de \ \ O o n ú ^ 0 0 ' ] 
C o n s u l t i v a s e ñ o r S c h o e n r i e y pcrmvi-' 
n e c e r á en C u b a , d e s p u é s de t c r m i O 
da l a g e s t i ó n del G o b i e r n o Vrovhio* 
n a l hasta la p r i r u c r a q u i n c e n a d"i nie^ 
de F e b r e r o , que se e m b a r c a r ^ parto 
P u e r t o R i c o , e n c u y a I s l a deseuypcñ*» 
r á el c a r g o de j u e z de l a C o r U Su-
p r e m a . 
E l " T a r á n t u l a " 
E l m a r t e s á l a s c i n c o y ve inte minn-
tos de la t a r d e , f o n d e ó en l a b a h í a dis 
C á r d e n a s á dos m i l l a s , e l y a t e de r e -
creo " T a r á n t u l a , " p r o p i e d a d del 
m u l t i m i l o n a r i o a m e r i c a n o V a n d e r b i l t , 
que procedente de T a m p a , H a b a n a y 
M a t a n z a s h a b í a l l e g a d o á a q u e l puer-
to de arr i 'bada f o r z o s a a, c a u s a del 
•fuerte v i e n t o r e i n a n t e y á 'proveerse 
de c a r b ó n . 
S u c a i p i t á n , M r . H a r d i n g . m a n i f e s t ó 
a l M é d i c o d e l p u e r t o d o c t o r S á e z , qne 
el p r o p i e t a r i o del y a t e y dos a m i g M 
q u e le a c o m p a ñ a n , c o m o ú n i c o s pasa 
j e r o s , q u e d a r o n en M a t a n z a s p a r a 
c o n t i n u a r v i a j e -por el f e r r o c a r r i l Cen» 
t r a l h a s t a N u e v i t a s , donde t o m a r á n 
de n u e v o el ya te . 
i!jiiiiHuiiiii!)H!iiimuiiiii>iununuimiimiHiUL& 
D e b o M i V i d a á L a 
E SE 
¡ E m u l s i ó n d e S c o t t i 
• 
E l D r . L E O N I D A S R O S S E L , 2 
de Linares, Chile. 
" E n Noviembre d« 1000 fui ata- ~ 
eado de Tnliercalogis Pulmonar. MI 5 
gravedad aumentaba de un» manera ~ 
\ alarmante habiendo Uegado á te- •? 
; merse un desenlace fatal. Mi peso ¿5 
: norma) de 90 kilos había deseen- ~ 
\ dldo á 50. SB 
" E n tal estado abandoné todo S ' 
: otro medicamento y sólo usé con S 
; constancia la I legít ima Emulsión 2 
i de Scott. 
" 7)e8pnés de un año abandoné ¡¡jj 
: l a cama, habiendo recobrado mis ~ 
fuerzas y mi peso normal, pudieado JS 
dediosrme hoy d ía sin noredad y.SS 
en sana salud á mi profesión decjj 
dentista. 
"Debo mi vida á la Emuls ión d» S-
Scott, como pueden atestiguarlo 2 
cnarenta y tanto» médicos que me¿ls 
asistieron. Or. I , . R O S S B L . " ' § 
| L a T u b e r c u l o s i s e s u n a | 
| e n f e r m e d a d q u e n o s e i 
| c u r a c o n d r o g a s s i n o c o n | 
| a l i m e n t o s q u e c r i e n c a r - s 
| n e s y f u e r z a s , y e l v a l o r | 
| n u t r i t i v o d e l a E m u l s i ó n | 
| d e S c o t t e s m u y s u p e r i o r | 
| a l d e c u a l q u i e r o t r o a l i - i 
| m e n t ó . I 
| C a d a d o s i s d e E m u l s i ó n | 
i d e S c o t t v a d i r e c t a m e n t e i 
S a r e g e n e r a r y a e n n q u e - 1 
• | c e r l a s a n g r e , q u e e s e l | 
| m a n a n t i a l d e d o n d e h r o - 1 
| t a n l a s f u e r z a s , l a s c a r n e s | 
| y l a s a l u d . | 
Ko se compren g 
emuiaioces de pa- 5 
cotilla por econo- s 
raizar unos cuantos 3 
centavos. Tratán- = 
dose de la saind 5 
debe comprarse lo 5 
más eñeaz. L a le- £ 
gít ima de S c o 11 s 
lleva esta marca. Ü 
S. C 116 g 
S C O T T 4 B O W N E , 
E Q u í m i c o s , Mueva York . = 
^iniMnuiiiniiiiiitnniinmuiiiiiuitiiiniiUuii^ 
E M U L S I O N 
P | C A S T E i l . $ G R E O S O T A D A 
tremiada con medalla de bronca ea la ü l t i m a E z p o s i o i ó n de París. 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e g d e l p e c h a . 
C. 3901 11X 
y MARCA'1 'OEPOSITAO^ 
/ / ' C o s e c h e r o j j * 
L o g r o ñ o } 
M e o M p o r M o r en la Isla te Cute: I C O L i S MEB1S0 - H a l m 
A K S E Ñ A L 2 y 4 . T e l é f o n o 1 0 8 8 . S e v e n d e n c a j a s y b a r r i l e s . 
C. 3í>f ID. 
I F t O T T S S E 
E l i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a f r a a c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d s l a I s l a . 
C , 3943 
t é 
f C R € > N I C A 
E L M A T O N I S M O 
l p ^ a W i r m h r a ^ n poi- h I.-r-tur;-! (.]<? la 
'*,5í,r'a. ivfl;: -to o.sla* cuarl- i l las 
f pasdfá t r a n s c r i b i r los coraen-
I r i ^ t ^ q n c me sugiere el tema 
Rgral indo: Dov- por .vognro qvir1 no 
p ó l i c e QJJ 0Uevo d í a .sin qu^» en los j 
|T')ódico.s (>eamcKSi estampados !os r e í a - ! 
Ct ta^s críraene-s . reyerta* , atro-
y / e smanes , provocarlos por esa 
!• — Ü i / ^ s t r a que oscunece con negras 
—. « d i á f a n o horizonte de la tela 
lia y / | u e viene á s e r como especie de 
ri-Cii social inofisiado en los pueblos 
ga i ígrc h i s p a n a , y a r r a i g a d o a-quí en 
lilataci'as proporcionesi y m a y o r 
Faúo qui /n por el ambiente ardoroso y 
fep< at'ivo qne non en-\ruelve y por las 
r.coiuliciones c l i i n a t o l ó g i c a s dol suelo 
K.lban-o. 
• ¡ (, iiMiiía T 
que i p ú t i u n e i : 
friénda s i d l n 
pR^ione^ á i 
tic;--- un ¡d( 
P eerebro 
i é í u a l e s tic 
- Y no di 
'ÓS un ideal 
p e a l qu? H 
j . ' ' ! i > i'OI) (i 11 
b'^i^-o. p o t í 
m-ii earactei 
íae iorje^ de 
m u . . . Ks 
K o r efecto 
i i r ian$ i y d 
Á p n n t a en I 
[no y se a o 
f S 0 es en 
i?ii.'pilM<: m 
|x$ve su 
| f ccro 
¡ni'ancia. ni 
('''.-• .1 se sa 
'ahflatl . cu:-»ni a sangre 
te se d e s p a r r a m a , dando 
al torrente de bas tardas 
en l l e n á ; a l imenta y silb-
s a l y a j G . un fnesro insano 
i í n g ü a v oprobio de los 
8 s de q ü e c. wmomswn 
. . T r i s t e y despreciable 
va ru ines y mengua.dt í^ ob-
-; pero ideal al f in. fuerte , 
te como la pecu l iar ener-
;l:iea de tocias las manifea-
a in te l igenc ia y dei cora-
; p i r a : i o n d é ta mente que 
¿l,é una uen iorable m a l a 
un contaeio pernicioso, se 
S n i ñ o s desde muy i e m p r a -
e-jieiita y fomenta echando 
en ei carazop del j o v e n , 
verdad el i d e a l del es>par-
•r • ;;i la sombra en las T e r -
es el ideal del c a r t a g i n é s 
en Z a m a ; no evs el del eel-
m a t á cm S a g n n t o y N n -
del c r i s t i ano que en el 
fica. 
Nn an ima stis hechos el e s p í r i t u que 
f inó á P e l ayo en A s t u r i a s ; en C a s t i -
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Rlisten 1 
'jjvie a1 
l a s rranadina vega. No 
empresas el fuego santo 
M;ventor de l a i m p r e n t a y 
r de nn nuevo M u n d o y 
•ano dille sursrir hizo el va-
i-ras de este ideal son tan ba-
í s in al teza v e l e v a c i ó n , como 
•',, s los incultos e s p í r i t u s que 
ran. Idea l , con innto de -apeti-
í e s v da v í e i ^ s que í«n p o s e s o 
e r o n v a l a c h a n , me/'.clan y con-
' l í r u r p u d o en p r i m e r t é r m i n o y 
i m p u l s o sobresal iente el desprecio 
lemas v el ¡rgoismo en alto grado, i 
.yas y iai 
ras tr 
| r eucier; 
ios bruta 
mor i ón > 
fnnd.-n. í 
del que foimia una r e l i g i ó n y una doc-
t r i n a ; e g o l a t r í a e s t ú p i d a por la que 
el matón hace su p r i m e r Dios, la fuer-
BS, ¿ü fuero su hra.^n. s u derecho el 
de todos, ta audac ia su escudo, s u l e y 
la de su v o l u n t a d , el cr imen su estan-
d a r l e y su ainigo el a r m a ofens iva . 
Por las a r m a s siente v e r d a d e r a ob-
ses iór i . No s é s i s e r á un heredado rastro 
de la sangre á r a b e que cruza nues tras 
vena-;, mas es lo cierto que. en estas 
desgrac iadas gentes, el c a r i ñ o á sus in -
separables a r m a s se convierte en adora -
c i ó n , cuyo deleite comparte y en tre la -
z a con las d e m á s c a r a s afecciones de su 
v i d a . 
E n el a i re de d e - a f í o que el matón 
adopta , en su c a r á c t e r insolente, en su 
m i r a d a p r o v o c a t i v a , en sus a n d a r e s 
faehendosos. en su p a l a b r a SQie¿ en sus 
razones descaradas , en s n p r u r i t o de 
s e r el galllio. a d i v í n a s e al. hombre ine-
duendo. b á r b a r o , (jije t iene por toda 
n o c i ó n de Soc i edad , por todo conoci-
feiento dic deberes y derechos, é s t a ú n i -
ca a f i r m a c i ó n : " h a c e r mi agrado."1 
Y esto es innato en su c a r á c t e r , subs-
tanc ia l , í n t i m o , con la adherenc ia y co-
n e x i ó n p r o p i a s del s er y de sns ideas, 
pensamientos , deseos, ilusiomrs y pro-
p ó s i t o s . 
; C a u s a s . , . ? ¿ O r í g e n e s . . . ? 
K l a lcohol ismo s e ñ a l a n a lgunos como 
causa fehaciente é inconcusa de este 
c a r á c t e r ninionisía. 
E n mi s e n t i r el alcohol no es sino 
un pnecipi tante . un incent ivo, u n re-
v u l s i v o e n é r e ' i c o . 
L a cansa p r i m o r d i a l es otra ; tama-
ñ a , m a y o r , m á s honda y m á s sensible . 
L a s condic iones pernic iosas de la edu-
cación que al pueblo se proporc iona . 
Se at iende con equivocada pre feren-
cia á l a insirucción. creyendo que ese 
es el camino v e r d a d e r o y no se tiene 
en cuenta c u a ' se merece el elemento 
educat ivo , p a r a que ambos reunidos i n -
tegren ei] Tactor enseñanza. Y é s t a no 
solo ha de e s tar á cargo del maes tro . 
Todo c i u d a d a n o es un agente de el la , 
favorable ó pernic ioso s»sgúai laá dosi*; 
cuadi tat ivas y c u a n t i t a t i v a s que. de di-
cho factor , en su id io s incras ia personal 
p r e d o m i n a n . 
L a j i r v e n t u d m/ffrri/t¿im su ideal y 
erige, epéa* forma un t ipo rea l , v iv ien-
te, a s ip i rac ión téh oberliencia y confor-
m i d a d á las exc i tac iones de s u s er sen -
s ible. á las ideas de s u intelecto y á las 
costumbres r e m a n t e s que forman el 
fondo del c a r á c t e r de un p a í s . P o r eso 
e l pueblo c r i s t i a n o , el de costumbres 
m á s puras , sent imientos m é s nobles y 
creenc ias m á s santas , l l e g ó á ser el mo 
^flo de los p r e b l o s todos. 
P'l bombre no puede sus traerse al 
medin-ambiente que le rodea, antes se 
c o n n a t u r a l i z a con é l . a u n q u e v ic iado y 
malsano, a s i m l i á n d o s e sus cua l idades 
cons t i tu t ivas . 
Hoy la m o r a l en las costumbres no 
existe . Y existe menos la M o r a l cr i s -
t i a n a . 
¿ Q u é ha de l legar á ser de hom-
bre el n i ñ o á quien el padre e n s e ñ a la 
venganza m e j o r qup el p e r d ó n , la blas-
femia antes que la p l egar ia , la taberna 
pr imevo que l a e s c u e l a ? . . . 
Y si el e lemento famUin es p e r j u d i -
cial á la e d u c a c i ó n del f u t u r o hombre, 
el elemento sodedad es m á s pernicioso 
a ú n . 
H a s t a en los cantos p o p u l a r e s — s e n -
c i l l a s y t i e rnas mani fes tac iones de l á n i -
mo—se e n s e ñ o r e a n d^ la m e m o r i a de! 
n i ñ o letras, d e p r a v a d a s , ruf ianescas , 
a trev idas , escandalosas , soeces. . . 
j No ha de ser luego arrogante , pro-
vocat ivo , soberbio, i r a c u n d o , d e s c o r t é s , 
i rrespetuoso y mal cr iar lo? 
P u e b l e s de la I s l a feraces y r icos que 
m a l g a s t á i s v 'úes trás e n e r g í a s en a r a s de 
un ideal tan desatentado cual u t ó p i c o : 
no a g o s t é i s la v i r i l i d a d ni c o n s u m á i s 
vuestros arrestos en tan mezquinos f i -
nes. 
E s pueblo í r r a n d e el que tiene ideal 
g r a n d e : c a m b i a d el ideal y eonvert id-
lo de bestial en h u m a n o ; de i n c i v i l i z a -
do en educador . 
P a r a eMo reconcentrad la f u e r z a to-
da de vues tro e s p í n t i r : los a l ientos de 
la. in te l igenc ia , los afectos de! c o r a z ó n 
y el querer de la vo luntad vigoroso y 
potente como la t i e r r a de vuestros cam-
pos, a l r ivo é indomable como los arbo-
les de vues tros bosques, y buscando el 
c a m i n o de s a l v a c i ó n , p e m e v e r a d en é l . 
T o m a d por ideal el T r a b a j o , por a r m a s 
las m á q u i n a s a g r í c o l a s , por cantos po-
pu lares los h imnos al P r o g r e s o y por 
F e la de nues t ros padres . 
Y sea vues tro matommw la c u l t u r a y 
vues tro s imbolo la r a z ó n en l u g a r de l a 
f u e r z a bruto . 
A s í c o n s t i t u i r é i s un pueblo dichoso 
que d é h o n r a á la p a t r i a , y la pa?. re i -
n a r á en vuestros hogares y t a m b i é n la 
a b u n d a n c i a . 
L U I S M . P I N E D A . 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
De pr imera clase; con espagiosas é h i -
g i é n i c a s casas en A g u i l a 112 y Sol 93 (te-
l é f o n o 2í>r)1 ) son las que dirige el conj-
¡ p é t e n t e profesor Sr. L u i s B . Corrales . E n 
dichas A c & d e m i á s se admiten pupilos, se 
en»^ña p r á c t i c a m e n t e , se facilitan, los t í -
tulos ríe Profesor Mercant i l . y de Tene-
j dor fie l ibros, se observa orden perfecto' 
y se respira moral idad crist iana. E l 4 
j de E n e r o d a r á n principio las clases. 
Acerca de Juan D'Sola 
Y o no s é si d e b i e r a e s c r i b i r este ar-
fcfoülb. F-s tan í n t i m o y nersonal p a r a 
m í el asunto , lo siento tanto, que pro-
j bablement.c no me. «¡abré expregar. Pava 
e s c r i b i r con e f i cac ia acerca de una per-
soam ó de una casa, se prec i sa s e h i i r l o s 
| hasta cievl.it pvrdo, pero cuando el sen-
i ti miento ó la e n w c i ó n embargan m á s | 
i a l l á de ese punto el á n i m o , no es posi-1 
i ble bacer n a d a o r g á n i c o y completo, i 
! P o r eso y o no h a r é ' a q u í otra cosa, p a r a j 
r e n d i r mi ú l t i m o tr ibuto de a d m i r a - 1 
c ¡ón y afecto á este pobre amigo qiie 
y a c e s ó de padecer , s ino d e j a r eu el 
pape l unos cuantos f ragmentos de re-
cuerdos é impres iones , entresa^adns de 
m? m e m o r i a al azar . L a de J u a n 
D ; S o l a es u n a de las a lmas que se 
a p r o x i m a r o n m á s á m i a l m a . Somos, 
todos, " i s l a s s e p a r a d a s por mares de 
expi ivocac iones ," s e g ú n l a h o n d a frase 
inglesa ; y c u a n d o u n o de los m a r e s que 
nos s e p a r a n se es trecha s i q u i e r a un 
poco v dos a l m a s logran entenderse a l -
go al t r a v é s del O c é a n o , en el mundo 
e s p i r i t u a l debe haber una fiesta. d-A 
luz . 
R a c e mucho tiempo que no v e í a yo 
á J u a n D ' S o l a . Desde que s a l í de l a 
F iaban a no lo v o l v í á ver . D e cuando 
e n cuando , con l a r g u í s i m o s intervalos , 
nos e s c r i b í a n n o s : eivi igual . E l s a b í a 
que yo no le o lvida b a : y o lo s a b í a de 
él . FTermmiiio me l l a m ó en u n a de sus 
r a r a s car tas . E n l a ú l t i m a , e s c r i t a en 
Y a l e n c i a donde ha muerto, me p i d i ó 
mi re trato . S e To m a n d é con mi contes-
t a c i ó n . No v o l v í á tener not ic ias de é l , 
d i rec tamente , a u n q u e s a b í a que estaba 
m u y m a l . c a d a vez m á s . que no v i v i r í a 
mucho . Y a y e r supe por E l Fígaro que 
el pobre enfermo h a b í a conc lu ido s u 
••Calvario y s é al f in . casi s i m u l t á n e a -
mente' con el de otro excelente a r t i s t a . 
E m i l i a n o H e r n á n d e z , á quien solo co 
n o c í por .sus obras, pero que a p r e n d í á 
admirar1 por ellas. 
S u f r i ó m u c h o D ' S o l a en ^u v i d a de 
e^:-ntor y de hombre, porque t e n í a una 
s e n s i b i l i d a d de ar t i s ta , es dec i r , u n a 
s e n s i b i l i d a d casi , ó s in casi , f emen ina , 
que su orgul lo d e s d e ñ o s o ocu l taba co-
m o un escudo á u r e o . 
S u i m a g i n a c i ó n era. de una plasf ic i -
d a d prodig iosa , y as í p e r m i t i é n d o l e 
f o r j a r l a : ; i m á g . - n e s tan v i v i d a m e n t e 
que eran casi rea l idades , le h a c í a á. 
veess i n v e n t a r escenas y n a r r a r l a s en 
l a v i d a rea! como acaecidas , cuando 
eran tan s ó l o h i jas de s u mente crea-
d o r a . T a l v l z esta e x a j e r a c i ó n de u n a 
gran c u a l i d a d f u é lo ú n i c o que le i m -
p i d i ó — . i u n t a m e n t e con s u f i n p r e m a -
t u r o — s e r u n g r a n d e y completo nove-
l i s ta . J u a n D ^ S o l a t e n í a a las de á g u i -
la y m i r a d a de á g u i l a . S i la v i d a , que 
can él no f u é b l a n d a , le hubiese dado 
I lempo, y el necesario reposo p a r a aca-
bar de formarse , que no tuvo c u m p l i -
do, es c i e iMís imo que los a ñ o s y el es-
tudio , p u l i e n d o y a r m ó n i z ; a u d o sus ex-
oepcibnaies y a l t í s i m a s dotes, h u b ^ - e n 
acabado de h a c / T de él ló que de na-
c imiento , por todas sus cua l idades y 
s u s mismc^ defectos, estaba dest inado á 
s e r : un g r a n d e y excepcional a r t i s t a . 
R e c u e r d o unos fragmentos de u n a 
n o v e l a que f o m e n z ó á e scr ib ir en la 
H a h a n a . m á s or ig ina l y bella a ú n que 
" L a P a r r o q u i a . ' ' y que d e s p u é s no sé 
que p u b l i c a r a . TTabía. entre ellos, u n a 
d e s c r i p c i ó n de u n a e n t r a d a de tropas 
en la capi ta l de V e n e z u e l a , l i r a tan 
poderosa é in tensa la e v o c a c i ó n . qu«, no 
era posible, d e s p u é s d é l e ida ú o í d a 
leer, o l v i d a r l a y a m á s . E l poder de 
f o r m a r un todo coherente de sus cx-
t raord inar ia . s facu l tades , e r a lo ú n i c o , 
s i algo> que le f a l t a b a a ú n á J u a n 
D ' S o l a . á causa de sus pocos a ñ o s , pa -
r a el t r i u n f o de f in i t i vo y absoluto. E r a 
s ó l o c u e s l i ó n de t iempo. L a n iuer tc f u é 
i m p l a c a b l e , y no qu i so . . • 
P e r o le d e j ó , s in embargo, el t iempo 
necesar io p a r a legar memoria y testi-
monio a l t í s i m o , i n d u d a b l e , de lo que 
b a h í a en é l . A h í e s t á n sus obras, sus 
impres iones , sus a r t í c u l o s , que no han 
de m o r i r porque son m á s fuer tes qu6 
lo f u é s u organismo f í s i c o , d é b i l y en-
fermo. E n cada p á g i n a que e s c r i b i ó 
puso su sello este escr i tor s incero , or i -
g ina l , potente; el sel lo fuerte y c laro 
de su estilo p e r s o n a l í s i r n o . b a j o el cua i 
pa lp i ta , v ive , l l o r a y se e n c r e s p a s u 
g r a n d e a l m a v i b r a n t e . 
Y en la v i d a f u é t a m b i é n un or ig i -
na l . P a s ó por el la como u n a sombra , 
como un f a n t a s m a , lo que somos todos, 
en lo que a l cuerpo a t a ñ e , s e g ú n C a r -
ly le . P e r o el t r a í a s n m i s i ó n , y l a c u m -
p l i ó á eon ci en ci a en cuanto se lo per-
m i t i ó s u destino. L a g lor ia le s o n r i ó 
antes de m o r i r ; la g lor ia , c u y o a f á n 
de t o r m e n t ó l e p e r s i g u i e r a . P e r o si co-
mo es de c r e e r , no perecemos del todo, 
él sa»bra. y a acaso que no es ella s ino 
otro f a n t a s m a , m u c h o menas real que 
n u e s t r a a p a r i e n c i a p e r e c e d e r a ; y que, 
como tantos otros espej ismo que i n v e n -
ta n u e s t r a i m a g i n a c i ó n p a r a mofarse 
quizá, de nosotras, no vale la pena que 
nos da . 
No be de l l o r a r sobre l a tumba de 
este art i s ta r a r o y exquis i to , que s i en-
do ta.n a r t i s t a supo t a m b i é n ser bom-
bre, y p a r a quien l a m u e r t e y a . en los 
ú l t i m o s mese- de su breve ex i s t i r , e r a 
casi a n a b e n d i c i ó n . M e j o r , m á s d igno 
de nosotros, es despedirnos con v i r i l y 
s e r e n a tr i s teza , s in enternec imientos 
puer i l e s . E l nos p r e c e d i ó ; todos los 
que aun quedamos les habremos de se-
g u i r . Que tenga '. paz su. a l m a en lo 
Desconoc ido , donde acaso cada v i d a h u -
m a n a , s e g ú n el marav i l l o so pensamien-
to s h o p e h a u r i a n o . resulta s ó l o un sue-
ñ o , bueno ó malo, de a l g ú n e s p í r i t u , 
" b u e n o s ó malos s u e ñ o s de que cada 
muerte es un d e s p e r t a r " . . „ 
LUIS R O D P M ( 1 U E Z - E M B l L . 
Un "canard" sensacional 
No se puede negar que las franceses 
son los per iodis tas más periodistas d e l 
m u n d o y los que m e j o r saben inventar, 
haciendo interesantes los m á s grandes 
absurdos . 
E l g r a n d i a r i o m o n á r q u i c o de P a r í s 
Le Gaulois h a publ icado el s igu iente 
a r t í c u l o que I r a d u c i m a s . porque es ma^ 
r a v i l iosamente i r ó n i c o . Se t i t u l a " U n 
Grolpe T e a t r a l " y tiene los s iguientes 
s u b t í t u l o s : " A b d i c a c i ó n del E m p e r a -
d o r de A l e m a n i a . — E f f í r v e & c e n c i a en 
P a r í s . — I ' n inc idente de frontera.-— 
^ L E I s u e ñ o de toda mi v i d a . ' " — D i c e a s í 
el a r t í c u l o : 
L o s acontec imientos que en menos de 
v e i ú t i c u a t r o horas bao s u r g i d o son tan 
e x t r a o r d i n a r i o s y se han desarro l lado 
con tal rapidez , que nos vemos r e d u c i -
dos á consignarlos s implemente por s u 
orden c r o n o l ó g i c o , d e j a n d o p a r a m á s 
adelante las ref lex iones de toda clase 
que puedan suger irnos . E x p o n d r e m o s , 
pues, los becVms en toda su senc i l l ez f 
sequedad . PoV lo d e m á s estos hechos 
son bastante elocuentes por s í mismos . 
Iva p a s a d a noche, m e d í a hora des-
p u é s de haber hecho l a t i r a d a del n ú -
mero y expedido nuestros correos, l a 
Agenc ia . H a v a s r e c i b í a de s u corres-
p o n s a l en B e r l í n el s iguiente despacho, 
•que, á j u z g a r por la h o r a á que h a b í a 
s ido escr i to y transmit ido , h a b í a s ido 
detenido, indudabiemente . p a r a que 
l legase á P a r í s á h o r a muy a v a n z a d a . 
B e r l í n , 20 noviembre, 10 noche. 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o a c a b a d e 
a b d i c a r en f a v o r de s u h i jo p r i m o g é -
n i to , e l P r í n c i p e de l a C o r o n a , que s u -
be s.l t rono con el nombre de G u i l l e r -
mo I I I . 
E - l P r í n c i p e de B i ü o v conserva s u s 
t í t u l o s y f u n c i o n e » de Pres idente d e l 
!Consejo de m i n i s t r o s de P r u s i a y de 
' C a n c i l l e r del I m p e r i o . 
E s t e despacho f u é comunicado ú p r i -
m e r a h o r a al m i n i s t r o de Negocios E x -
t r a n j e r o s . M . P i c h ó n , y al Pres idente 
d e l C o n s e j o M . Ciernenceau . los cuales, 
aun d u d a n d o en el p r i m e r momento de 
s n a u t e n t i c i d a d , creyeron s in embargo 
necesar io d a r cuenta de é l a l P r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a . 
M i e n t r a s se h a l l a b a n en el E l í s e o , 
c o n f e r e n c i a n d o con M . F a l l i e r e , los' 
g r a n d e s establecimientos de c r é d i t o 
y las casas de banca, i m p o r t a n t e s ' r e c i -
b í a n , p o r medio de l a A g e n c i a R e u t e r , 
V a p o r e s í t e t r O T e s i ^ 
E l I I I l I I í a 
FaJdrá F U / ' 
4 de. U fiffifí 
¿ÍOO tonelada; 
el y de Enero 
de áciblc. héiicí v de 
JlJRYiCTO para ríanla. Cruz de Tenerife, Las 
"Pa.-̂ .v- " frr-an <:v.r>aria. VÍRCT, Coruña, San-
tanr.er. í-.!',*<:>. i .yimjutb i Inglaterra.! y H a -
ipí'-iFranoi*). 
E t „ „ «liótrica «n ¡os camarofcss de tercera; 
x f^-níñola. Camarero? españoles . 
smerido. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C O M P A i Y I A 
Üccin; 
gerrir 
I Tn i 
.1 rr i r 
i ic". vr ? 83,85 oro espiñoí . 
-. $es.0Q '-TO aasericaBO. . 
adir á saa consigr.at.irios: 
U U S S A Q y C O M P . 
feucssore; 
D U S S A Q y G O H C R K , 
I C í U S 18. H A B A N A . 
T é l é i b u ó -44:8. 
17 m7-2 t i 4 
U'ílüüfllül 
A I1? T B S D"B. 
: T T 0 1 T I 0 L C P S S Y C1 
Jü«^ AP02S 
A M O 
<;n»! tan 3 1 1 R 
saidra para r t E S T O MMO.V. COM»^, 
S \ í ! ^ ^ U.l.A, C l iRAKAO. PÍ'ERTO » AIÍE-LLOI LA G U A I R A . CAJXUPA.'VO. TniJVIDAO. 
P O A C E . !5A>i JL'A.V DB P U K R T O OlCf), 
j ;< - Ps i l i l i a s d e G r a n C a n a r i a . 
C á d i z y B a r i . ' e l o u a 
sebre f l 2 de Enero á las cn&tro do la tar-
de llevando la correspondencia publica. 
Adivine Daeaje.ro» para Paerio L.lmAB. <:•-
lón, sahauIHs, Carazao, 
P ú e c t o ( . 'abello y L a ( x i i a i r a 
i carga ^f.neraj.. Incluso íanaco , para todos 
Mes puerios su itinerario y del Pacífico y 
para JA.iracaibo con trasoordo en Curazao. 
;..o» tsiueies pasaje serün expedl-
dus nasta las diez del día de salida. 
Las róüza» de carga se Armaran por «1 
Crinsidnatario antes de correrlas, SÍB' cuyo 
í!<»qi'i?'to serAn nulas. 
Se retíiben los documentos de embarqné 
báEta el c ía 31 inclnsivc y la carga á bordo 
hasta el cía de la salida. 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
^ C ü i l j ^ A I S A N T A N D E R 
el 20 de Lnero á Ion cuatro de la tarde lle-
Tando la correspondencia pfthlica. 
Admite pasajero» y carga general. Incluso 
tabaco para dlctios puerto». 
Récib* azúcar. cafC y caca©• en partidas 4 
JVete corrido y con conocjimfento directo par» 
.Vijco QJjíB. Bilbao y Pasajes. 
Los h'lictes 4f pagaje solo s«rft.D «xpedldoa 
hasta las •in'-f del dfa d<!» salida. 
Las pdliaas de carga flrmai'ftn por «i 
Con^ipnatarln antes de cerrarlas «In cuy» 
tequis i to . sprí .n r>i)las. 
I.P cargase recibe basta el día de sahda. 
La córredpondeneia s-sio se admite en la 
Administrac!''n •},•> Correoi». 
P R E C r O S D E P A S A J E . 
l i le. clase tek % \ m C7. en ú m i 
J a 120-60 \ i 
\ ' 33. Freferente SO-IO id. 
. .3a . U m m ;! 32-90 \ l 
R e b a i a en p a s a j e s de i d a y T-nfllta, 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
Capitán O L I V E R 
saldrs para 
V E K A C K U Z y T A M P 1 C O 
robre el 2 do Enero llevando la corres-
pondencia tíóblica. 
Afimile - ar.ara y pasajeros para dicho puerto. 
I/Os b iüe te s de pasaje será.» expedidos 
hasta jas diez del día d» Ja salida. 
Las t.x'.lizas de carga se flrmar&n por el 
Consignntari'o antes de correctas, sin cuyo 
requisito serfi.n rulas. 
Recibe caiga á bordo hasta el d ia de la 
calida. 
NOTA.— Se advierte á, los Señoreé nsisa-
jeros que lo d ías de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los vapores remolca-
dores y iancbas del Sr. G O N Z A L E a para T.e 
var el pasaje y sn eqnipaie á bordo, median-
t* el abono de 20 p.cctaros plata por cada pa-
saiero y de 30 centavos plata por cada baúl 6 
bulto de eqaipaje, E i equipaje de mano será 
conducido gratis. E l Sr. Oonzález dará reci-
bo dei equipaje que se le entregne. 
Llamamos la a í e n c i í n de los señores pa^ 
aajeros. hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
d>e así: 
•'Los pasajeros deberán escribir sobro to-
flos los bultos (íe su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor clarldafi." 
Fundávid.isp en <»sta disposición la Compa-
fiía no admitirá bt:lto alguno de equipaje 
que no lie1 e ciarainente estamcado el noic-
fcre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará, el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
fste fuf e^nedido y no serán recibidos & 
bordo ios bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
m m m k m i m Lmo 
E l vapor correo a lemán 
. A L B I N G I A 
saldrá dlrectaaiento 
P a r a T e r a c r u z : y T a m p i c o 
soVjre e l 2 d e E n e r o . 
P K I U C J O S d e F A S A J K 
i .a 3.a 
Para Veracrua. 
Para Tampico. 4S.00 
(EB ero esnafioT! 
Fe expenden también pasajes hasta Mfesifto, 
Apizace, Córdova, Irolo, Nc-raies,'Ometnsco, 
Orisaba, Pacbuca, Puebla y San Marcos. 
De mñ.» normenores in'crmarat» ios con-
signatanca 
E E I L B Ü T k R i S C H 
jr, ¡L S 'i N KVXe 5-4. 
c 41S1 
- P A R T J l l l O 7 38. 
5-29 
Para, cumplir el R. T). del Oobiprno d* E s -
paña, fecha 22 de Agosto Oltimo. no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el rrornento de sa-
car su billete en la casa Ccnsignataría . 
Bota.- Ks ia Compañía tiene abierta una 
p6Uza tetante, asi para esta linea como pa-
ra todas Isa detnas. bajo la cual : ueaejn aae-
aurarsc rodos tus exactos uue so «m'aarqueD 
«B sus vaporea. 
Para informes dlrierirsc fi. su consignatano 
MAN'l.fBlj O r A D C : i 
O F I C I O S -¿l. HABANA 
C . 3370 78-lOc. 
« . e n C 
ELIDAS D C U E A B l ^ 
. d n r a n r « el mes de E n e r o de 1909. 
V a p o r J U L I i . 
• Sábado 2 á la? í de la t i r l a ; 
P a r a S a n t i a v r o d e C u b a . S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r í s , 
P o n c e , M a y a ^ t t e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n • J u a n d e P u e r t o R i c o . 
n u 
(Buntburg A m e r i h i í . tniej 
£ ] Tapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e) 3 d e E n e r o D I R E C T A M E N T E p a r a 
T i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i * ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde $121-03 oro americino, ea aieísiab». 
E n t e r c e r a c l a s e , o r o a m e r i c a n o i n c i a s u i m p u e s t o d e d c s « m b * r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
i J Ttpor correo de 6.000 toneladas de dos hélicas 
I J 3 3 1 C 3 P I - A , 
S a l d r á e l 1 9 d e E n e r o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
m m Y SAMANBER (Espaáa) FLWOUfd (Íll|lat8TO 
m u m m v i m m m m m m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase, de^de |121-00 oro amarican» ea adelanto. 
E n t e r c e r a , í t j i í8-9L> o r o a i n a r i c a n o i n o l n s o t m p u s s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c l a s e de c o m o d i d a d e s 
Excelente trato de loa pasajeros de toda* claeea. aua lan acreditada tteaa 
Compañía, en tudos los servicio» que tiene establecido». 
NOTA: Se adrierte 4 loa señores pasajeros que los d ías de sftlida e n c o n f a r i a en el 
Muelle de la Machina lew remolcadores T lanchas del SsBor Pantaranarina para Uerar el 
pasaje y su equipaje á bordo, mediante abono de 30 centaros nlata por cada pasaje"» r 
de 30 centavos plata por cada bañl ó bnltr» de equipijo. E l equipaje ae manoser i condu-
cido gratis. E l aeñor Santamarfna darft racibo del equipaie aoe se le entregue. 
Se admite C A R G A para casi todos lo» puertos "de Europa,' Sur América, Africa, 
Ausrtralla y Aela. 
Para m á s detallft». informes, prospectos, etc.. d i ñ a r s e i sus consignatarios: 
U E I L B U T Y R A S C H . 
S a n l ^ u a c i o 5 4 . < o r r e o : A p a r t a d o 72'r*. C a b l e : U E I L B U T . H A B A N A 
C . *8(S I D 
esta 
V ^ p o r H A B A N A . 
Sábado 2 á las 5 de la tards. 
P a r a N'uevi tas . P u e r t o P a d r e , O-i -
b a r a . B a ñ e s , r s ó l o á l a i d a ) M a y a r i . 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ) 
y S a n t i a g o tie C u b a . 
V a p o r M 4 R I A H E R R E R A . 
Sábado 9 á i»s 5 de la tarda 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á -
n a m o , ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r N Ü S V I T A S . 
Miércoles 13 á las 5 de la taris-
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g r u a 
d e d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o ( s ó l o a l a ida ) y S a n d a s f t » d e C u o a , 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A , 
Sábado 1€ a ¡as 5 de la Bir la . 
P a c a N u e v i c a s . PTiert-r» P a i r e , G i ' 
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
^sófo a l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g o ríe C u b a , S a n t o D o -
utuig-o, S a n P e d r o d e M a c o r i s , P o n -
c e , M a y a g l i e z ( ' só lo á l a i d a ; y S a n 
J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s (sólo á l a ida> M a y a r i , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o ( s ó l o á i a i d a ) 
y S a n t i n g o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado ¡ÍO de á las o de l a tarde. 
P a r a N i t e r í t o s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t a n a ' 
m o , (solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r m i M D E H E R R E R A 
todos loa martes a tes 6 Oe i « tarde 
P a r » I sabe la de SM B̂A y Odibari^m. 
seclbiendo carga en combicacidE. con el 
"Cuban C G E t r a i E a l l w a y " , pjsra P a i m i r a , 
Ctu:ua«uas . Crnoea. ^-ajíu. I&speraoza, 
Santa C l a r a y Rodas . 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
JDe Habaaa á Sarna y TieaTsraj, 
Paeaje en primer» f 7-00 
Pasaje en t«rcera 3_50 
Víveres. íterroteria y loza 0-30 
Mercadería».: 0-50 
(ORO A M E R I O A N ü . . 
De Habana 4 Caibarién y TlesTsrs!,. 
Ptsaje en primera.. |lC-00 
en tercera | 5.30 
VÍTerea, ferretería y los» , f o_3o 
Mercaderías. 10 -M 
lüHO A M E R I C A NO) 
7̂ 0» conocimientos para loe emParques se-
rá.n dsdoB en la Casa Armadora y Conslg-aa. 
ts.rlas á los embarcadores que lo soliciten; 
no admít iéndese n ingún embarque con otron 
conocimientos que no sean precisamente I0.3 
due la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con to<ia claridad y eTactitul 
las mnrw.m, afimeroíi. nUmeeo de bnUos, cla-
se de lo» íaisín»», contenido, pala de prcSnei-
cüón, re»l*ejicis del receptor. P*KO hmto e« 
kilos y valor de ian wiercancías: no adnsi-
tíénciose ninisrún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
acuelles que en la casil la correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efectoB". **Mi«rc«i>cIa»'' 6 "bebida»"» toda 
vez que por las Aduanas se exige baga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
•Los señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, dsberíín detallar en los co-
nocimiehtos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n 13 ramilla correspondiente al país de 
producción se escribirá, cualquier.'i de las pa-
labras "País" ft "T^tpaníero'', 6 las dos sí el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen ara-
bas cualidades. 
Hacemos pó^l ico , par», general conocí' 
miento, que no será- admitido n ingún bulto 
(iue. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
m<?•- «-arga. 
NOTA.—Estas saliciss podrán ssr modifica-
das en la forma que crea conveniente la K m 
presa. 
H a b a n a . ln. ele EiuM-o dr 1909. 
B A X Q Ü K K O S 
MEÜCAD.EEE3 t i m m 
feléfiiBíf ub-sa. 79. 
3.'72 
Sobrinos de Herrera, S. en O. 
TÍ-IOc. 
E L N U E V O ^ A P O R 
A L A V 
T A B A C O 
DeCaíbariéa y í i j f a * * H.ai>aaa, 25 « e a t a r o i 
lercio (oro americano) 
(Kloaroaro pa?» 59'n~> na&MWaUi 
V 
C a r g a j r e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Pálmira 5 0,52 
„ Caguajgfas 0-57 
.. Crnoes y La;aa ©-fi 
.„. Sla, Clara, y Rodas «-75 
tORO AM13aiÜA.>íai 
N O T A S . 
ê raeibe »aas» ms rrap ta t« tar«* a«j H r 
sAliéa. 
C A R G A O E TOATWaiA. 
Balftaaente«e reolbiri harta ! « 5 d e l » tar-
de de.1 día anterior al de la salida. 
Airaaaea «n QÜAWTAJCAJffltl 
T^oeraiMíres da ÍOÍ di»3 3, 13 y 23, atraca-
rán 3.1 mttelle de Bwiaeráa , y iai da i9i d í a s 9 
11 y 3Q al de Caimanera. 
( J a p i t á u O r t u b e 
s a l d r á de este p a e r t o los l a l é r c o l e ^ á 
las c inco dñ l a tarde . par<i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMAOOKES 
I m m i Zalasta i M m , CaM m . 21 
C 4147 26-22D. 
Vuella Ahajo S.S. Co. 
E l T z ^ r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Monte* de Oca» 
« a l d r i de B a l a b a n © 
X ü t X K T I E S í S 
Para C O L O M A , P U N T A D S C A R T A S , 
E A T L E N . C A T A L I N A D B G U A N E (Coo 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de la l la-
gada del tren de pasajeros que «pie de 3* 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva á, las ?, y 50 óe 1» 
terde retornando los M I E R C O L E S , par» 
l legar & B a t a b a n ó los J U 3 V E S a! ama-
necer. 
X 3 E 2 W ^ 3 S I 
P a r a N U E V A G E R O N A . Y J U C A R O 
( I s i a de P inos ) d e s p u é s de la l legaba del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga ce recibe dianamentt; en ia 
Elstación de V l l i anueva f> Re^ la . 
P a r a m i s inrormes a c í l d a s e á la Com-
p a ñ í a es 
Z U L Ü E T A 10 ( B a l o » ) . 
C . SSTl Tt-lQe-
Depésttoa j- Cuentan Corrientes.— Vepd-
sitos de valorea, baciéndciie cargo dei C» 
bro y Remis ión de dlTidlá^JÍos 6 intereses— 
Prés tamos y Pignoraclórí f̂l valores y la-u-
tos.— Compra y -enta de valorea pübhcos 
í; industriales — Compra y venta de leir<i« 
''í cambie?, — Cobro de letrae, cuponee, etex, 
pú/ cuenta agena. — Giros sobre las prlnr.j, 
palé.» plaza? y también sobro los puebloa d* 
Eispaña, lelas Baleare» y Canarias — Paga» 
por Cablea y Cartas de Crédito. 
C._S3«5 166-lOc. 
Z A L D O T C O I E ~ 
Hacen pagos por el cable gzr&a letras a 
couu. y iar^a vista y dan cartas do crédlte 
B^bre K^w York, Ftladeifta. New OrlwViS, 
bán í r a n c i á c o , íiOndrcü. Paris . ¡dadrid. 
Barcelona y - ismás capitales y ciudades 
. ¡ uiniss de ios Kstados Unidos, Ü é n c o y 
F.'.j- .na.. así co:-no sobre todos Ion pueblos de 
España y capital y puerts» de Méjico. 
Kn combinación con los señores F . B . 
Hol l ín etc. Co. , de Nueva Tcrk , rsclben ér» 
cenes para ia compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en ¡a Bolsa da dicha c í a -
dad, cuyas cotizaciones ao reciben por cabla 
diawaineate. 
C . 3SS6 78-lOc. 
i m i í s í ? . 
BA*ft í .EH.OS. -~MEKrADEnKS 22 
Cas«t o<-lffi-)n«.i»ncatr «star»>eetea en 
Giran iftras A la vista soore todos ion 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
:- dan especia! atención. 
T B i N S F E B E N C i á S P O R E L C A B L S 
. c . 7 i - i o c . 
8 , O ' K E X L L Y , 6 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Fac l i i taa cartas 
de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, Ne-w Tortt. 
New Orleans, Milán, Turln Roma, "Venecla. 
Florencia. Napol«s. Lisboa, Oporto, G l b ^ -
tar. Bremen, Hamb J.rgo, París, Havr» Nan-
tes. Bürdeon, Marsella. Cidiz. Lyon. Uéjis*. 
v'eracruz San Juan de Puerto Rico. «te. 
eobr» todas las capí la ies y pusrtos sonre 
Paima de Mallorca, Ibisa, Mahon y üanta 
Cru« de Tenerife. 
eobre Matanzas, Cárdenas, Ramedlos, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, CisnXuegoa, Sancci Splricus S a n t i a s » 
«o Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, P i 
i.á.- del Río, Gibara, Puerto Principa y Nu** 
vita5;. 
C . 5369 TS-lOc. 
B á N O B Í Y l o i r 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagon por el cabie, lac iuta cartas a% 
crédito y gira letras 4 corta y larga v í s t* 
sviure las principales plazas de esta Isla y 
las de Franc ia . Inglaterra, Alemania P.usla. 
Estados Luidos. Méjico. Argentina. Fuert» 
I íííc.o. C>sna. Japón, y sobre todas las ciuda-
i des y pueblos d« España, i s la* Baleare* 
; Canarias é / tal la 
C . 3368 78-lOe. 
T B Í Í C B L y Y O Í F 
(8. e u (J). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 "* 
Hacen pago» por el eahle y giran letra* 
A errta y larga vista sobre New Toríc 
Londres. Parir y sobro todas las caDitalet 
y ;/uebios ds Eapaña é Is'as Baleares y 
Cananas. 
Agente* di» la Omnafita de Seguros coo-
tra incendio*. 
C. 2418 1Í8-J.JL 
Ñ . C E L A T S Y f O o m p . 
l O ü , A G U I A K 1 0 » , e s i i m u i 
A A M A R G U R A 
H a c e n pasros p o p e l c i u i e . f á o t l l t i t ^ 
carm-i d e c r é d i t o y c r i ran l e c r A » 
A c o r t a y l a r ^ a VISCÜ 
fr>brs Nueva Tori:. Nueva Oiieaí .? Vera, 
cruz, Méjico, Son Juan de Puerto HJco. L o n . 
dtes París . Burdeos, l,yor. Bayon_ Hsm* 
burgo, Roma Ní.noles, MiliB. Génova Mar-
sella, Havre, Leíla. Nantea, Saint Quintín, 
i/ifeppe, Tolouee. Venecia, Florencls» Turfn 
Maslmo, etc. aaf ormo sstrrs todas la« <.*• 
pí lales y provincine ia 
E S P A S A B I S L A S CAKAJRiAS 
C 2Uu 16 i -UAc . 
DIAEIO DE LA IíiíAEINi\—Edi-íióii do ]a mafiana.—Enero 2 de 1909. 
un despacho eanfirmando ci\ de la 
Agencia Havas, y qiie se apresuraron á 
fijar en sus transparentes. 
Berlín, 21 de noviembre. 
El pueblo de Berlín y la población 
alemana han sido so&prendidos, al_ des-
pertarse esta mañana, con la. noticia de 
la abdicación del Emperador Guiller-
mo. 
En torno de la resolución se había 
guardado tal secreto," que nadie pudo 
conocerla antes. 
Durante la tarde del día antorior. el 
Kaiser había hecho su vida ordinaria. 
Había visitado un museo de pintu-
ra, inaugurado un hospital y asistido 
á la jura de banderas de los quintos 
del cuerpo de Západores-Bomberos. 
Por la noche el Kaiser llamó al Can-
cilller, y le anunció que había resuel-
to abdicar en favor de su hijo primo-
génito. Dijo el Kaiiser al príncipe de 
Biilow que se inclinaba ante el formi-
dable movimiento de opinión que re-
clamaba el fin del poder personal^ y 
garantías constitucionales. Pero aña-
dió que no podía someterse personal-
mente sin debilitar el prestigio y la au-
toridad imperial, que su pasado le 
comprometía y que una situación nüe-
va requería un hombre nuevo. 
El Kronprinz, libre de todo compro-
miso político ó de otra clase, era el úni-
co que podía llevar á cabo la reconci-
liación, sobre nuevas bases, entre el 
pueblo y el Imperio. El Príncipe dé 
Bülow insistió, con más respeto que fir-
meza, para que el Emperador volviera 
de su acuerdo. El iEmperador le con-
testó que su resolución era irrevocable. 
El Kronprinz sube al Trono con el 
nombre de Guillermo I I I , y retiene á su 
lado al Canciller. En cuanto al Empe-
rador Guillermo, cuyos equipajes esta-




Poco tiempo después, la Agencia 
Wolff publicaba la siguiente informa-
•f'ón, que completaba la de la Agencia 
Keuter: 
Berlín. 21 de Noviembre. 
<3e confirma que el nuevo Emipera-
dor desea conservar al frente del Mi: 
nisterio prusiano y de la Cancillería 
Dlnperial. al Príncipe de Bülow, que 
cuenta con toda su confianza. 
Bl Emperador Guillermo, después 
de firmar el acta de abdicación, salió 
inníifdiatamente de Berlín, tomando en 
Ja estación de Priedriehstraspe el rápi-
do las 10.50. que enlaza en Colonia 
á las 1,7 de la mañana con el expreso 
del Norte. 
Estas diversas noticias produjeron 
el efecto de .un trueno en un cielo sere-
no, propagáronse por París con velo-
cidad inaudita, y atrajeron sobre el 
bulevard, no obstante lo matinal de la 
hora, á una compacta multitud. Las 
terrazas de los cafés desbordan de gen-
te ; la circulación por las aceras se hace 
imposible. El suceso del día es comen-
tado con pasión. 
En los ipasillos de la Cámara y del 
Luxemburgo, numerosas diputados y 
senadores forman animados grupos, en 
los que se discute el alcance y las con-
secuencias de la resolución imperial. 
En el Quai d'Or.Hay, adonde nos hê  
mos apresurado á. ir, se guarda una 
gran circunspección, y no es posible 
obtener la menor noticia, M. Pichón 
esperaba una confirmación especial del 
embajador de Francia en Berlín, M . 
Camben, confirmación que ya le había 
sido pedida por telégrafo. 
En la Bolsa, por el contrario, reina 
la fiebre de las grandes días. Se sabe 
que ios fondos del. Estado alemanes no 
son admitidos á la cotización'; pero dan 
lugar, entre bastidores, á bruscas fluc-
tuaciones, porque la especulación no 
sabe qué pensar de tal aventura. La 
renta francesa misma recibe el contra-
golpe y sufre algunas oscilaciones. A 
las dos, se fija en los transparentes es-
te despacho de la Agencia Fournier, 
que hace subir al colmo la emoción y la 
nerviosidad. 
Jeumont, 21 Noviembre. 
A las 12.44 ha llegado el expreso del 
Norte, procedente de Erquelines (Bél-
gica). En él venía un viajero cuyos bi-
gotes y marcial aspecto infundieron al-
gunas sospechas á un gendarme, que le 
preguntó su nombre y profesión. El 
viajero respondió:-
—^Guillermo de Hohenzollern, publi-
cista. 
Inmediatamente se avisó al comisario 
de vigilancia, y éste, que sin duda ha-
bía, ya recibido instrucciones de París, 
dijo al viajero que estaba en libertad 
y le condujo hasta .el vagón, prodigán-
dole muestras del más profundo res-
peto. 
A las cuatro de la tarde llega á Pa-
rís el expreso del Norte. A las cinco y 
media, uno de los ordenanzas de Le 
Gaulpis nos entregaba una tarjeta, en 
la que se leía: "Gmllcrmo de Hohen-
zollern, redactor del Century Maga-
ziive.'' 
Inmediatamente nos lanzamos al sa-
lón de visitas, y nos encontramos en 
presencia del ex-Emperador de Alema-
nia, que, sonriendo afablemente, vino á 
E! Secreto para.tener abumíaute Cisbcllo 
consiste solamente en el empleo meífidi eo del 
DEL DR. GAKDAÑO 
Preparación exceierte de grato perfume, para cónbatir positivamente la C A L V I -
C I E , reg-enerar el crecimiento del cabello, é impedir su caída: Estirpar la CASPA y 
dejar limpio el-cráneo de toda impureza para que adquiera el cabello la robustez y fle-
xibilidad natural. 
Exigir la rn?-,rca del Dr J. Gordano. en los dos tamaños, de frascos. Se prepara y 
vende en Belascoaín 1Í7 y en farmacias y Drog-üerías, 
S t l N T - R A l H A E l , 
Viuo íortiíicantG, digestivo, tónico, reconstituyeate, de safcox' 
escelente, mas eficaz para las persemas debilitadas que los 
ferruginosos y 1.3.S quinas. Conservado por el mótedo do 
M. Pastsur. Prescríbese en las molestias del. estómago, la 
clorosis, xa anemia y las convalecencias; este v ínose reco-
mienda álaa personas de edad, alas mujeres, jóvenes y á losniñoss. 
A V i S O m i m H R i m t , — El único VIHQ auténtico de 
S. BAPHAEL eí solo que tiene el derecho de llñm&rse asi, el solo 
que es "legitimo y de que se hace mención en el ÍOTmal&rio del 
Prnftsor B0U0HARDA f es el de CLEMENT y €'% de. VpJence 
(Dvóme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
ios Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
<l OLETEAS — Los demás s o s groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
Contra NEURASTENIA, ABATHHBEWTO BlSOPfiS ó flsico, AWESWIA, PL.AQü 
COPiVALECEilfaclA, ATOW5A GENERAL, FÍEBRE DE !_OS PAÍSES CAL!OGS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES gJES_ CORAZON 
ja 
/'o;?. Jreuaioa Mayores 
WfJffi&í*'.*? Hiplomas de Hono* 
ÍO Medal las úe Oro /. 
B Med&Uas ús JPiaíajj 
'^^P^ TONICOS «Pf . RECSNSTiTUÍEHTES 
PODEROSOS REt3ENERADORES. QUINTUPI-ICANDO L-AS FUERZAS, i. 
Venta por Mayor : VACMiCROZS". ya.T-nia<.-eiitico, en L Y O N iFran^fc.) 
SAKUACIAS 
DIGESTION 
LUPUS, HERPFS ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE UÚCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 3927 ID. 




MARPA CONCEDItWk, 36 
E l m á s sol ic i tado v ino de mesa, en cajas de botellas y 
inedias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y barr icas t i n t o -
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r i n S a n c A & z y C o m p . 
c581 
i C Í O ¿ 
ES 
nuesrtro encuentro, tendiéndonos la 
mano: 
—'Buenos días, querido compañero... 
Vea usted, mi primera visita es para 
he Gaulois. 
—.¡ Señoi', tal honor!... 
-r-Deje usted á un la-do fórmulas do 
respeto... Soy un periodista como us-
ted. . . Somos compañeros... 
—'En efecto, la tarjeta que usted me 
ha hecho entregar dice: "R-edactor de 
The Centurij Magazine." 
—Es una. tarjeta antigua... No ha-
blemos del Century Magazine... No he 
tenido todavía tiempo de hacérmelas 
cuevas como redactor 'de The Daily Tc-
legraph... 
—¡Ah! Es en el Daüy Telegraph 
donde,.. 
—^Naturalmente... y puede uslod 
anunciarlo... He sido nombrado cor 
rresponsal' en París del JDaily Tele-
graph. Después de las molestias que 
me ha proporcionado, bien me debía es-
ta •compensax'ión... 
—¿Aíolestias tan graves como para 
haberle inspirado un aeto... ? 
—¿ Mti abdicación ?... Hace ya al-
gún tiempo que pensaba en ella. . . Lo 
que me detenía era el no saber qué em-
pleo daría á mi prodigiosa actividad, 
una vez convertido en simple ciudada-
no. . . Cuando se me hicieron proposi-
ci'Ones en nombre del T)ai}]i Telegraph 
para este puesto de corresponsal en Pa-
rís, cesaron todas mis dudas... He 
aquí una ocupación—me. dije.— Yo 
he sido siempre periodista de voca-
ción. . . Y, además, se me presentaba 
una ocasión inesperada y que acaso no 
volvería á presentarse, de venir á Pa-
r í s . . . ¡Venir á París! ¡'El ensueño! 
¡ El ensueño de toda mi vida! ¡ Helo, al 
fin, realizado! 
—¿Puedo contar todo esto en Le 
Gmdois? 
—'Se lo síuplico á usted. Me gusta 
tanto ver impresas mis palabras... 
Puede usted también decir dónde pien-
so cenar esta noche.;. 
—¿Donde? 
—En el Café Inglés, naturalmen-
te . . . Hasta la vistav querido compañe-
ro, que espero sea muy pronto. 
ULTIMA HORA 
El primer artículo que nuestro com-
pañero Ho-henzollern publicará en The 
Daüy Telegraph -reproducirá, cierto 
número de conversación es celebradas 
con el Príncipe de Bülow. Se nos ase-
gura que este artículo contendrá reve-
laciones sensaeionales, que harán su-
mamente delicada y difícil la situa-
ción del canciller del nuevo Empera-
dor Guillermo I I I . 
ADRIEN VELY. 
U S VIEJOS 
iüstos buenos viejecitos que aiquí veis 
skm respeíambles rfliqui;:^ de una legión 
de eajpáñolés arribada á-nuestras cos-
tas hace más de medio siglo. El que 
menos edad tiene, tiene unos sesenta 
años, y ha pasado cincuenta entre no-






sotrois. Todavía s( 
jóvenes son todavía por su espíritu, 
aunque viejos por el cuerpo. Guardan 
como un tesoro de detleitesi los bo:rro.sos 
recuerdos de su'tierra, y aman á Cuba 
con ternura honda.., 
Quisieron rememorar aquella vi-
da,., con sus días de "amarga emigra-
ción, y de viaje peligroso, y do lucha 
; quisieron rememorarla todos 
v helos adií, en ese hotel La 
es delicioso por la situación 
pa, nota'ble por su regalo, y 
uno de esos • iejos que se sien-
tan á esa mesa . . . 
A la cabeza figura Diego Navarrete 
y Peralta, hermano de nuestro querido 
coimpañero Saturnino: cuenta ochenta 
y ciiKco años de edad y conserva el en-
tusiasmo y la alegría de sus tiempos 
más floridos. Y están con él. llegados 
do la Habana, Anselmo López. Vicente 
Vil a Bigal. Ignacio E. Moreno. Sergio 
de la Vega y Mones, Fernando Blanch, 
Agustín Arana Marquinez, Agapito 
Longoria. doctor Antonio González 
Cur'que-jo. José Guasch y Solá. Juan 
Ferrer y rnras, Cario., Piñera y Menén-
dez. José Ceba]los y Núñez. doctor Ig-
nacio Rojas, Juan' María Muller, Ra-
món López Fernández, Juan Larrou-
se, Ramón Ga-barró y Barral . . . 
—De Barcelona. 
—iSí, señor: de Barcelona. De allí, 
salí hace ya cincuenta y dos años, en 
el bergantín Ghinito; llamábase el ca-
pitán Jaime Gelpi. y tardamos en lle-
gar cuarenta y cinco días. 
• —'Más tardamos nosotros.. . Mucho 
i .';-...—'Es Justo Santurio el que ha-
bla.—Salimos de G-ijón en el clipper 
Vil la d-c Gijón; éramosi unos trescien-
tos . . . Lo sé—nunca se me olvida— 
porque en d viaje hallamos otro bar-
co; pusiéronse los cap" tañes al habla 
(D; joéé Fano se 'llamaba el de la V i -
lla) y el del barco encontrado pregun-
tó:—¿Qué carga lleva?—Unos tres-
cientos hidtos del país—di-jo nuestro 
capitán. . . Tardamoe S7 días en ver 
tierra. 
—También yo recuerdo aún cómo he 
venido—añadió Juan^ José Fernández 
y Fernandez.—;E1 Patrioi-o se l'lamabi 
el bergantín que nos arrimó á estes 
costas: era aiquel su primer viaje, y lo 
rindió en cincuenta y cuatro d ías . . . 
Siguen 'Matías Carmena y Garrido, 
Manuel Chávez. Antonio Presno y Ve-
dia, Agustín Cobo y Aedo. . . De Ma 
tanzas, encuéntranse en la fiesta Adol-
fo Po-rset, Angel Portilla Pérez—co-
rredor de comercio—, Francisico de la 
Peña y Julián Gómez; de Guane, Mi-
guel Suquet y Cusí; de Gibara, Ramón 
López del Vallado; y ele San Luis .le 
Pinar del Río, Nicolás Barquín Pe-
reda. 
Saludamos á nuestro distinguido 
compañero Vicente Consido, redactor 
del AvisaxJ-or Comercial, qüe figura en-
tre los concurrentes; y saludamos por 
fm á Rufino Eterna y Francisco, alma 
de este simpático banquote. de cuerpo 
débil, cansado, de espíritu vigoroso é 
infatiga.ble. 
—Y diga usted ¿cómo se le ocurrió 
dar esta fiesta, ó convocar á esta 
fiesta... ? 
Un recuerdo. 
Recogemos las palabras de Eterna 
como la ofrenda de un entrañable ami-
go á un compañero suyo y nuestro, 
desaparecido ya . . . En él pensamos, al 
sentarnos á la mesa; en él, también fa-
tigado por la edad, pero con toda la fi-
bra y el cerebro de una juventud brio-
sa: allí débía ocupar el. lugar de pre-
ferencia: á él se hiciera acreedor con 
una vida de trabajo y de combate en 
la que ganó honrosísimos prestigios y 
en la que puso su nombre entre los 
mejores nombres. Eterna nos habló de 
Pepe Triay. . . 
—Fué aquí mismo, en este hotel que 
encierra para nosotros infinidad de re-
cuerdos: celebraba con mis hijos el 
quinicuagési'mo año de mi llegada á la 
isla; y pensé:—¿Porqué esta fiesta, 
que yo celebro ahora, no pudiera cele-
brarla junto con todos los que como yo 
llevan en Cuba ya cincuenta años ó 
más de cincuenta años?. . . 
A l punto fui á ver á Triay: expúsele 
la ocurrencia, y la acogió con el sincero 
entusiasmo con que él solía acoger to-
das las causas nobles. 
—Es una idea bellísima—me dijo— 
y la realizaremos... Pero ]ya ves! Yo 
me voy : me voy á España: espérame: 
no ceiébres fiesta alguna hasta que no 
vuelva yo, curado, sano... No quisiera 
faltar á ese banquete por nada de este 
mundo.. . 
Y se fué; pero rio volvió al banque-
te . . . 
Calló Eterna: no preguntamos 
m!ás... 
H a b l a G o n z á l e ^ ^ r q u e j 0 
Siempre que vamos al 1 ^ La Ma).f 
salimos encantados; aquellá^ara a:})im, 
dancia y aquella inaprecia^ o.squisi-
tez en cuest iones de manja^ posas 
son que escasean y no poco; 1 K GE 00. 
me bien, como se quiere y tooá lo que 
se quiere. Este Ñuño es un pro^g,-, ^ 
ejemplo, parece encontrar un gnb plíul 
cer en presentar comidas sucu\enta¿iÉ 
dignas de un festín romano. 
No hablemos del menú: fué col^al.-l 
Fama grande, tenía La Chorrera, foro | 
la fama es cada vez mayor; quien \]lí | 
come una vez, quiere comer allí toda^a 
vida. 
Sirvióse al fin el champagne: yJíe-
vantóse el doctor Antonio González 
Curquejo: 
—Nos encontramos reunidos en este 
sitio por la feliz iniciativa del señor 
Rufino Eterna. Hace algún tiempo 
concibió la idea que fué patrocinada en 
las columnas del DIARIO DE LA MARINA 
por un compañero que aquí falta, el 
señor Triay. y es verdaderamente de 
lamentarse porque él con su oportuna' 
verbosidad, con su prodigiosa memo-
ria, con su amor á España y á Cuba, 
era el llamado á ser el que en estos 
momentos levantase su voz y alzara su 
copa para brindar por tocios los aquí 
reunidos y por el hecho que conmemo-
ramos. 
Haigo mérito de esto, porque como 
ios banquetes se han puesto de moda, 
bueno es que coniste que nosotros, los 
jóvenes. . . del pasado no nos hemos 
dejado arrastrar por la corriente. La 
idea de reunirse en un almuerzo, de 
carácter fraternal é íntimo, los nativos 
de España que llevamos más de cin-
cuenta años en Cuba, data de das ó 
tres años á la fecha y es original del. sev 
ñor Rufino Eterna á quien prepongo 
que demos todas un aplauso. . 
' Sí, señores, esa idea ha venido á eris-l 
talizar en este día memorable, primero, 
del año de 1909 que deseamos todos 
sea de paz y de gran prosperidad pa-
ra la República de Cuba. 
Yo evito los banquetes. Como buen 
viejo prefiero una. sopa de puchero en 
mi casa 'particular á un plato de co-
dornices en el restaurant; pero este al-
muerzo tiene un carácter tan peculiar 
que cuando vi en la prensa anunciado 
el propósito, me sentí arrastrado á 
formar parte de este modesto concurso, 
al que no pueden todos asistir sino 
aquellas que tienen el triste privilegio 
de los años, que yo no sé porque ha de 
llamarRe triste, porque los viejos de-
bemos tener á gala y á honra haber 
pasado el Ru'bicón de los sesenta, pues 
eso nos recomienda, por lo menos, como 
DR. HEEMNBO SESU 
CATEDRATICO DE IU. UNIVERSIDAD 
Y GAEa 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 127 Z>8 12 a 3. Para enfermos pobres, íe Garganta. ?íana y Oídos — Consultas y operaciones en eJ Hospital Mercüdes los Junes, miércoies j viernes ñ las 8 de la mañaua. 
C. 3874 . ID. 
ráp ida , radical y garantizada de 
las enfermedades del estámaíro. 
intestinos, h ígado , hemorroides 
y dispepsias de origen gás t r ico ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AGUIAE 126, de 1 á 4. 
C 3947 I D . 
m m m m 33 esom a san nioolas 
Montada á. la altura ae sus simuarea que existen en loa palmea mí.3 ^elantadoa y tra-bajos garantizados con los tsaf.e.vial̂ s do loa reputados fabricant€>s S. S. Whüle Dan-tai é Ingleses JesBOts. 
AM«A»S ác ití« ',Tjn3,jMi¿OM 
A.pJicaciOa de cAuterios. . , ... , 5 e.3e 
Una esxracciófl « Q.áQ 
Una id. sin dolor.. , 0.76 
Una limpieza. . .,„•...•;>..., .. ,,: „ 1.50 
Una empafitadura. . . . , v , ¿¡ ;. 1,00 
Una id. porcelana, , ':¿ „ 
Un diente espiga. , 3.0(| 
OrificacioDes desde |1.50 ¡8.. . . . » 8.1) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . „ 4..24 
Una dentadura de 1 ¿ S piezas. . . 8.00 
Una id. de 4 & 6 id „ 6.00 
Una id. de 7 á 10 Id 8,00 
Una id. de 11 4 14 id. . . . . . ..12.00 Los pilantes en Oro & razón cto 94.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de T>ochd & la perfección. Aviso é, los forasteros que ve terminarán sus trabajos en 24 horas. Conaultai de S & le. de J2 A 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 3 897 I D . 
6ÜES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes <le i2 á 3. 
AGUILA. 96 — Teléfono 1743. •>,. 
18119 .26-11D. 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CÍEUJ AÑO 
De regreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo A sus clientes 
de nna á cuatro todos los días menos loa ' 
D O M I N G O S en 
4052 
P r a d o 
153-11 D 
Hr . Claudio Fórtifcn 
CIRirjAAO DEL HOSPITAL , NUMERO I . 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Se-ñoras, Consultas, de 1.2 á 2, Campanario 142 Gratis para los pobres. 
38775 26-27D 
DE C-ONZALO AROSTEffUI 
M£«¡¿co de la Cusa d« 
Beaeftecneia y Mat«»Ii}n« 
EBpeclalIsta «n las enfermedades de los niflos, rnédloas y quirúrgicaa, Consultas de 12 á 3. AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 3877 jjj^ 
E l D H JAG 
Dará consultas gratis en ol Dispensario de la higa contra la TuborculoBia, Escobar 205. los lunes y viernes de 10' & 11 de la mañana, á los enfermos del pecho, quft sean pobres. 19007 .,; 26-1E 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapla. Teléfono 790 Habana. 
17653 78t-2-78m-2D. 
Dr. Ramiro Cartonell 
Especialidad: Ksfermcúades de uiCos 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11 Teléfono número 3149. 
C 4083 78-16D 
DR. UBIQUE FBED0I0 
Vías urinarias. Kstrechez de ia orina. Ve-néreo. FífillQ, hidroseie. TeK-íono 287. Da 12 i S. Jesús María número 3S. 
C. 3869 ID. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Â Hñnr SI, Bauco EnipaÉal, panaclpní. 
C. 3925 I D . 
ABOCADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiano 70. Teléfono 1054 
De 9 á 5 P. • M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de invención 
English spoken. 
C 3884 I D 
CunsBlfan en Pra«J«» 
A.X Lado del DIARIO DH LA MARI^ * 
C. 3S86 I D " 
DE. ADOLFO E1YES 
Eaíermedades del Estómago 
éíntestmos exciusívamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que eU'ples». el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de 1¿ orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo,.— Lamna-rilla, 74. altos. — Teléfono 874. C. 3879 1D 
i efermedades del cerebro y de ios nervios Consultas B^aacoaía 105% próxímc . i Is.eina de 12 4 .2.---Teléfono 1839. C. 3885 ijy 
DE. FRAICÍSGO J. DS ?ELASGD 
Er-Xermecades del CórcLzón. ^nmonea Kirvíosas, Fiel y Venéreo-sifllíticas.-Consuí^ tac de 13 á 2.—Días festivos, d« 12 á 1 — Tvocadero 14. —Teléfono 45». C 3868 1T, 
Enfermedades de Señoras. — Vas Urina-rias. — Cirujla en general.---Consultp,» de iS 6 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. Urstif. & lo» pobre*. 
C. 3882 ID. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina MAS AGE VIBRATORIO Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48 bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y miércoles. C. 3922 ID. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Lux IB de 12 & i . 
g 3S76 ip ._ 
Pelavo García y Saiitiaio Notario p i l M 
Fclayo (jarcia y O r t ó F e r r a n m m \ 
Habana 72. Teléfono 31: 
C. 3890 
De 8 á 11 a. rSi. y do 1 & 6 p. m. 
ID. 
EapecialAuta en SIFILIS Y VENEKKO 
Cura i-Apida y radical, JBJl enfermo puede continuar en bus ocupaciones durante ol ira Sarniento. 
La blenorragtln $k ««ura eu 1C día» por procedimientos propio» y e ípî oJalos. 
De Vi á 2, Hn/.ermeclí ides pulías de la mujer, de 2 á 4. AQUlAR 126. C. 3933 - — 
IÍIEL A L ? A i i dMGlÁ1 
ABÍlGrADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa D i a r i o da 
ia ñ í a r i n u , y Abog-ado y Notario del 
Centro Asturiano. 
OíTBA 29. alfm 
« u e r © ia ¡iCO 
(Cura ol vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antimor-
fínico (cura IB morfinomanía). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterológico de 
ia Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 3945 ID. 
Dres. Ignacio Plasencia — — 
e Ignacio. B. Plasencia 
Cirujano del HospUteal n. I Especiaiista.s en Enfermedades ê Mujeres. Partos, y Clniigla «Q ífaaeral. Consultas da 1 á 3, Empedrado 5*, Teléfono 2*5. 
C 389» . I D 
Fan Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á!|t 
C. 3895 I D 
D r . J u a n Estanis lao V a i d é s 
CmajAJÍO-DBINTISTA 
Aguila 7S, esquina á .iaa ilitaal, f í lt i i . 
TELEFONO lüdá. 
C. S880 JD 
O r . R . O U I R A L 
Oculista del Centro de Dependisnies y üajcac 
Consultas de 12 4 2 (Clínica) $1 la Ino-
cripción al raes,—Particulares de 2 ft 4. 
Büaiirifiue TS. Teléfono 1334. 
C. 3878 ID . 
Dr. An^el Prudencio Piedra 
K i s a r í i c o - c m u j A K o 
Especialista en ias enfermedades ifi<>l es» túmago, hígado baso é Intoatlnos. 
Consultas de 1 á. S, en su domicilio, S«,nla Cla'-a 25, altos. Gratis para los pobres los martes y juevea de 12 ñ. 1. C 3883 I D 
EXFEKMEDADES DE L A G A R G A N T A 
N A R I Z t OÍDOS 
Consultas de 1 & S: Consulado 114. 
C 3832 I D 
COIUJAJNO .OÍÜWTÜSTA 
C 3867 I D . 
O r - A f v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
C 3891 ID. 
Dr. C. M. Desvernine 
De las Facultades de N. York, París y Ma-
drid. Discípulo de la Escuela de Berlín. Afec-
ciones do pecho y de g'arganta. Cuba 62. 
Consultas; Miércoles, Jueves y Viernes d« 
12 á 3 ' 
17714 . . -7.S-3D, 
¡DE 
Laboratorio L'roióanco del Dr. VildGsoi» 
(Fundada en ISSS) 
Un análisis completo, inlcrogcóplco 
:r ctulmloo, DOS PUlSOS. 
Cempofrtcta VT, eatxe Marwlla y Teniente Key 
C. 3888 I D 
ID . 
PIEL— SIFILIS — SANGRE Curaciones rápidas por sistemas moderní-simos. 
•lenflA María 81. De 13 A 3 
C. 3870 ID . 
Dr. Manue l Del l ín . 
Médico de Xifioa 
Consultas de 18 & 3. ~ Chaoón 31, eículna & Aguacate. -- Teléfono 91H. 
D r . K. Cbomat 
Ti'atarj'ento especial de Sífilis y enX«T. medades ven*reas. —Curación rAplda.—Coa-BMtas de 11 ó. 3. — Teléfono 854. 
DQGIDO IMÍM. 2 (ttl«M>. 
C. 3871 I D 
PEDRO JIMBISEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTA&m 
Estudio: Mercaüere» 11, Prlccipal. Teléío. 
no 529. — Domicilio: Ancba del Norte 231, 
Telefono 1,874 
C. 3896 I D M , GUSTAVO G, DÜPLBSSIS 
CiÜUJIA GKiMiüHAJL 
Cónsult&jj diarias do 1 & s. 
San Nicolás aflm. &, TelAfoao 1183. 
G. 3873 ID, 
CIRUJANO-DENTISTA 
? E 3 l & , 1 o & . t 3 l & l I C L . l i o 
108 
Polvos dexUrlücos, elíxir, cepillos. Consul-tas de 7 4 5. .J: 
18509 26-19 D 
HOMEOPATA 
Especialista en estómago, intestinos é Im-potencia Cada consulta un peso De 2 á 3. Obrnpfa 57 Consulta por correo ' 
18208 26-13D. 
BE NOCHE 
O r . ^ U v a r e z T o r r e s 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa á, sus clientes y al núblico en general, que ha estabecido una hueva con-sulta de 8 á IO de la nochf-; donde il los precios más económicos practicará toda clase de operaciones. Teniente Rey 78, Consultas y operaciones de 8 á 11 a. m., de 1 á 5 p. m. y de 8 á 10 de la noche Extracción con anestésicos inofensivos á peso 
18247 26-15 
dr. m m m n m 
Especialista en slfllia, hernias, impoten-cia y esterilidad. — Habana número ̂ 3 C 3939 ' 1D 
ScGaicio Bello v Arai i ro 
¿LBOOtAD O. HABANA 3a 
C. 3894 1E>> 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas &1 ni-vel de todas las fortunas. 
C 3923 I D . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
íiédlco Cirijud.no de la Faciutaa Parla Bejíeciaiíata. «m oaíermedadea do/ estó' nsatío * imestinoB, sesrün ol proceilimlonta dr los proíemores doctores Jdayem y Wintejp de Paría por ti a-uálisl̂  ¿{al ¿uso arástrioo. ÔNfeULTAS DK 1 & a. PRADO sT C. 3889 ID. 
D R ^ R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras posttza», puentes y coronas de oro. Amistad 94 & una cuadra de San Rafael. 
C 3932 1D> 
DR. JOSE A . PRESNO 
Catedrático por oposición, de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. 1,—Consulta? de 1 A 3. GALIANO 50. TELEFONO 113». 
C. 3881 I D . 
D r . C E . F i n l a v 
íoinllata en «anfennedades de Ion 
7 de Uta olüoa. 
Amatad númeiro 94. —Teléfono isv«. 
Ooneultas de 1 & 4. 
C. 3872 I D 
í 
DR. F, JUSTIHÍANl CHACON 
Médicu-Cirujano-Dcntlata, 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 3887 ID 
aplicado científicamente cura 6 alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de ett-
l ó t n a g o é i n t e s t i n o s ; r e ü n i a f 
d i a h é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
N£PTÜN0 5 
de 1 a 
ID. 
D I A R I O D E L A M A R I N A -BtM^ió? de l a m a ñ a n a . — E n e r o 2 de 1 9 0 9 . 
hc^nbres ^S^uena vida y ocstum'bres 
1̂ 06 aqjí reunidos s a l i m o s j ó v e n e s , 
algunos ajnos, de las p r o v i n c i a s de Es-
p a ñ a : todos hemos logrado salvar los 
e s c o l t e s ^ c o n t r a d os en nuestro cami-
n o ; to^os hornos r e g a d o con nuestro su-
dor e$a h e r m o s a t ierra; todos hemos 
c r e a c w f a m i l i a ; t odas hemos ó labrado 
la'tiwra ó f o m e n t a d o la industria ó de-
sa r a l l a d o el comergo ó cultivado las 
c i e / í a s . M e r e c e la pena que nos de-
t e í a m o s en el camino y que llenos de 
s/ igfacción celebremos nuestras bodas 
* o r o residenciales con esta hermosa 
l i b a . 
f Durante el trascurso de los años que 
/representan de medio siglo para arri-
/ ba. ¡ cuántos sucesos pudiéramos recor-
' dar! ¡Cuántos acontecimientos, alegres 
unos y tristes los más aleuden á nues-
tra mente. T)e .miles.que por la niisma 
época, salieron de los puertos españoles 
para asta tierra somos nosotros los que, 
á manera de náufragos, hemos escapa-
do de las tormentas, dé las enfermeda-
des, de las gu< 
pos y de tanta 
contra la vida 
Dicen que k 
acaba pronto \ 
los países frí( 
tratiem-
m-s piran 
da en los Trópicos se 
ic solo se prolonga en 
ay en eso alguna ver-
daid'; pero tamibién bastante exagera-
ción. En este país, en condiciones sani-
tarias y llevando una vida Frugal y 
morigerada, pueden tanto el eriollojco-
mo el extranjero vivir muehosi años, 
porque en Cuba la tierra es próvida, 
el invierno suave y los rigores del Es-
tío lo moderan la sombra de sus árbo-
les y la brisa deliciosa del mar. 
De una pléyade de peninsulares 
atquí llegados á mediados del pasado si-
glo somos nosotros los supe vivientes; 
pocos en número, mustios y abatidos 
por los años, acaso tristes y sileneip-
sos; pero es porque hemos dejado 
atrás nue 
que si a 
¿6mq se 
7JS en al 
No e.< 
fa.vorec: 






de hab r 
La may 
radican 





i fortuna haya 
todos los espa-
sumido su exis-
líwadd á la se-
o nuestros debí 
le nuestros ca.p'.t 
y es raro el qu( 
en el inenterio 
no 
de 
no e^tán con nosotros en cuerpo, lo es-
tán en espíritu. 
Que el pensamiento de celebrar las 
''Bodas de Oro ," en este bendecido 
hogar, por medio de una fiesta de tal 
naturaleza, sencilla, familiar y sin 
pretensiones, ba sido acogido con en-
tusiasmo, lo demuestra el que algu-
nos Españoles que aqijí llevan 48 y 
49 años, han lamentado mucho no es-
tar en condiciones para reunirse á 
nosotros; pero no hay novedad, que el 
tiempo en su andar ha rá que el año 
próximo, si volvemos á reunimos, aun-
que tal vez alguno de nosotros no fi-
guro ya en la comida de la vida, ven-
gan en cambio á reemplazarnos los 
que sucesivamente cumplan los cin-
cuenta 'años de permanencia en Cuba. 
Recuerdo que el otro día me cncon-
tré en la calle un amigo que me dijo 
algo que me hizo pensar:—Sois egoís-
tas los hombres; no pensáis más que 
en vosotros mismos, porque no os ha 
ocurrido que hay en Cuba señoras es-
pañolas que también llevan eincuen-
ta años de permanencia y no las ha-
béis invitado. 
La Observación es justa y reconoz-
co Itni falta involuntaria, y si como 
dije antes, volvemos á reunimos en 
el año entrante, repararemos la omi-
' s ion; porque entre nosotros tendrán 
las venerables Matronas que so en-
cuentren en aquel caso, un puesto do 
preferencia, en la mesa y nuestros ma-
yores respetos y e.onsideraciones. 
A todos los aquí, reunidos, como di-
jo el doctor González, nos atan lazos 
comunes, casi todos vinimos de Espa-
ña en barcos de vela, todos hemos 
trabajado, cada cual en su esfera, en 
pro de este país, y hoy nuestros sen-
timientos y nuestros anhelos son por-
que España, la Patria en que nacimos, 
se engrandezca, y porque Cuba igual-
mente realice consolidar su gobierno 
y tener paz; para beneficio de los cu-
banos nuestros hijos, y tranquilidad 
j de nosotros mismos. 
También premió uno ovación la la-
bor del señor Eterna; todavía hubo 
j más brindis, y todos rebosantes de 
I cariño para España y para Cuba. . . 
i La frase de despedida no fué— 
j Adiós;—fué—i Has ía otra I 
SOLO H A Y UX "ISROMÜ-QX'miTVA" y ese 
I es el L A X A T I V O BROMO-QUININA, usado 
¡ en todo s! mundo para curar Resfriados c-n 
I un día . La firma. a« S. W. Cxvove. se halla 
en cada caji ta. 
• 
rec^b 






psra la éausa 
enseñanza de 
Voy á term 
liz arribó H 
con tramos qu 
vida las lvvd; 






• do por el fe-
que nos en-
IQ celebrar en 
tierra, antes 
cuerpos á la 
Aquí no tenemos héroes n i anfi-
triones' á quienes elogiar ni á quienes 
rendir homenaje. Debemos rodos brin-
dar por nosotros mismos., dando gra-
cias i Dios por sus mercedes y si algu-
na mención especial ha; 
solo para el señor Etern 
nos bu próporcionaíto 
reunirno?-, en este día. 
ic hacer es 
ie es el que 
ocasión de 
(Por te légrafo•) t 
G i e n f u e g o s , 1 de E n e r o 
a l a s 2 y 3 0 p . m . 
A l D I A E I O B E L A M A B I F A 
H a b a n a 
L a O o l o r á a I t a l i a n a d e Oie i i fu .egos 
p r o p ó n e s e l e v a n t a T f o n d o s p a r a a u x i -
l i a r á l a s v í c t i m a s d e l S u r de I t a l i a . 
L a e m p r e s a T e r r y d a r á u n b e n e f i c i o 
c o n es^ o b j e t o . 
E n A c t o a M a i d e s e s p é r a s e q u e A s -
ene c o n c e d a l a m i s m a g r a c i a . 




BE CATALINA B E S U O T S 
Se susurra por esos andurriales quo 
una simpática é interesante señorita 
de esta localidad y un futuro galeno 
que habita en la Habana, están pró-
ximos á caer en las redes de Cupido. 
Estaremos al tanto de lo que resul-
te de este cbismecito. 
He tenido el gusto de conocer en 
esta localidad, al joven -Juan Aguilar, 
hermano de las inteligentes maestras 
de la t ierra de Aramburu, señoritas 
Aguilar. 
Con el nuevo amigo vino tamibién 
otro antiguo conocido i Augusto Pé-
rez, e! simpático condueño de la ' 'Ca-
Bou&het —don Máximo— expor tará 
más de un millón de arrobas de c a ñ a . 
Ya e m p i e z a n á valer las aves y fru-
tos menores de esta localidad por la 
nueva v ía : la 'carretera. 
Ya era tiempo. 
Fermín Du-Breuil. 
Corresponsal.) 
Diciembre 30 de 1908. 
P I N A R D E L , R Í O 
Diciembre 30 
-Mejor informados, por un testigo 
ocular, haremos una peiqueña modifi-
cación al relato que por telégrafo co-
municamos anoche á los lectores del 
D I A R I O DE L A M A R I N A , sobre el 
accidente desgraciado que privó í!e 
tá vida al señor Alvarez al. ser alcan-
zado en la calzada por un automóvil. 
E l hecho fué casual é inevitable, 
no hubo imprudencia por parte de la 
víctima n i del victimariio. He aquí el 
h oe h o : 
E l señor Alyarez estaba parado en 
la calzada hablando con un aguador 
que con su carretón y en su derecha, 
se ihabía detenido'; daba la espalda á 
la dirección en que venía el auto; ol 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T n I o s y N i ñ o s 
En Uso por mas de Treinta Años 
Xdeva l a 
firma de 
F-n l a V í b o r a 
Se a lqu i l a una elegante caea moderna, sa-
la, dos saletas corridas, cinco cuartos y de-
m á s servicio, pasa por delante el e l é c t r i c o 









licuio para que. s( 
carretón, pero i 
a, se •confunde v 
lanza, á través de la calzada, con 
yas demoras ,dió tiempo á el auto que | 
lo alca.nco, lo arrolle y lo mate. El 
chauffeur bizo cuanto pudo por evi-
tar el choque, tanto que desvió la má-
iquina hacia la cuneta, y rozó fuerte-
mente un árbol, corriendo inminente 
peligro de volcar el coche con expo-
sición de la vida de los viajeros. 
•Gomo es natural y lógico, el chauf-








; esta es la vei 











La casa Santa K m i l i a 16, Jes'is del Monte 
acabada de reedificar, t i^ne sala, con pisos 
de mosaico, comedor, cuatro cuartos, cocina 
hermoso pat io, traspatio, agua de Vento, 
etc. L a l lave en la bodega de la esquina de 
San Indalecio informan en Salud 8 altos 
19031 ' 4-1 
SE A L Q U I L A N los bonitos bajos de l a ca-
sa Salud 8 esquina A Rayo, compuestos de 
hermosa sala, tres cuartos, comedor, coci-
na, b a ñ o etc. á, una cuadra de la Plaza 
del Vapor In fo rman en los altos 
10030 ' 4-1• 
y S D A D O Calle 9 n ú m e r o 11 entro J y K 
se a lqu i l an casitas á, 5 y 6 centenes, de 
m a n i p o s t e r í a y pisos de mosaico. 
19029 4-1 
V E D A D O Calle 9 n ú m e r o ñ entre J y K 
se a lqu i lan habitaciones altas y bajas a 
personas do moral idad: hay duchas lavadero 
y luz e l é c t r i c a 19028 4-1 
- A . u p o ^ s s o x x a s 
M u y decentes se a lqu i l a una hermosa ha-
b i t a c i ó n en dos centenes y tres id . juntas 
con b a l c ó n a la calle y alumbrado e l é c t r i c o 
en seis centenes. Leal tad 120. 
19022 4-1 
V E D A D O Se a lqui lan las casas situadas 
en la calle Quinta n ú m e r o s 19 y 21 entre 
G y H y en ¡S n ú m e r o I entre Quin ta y Sép -
t ima, en 14. 12 y 10 centenes respectiva-
mente. I n f o r m a r á n en Quinta n ú m e r o 19 
altos. 19035 10-1B. 
'nturientas. 
E l C c r r e a p o n s a l . 
éstos tengo en mi poder, demuestran 
nue osos contemporáneos á quienes me 
refiero, son entusiastas del pensamien-
to de darnos á conocer en un día de-
terminado y de estrechar nuestras re-
laciones de amistad: de modo, que si 
Vigor del Corar.óa, Debilidad del Corazón, es 
Vigor 6 Debilidad Nerviosa—eso y na^i más. Ni 
una en cien de las enfermedades "del^Torazón es 
otra cosa que la debilidad de ijn pc^ueiio y del-
fado nervio. Este escondido nemesito—el Car-iaco ó nervio del Corazón —nec-jsiíii y exije más 
energía, más flnueza, más fuerza cobernatriz. 
Sin esto el corazón continuará funcionando irre-
gular, á igual del estómago y rifiones que están 
gobernados por nervios semejantes. 
Hé aquí la clara explicaci'.iñ de porqué el Re-
eonstituyente ha lotjrudo sorpr«tidentes curacio-
nes en casos de debilidad é irrs>jularid£d funcio-
nal del corazóíi. E l Dr. Shoop fué el primero 
que investigó la causa de los ahogos, paipitacio-
nes y neuralgia del corazón. E l Reconstituyente 
éel Dr. Shoop —la conocidísima receta—es el 
único preparado para medicinar !a debilidad de 
estos centros nerviosos. Reconstruye; íortifica; 
y presta ayuda real y positiva. 
SI desea un corazón vigoroso, una digestión 
una, fortalezca estos nervios—devuélvales el 
vigor con el siempre necesario 
Ha. comenzado ya el corte y tiro 
d'A la caña la colonia del ilustre pre-
sidente de Sala de la Audiencia de la 
Habana señor don José María Agui-
rre • Fué la primera en romper el fue-
go, para el central "Rosario," ubi-
cado en el Aguacate. 
Esta extensa finca que administra 
con ibastante actividad el amigo Du P(>r Gozlan. 
De "?enta por José Sarra 
Teniente Eey 41.—Habana. 
Muchas muchachas se pintan las 
mejlLLas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
manido el preparado del doctor Gon-
zález que se llama GARNE, HIERRO 
Y VINO. Se prepara y ronde en la 
botica "•San J o s é . " calle de la Habana 
número 112. esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas 
C. S95? \J3 
RESTAURADOR VITAL OE B1C0BQ. 
R e s t a u r a l a v i t a l i d a d d e l o s h o m b r e s . 
G a r a n í i z a d o . P r e c i o í $ l . 4 0 p l a t a . 
S i e m p r e á l a v e n t a e u l a F a r m a c i a 
D r . M a n u e l J o h n s o n . H a c u r a d o á 
o t r o s , l o c u r a r á á V . Hag^a l a p r u e b a , 
g e s o l i c i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
¿ P o r qué sufre V. de dispepsia? Toma 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUJS. 
Y ss curará en pocos días , recobrara 
EU buen humor y su rostro so p o n ú r a 1 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y. Ruibarbo de Rosase. 
produce excelentes resultados en ei 
t r a tamien to de todas las eafermedadea 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gastralgia , 
indigestiones, dise3tiGiife;> lentas y d i -
fíci les, mareos, v ó m i t o s de las emba-
razadas, diarreas, e s t r e ñ i m i e n t o , neu-
rastenia g á s t r i c a , etc. 
Con el uso de la PEPSINA T R U I B A K -
"•IO, el enfermo r9.pldament© se pona 
nejor, d igiere bien, as imi la m&a el 
Alimento y pronto l lega í l á c u r a c i ó o 
completa. 
Los mejores méd icos la recetan. 
Doce a ñ o s de éx i to creciente. 
Se venao en todas las boticas ao Is 
Isla. 
C. 3898 I D . 
I l I e o E i í 
I m o o t e s ^ c i a . - - P é r d i -
d a s s e m m a i e s . — E s t e -
recibidos en " L a Moderna Poes ía , " 
propios para premios de Navidad en-
cuadernados en elegante pasta. 
-La Divina Comedia, por Dante. 
Los porqués de la señorita Susana, 
por Desbeaux. 
Las Mi l y una noches, por Galland. 
Almacén de las señoritas, por W i l -
son. 
¡Los viajes escolares, por Topffer. 
Galería de 'Historia Natural, por 
García í lamón. 
'Galería -de mujeres célebres, por 
•Sainte-'Benve. 
Paiblo y Virginia, por Saint-Pierre. 
La motral en acción, por Delessert. 
•Viajes de Ouliiver, por Granville. 
E l nuevo 'Robinson, por Campe. 
Margarita á los veinte años, por 
ínonniot . 
E l Diario de Margarita, por id. 
Fá.bulas completas, por Samaniego 
é Ir iarte. 
De la balsa al submarino, por Doc-
teur. 
Histeria popular de las Ciencias, 
por Brito. 
Eustaquio, por Sebmid. 
Obras escogidas, por Fenelón. 
La gota de agua, por Docteur. 
El buen Fridolín, por Schmid. 
Fernanido, por id, 
Robkiso'U suizo, por R. Wyss. 
La voluntad y sus héroes, por Doc-
teur. 
Cuentos árabes, por Galland. 
Grano de trigo, por 'Sarmiento. 
Ciencia recreativa, por Tomtit. 
A la 'ventura, por Guerra. 
Viajes por Europa, por id. 
Cuentos de Andersen, por Fernán-
dez 
Azul celeste, por Munox Escamez. 
E l reino de la fantasía, por Corde-
lia. 
•Rdbinson Crusoe, por Foe. 
Don Quijote, por Cervantes. 
Elementos de Ciencias físico-quími-
cas y naturales, por Pérez García. 
lTn viaje por América, por Guerra. 
E l viento y la lluvia, por Mussct. 
Aventuras del Príncipe cañamón, 




ILA M U J E R A . S 1 0 A © A 
C o m e t e e l e r r o r d e c r e e r q u e 
l a v a n d o e l c u e r o c a b e l l u d o c u r a 
l a c a s p a 
Cometo u n error la :nujer aseada en creer 
que puede d-ssembarazarse de la ca'spa con so-
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavarse 
l a cabeza todos los d ías y con t o d o tener 
caspa toda la vida y perder e l cabello. E l 
ú n i c o medio coaocidido de curar 3a caspa es 
ma ta re l germen quo la produce, pero no hay 
p r e p a r a c i ó n para el cabello que lo haga con 
e x c e p c i ó n del Herpic ide Newbro. Una vez 
que ei Herpic ide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Des t ru id la causa y e l iminá i s el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. V é n d e s e en 
t o d » ; Ia3 farmacias. 
Dos t a m a ü o s , 50 cts. y J l en moneda ame-
ricana. 
"JLe R e u n i ó n , " Vda. de J o s é S a r r á 6 Hijo», 
Manuel Johnson, Obiapo 63 y 55. Agentag 
especialsa. 
SM A L Q U I L A la caLsa San Lft/.nro 11 y 4.1 
compuesta de sala, z a g u á n , saleta, come-
dor, cuatro habitaciones bajas--, dos aitas 
y crtballoriza. Informes en iáuárez 92. 
8 A.?. 
SR A L Q U I L A Campanario 23 bajoa. tiene 
.sala, antesala, 5 p á b l t a c l o h e s , comedor a l 
fondo; (Miarte de criado y d e m á s comodida-
des; la l lave en la Botica, Informes A m a r -
g u r a 16 altos. 6 4-2 
^ a ñ i w r c i ó ^ 
fOntro, Luz y Acosta. se alquila barata á 
faniBlia pa r l i cn l a r . " ventanas, z a g u á n 
cancela, patio amplio, t raspat io. cabfUlcri/.a^ 
B cuartos bajos y 4 altop, grandes servicio* 
sanltarlop. pisos d^ í r i iarmol-másalGus miiv 
Creada y rla'ra Su d u e ñ o - Si- Aülef Crticf.r. 
vedadó Te lé fono 9154 ' - • cu . .n . n o 
15 ' 
GUANABACOA: Se a lqu i la la an t igua 
Quinta, de Kattes. hoy Vega, Aranguren 68 
y 58 y medio, son dos casas con todas la» 
comodidades para numerosa fami l ia . Llaves 
é informes C a s t a ñ e d o 1 y M u r a l l a 86, H a -
bana. 19019 8-1 
SK A L Q U I L A . Neptuno 153. dos ventanas, 
sala, comedor, cuatro bajos, dos altos, aca-
bada p in ta r : la l lave en el n ú m e r o 123. su 
d u e ñ o Prado 37, a lqui ler 80 pesos moneda 
americana 19018 4-1 
Se a lqui la la casa de c o n s t r u c c i ó n moder-
na, calle fie la Linea esquina á, J con ocho 
habitaciones para fami l i a , sala, comedor, 
cocina, hal l , dos cuartos para criados, cuar-
to de baño , despensa é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca en todas las habitaciones. I n f o r m a r á n 
en la misma, casa, y en Empedrado n ú m e r o 
3, altos, Estudio del Ldo. I r l z a r . 
19012 4-1 
A L M A C E N E S 
Se a lqui lan en esta casa varios locales se-
cos y ventilados para almacenes. I n f o r m a r á n 
A m a r g u r a 77 y 79 
18999 15-31D. 
Los hermosos altos de Compostela 143 y 
f45, frente a l Colegio de Belén , propios para 
una numerosa fami l ia . Prado 38 in fo rman . 
18952 5-31 
En t re Perseverancia y Leal tad se a lqu i lan 
habitaciones á 7 y 8 pesos plata . 
18945 8-31 
La casa Escobar 95; la l lave en l a bodegft 
Je San José. I m p o n d r á n Consulado 122 altog 
18983 8-31 
Los espaciosos y venti lados altos con ven-
tanas á Ja brisa, de la casa Monte n ú m e -
ro 253, en muy módico precio. I n f o r m a n en 
la misma. 189S2 8-31 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS y venti ladas 
hahitaclonea con muebles y sin ellos y toda 
a s i l e n c i a , vistas a l Ma lecón y á San L á -
zaro 198. Se toman y dan referencias 
18958 ' 8-31 
SE ALQLTILA la casa calle F entre 25 y 27. 
prop ia para una f ami l i a de gusto, compues-
ta de sala, tres cuartos, cuarto de b a ñ o , 
pisos de mosaico, patio y traspatio. L a l l a -
ve a l lado. Su d u e ñ o Habana 206 altos 
18960 4-31 
ENT GÜAÑABACÓA, punto cén t r i co , moder-
na, de 2 ventanas, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y gran patio, cerca del e l é c t r i c o y 
del f e r roca r r i l . Informes Cuba 57 (al tos) 
Habana. 18966 6-31 
S E A L Q U I L A 
En la calle de Chacón n ú m e r o 1 v medio 
un departamento con v i s t a á la calle. No se 
a d m i t í n n iños y animales 
. 18972 ; 4-31 
SE A L Q U I L A la casa Consulado 18 un 
paso del Prado, de al to y bajo independiente 
ta l lave en la n ú m e r o 2 7 de San L á z a r o , ai 
fondo y su d u e ñ a J e s ú s del Monte 380, f ren-
te á la Iglesia. 18973 4-31 
S E R V I C I Ó ~ D E C«OMTDÁ ~A D O M I C I I L O l 
no es t ren de cantina, si no para, las perso-
nas que quieran comer lo mismo que en 
su rasa: bueno y barato. Puede pasar por es-
ta su casa Leal tad 124, y Animas 123. 
18974 4-31 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de V i -
ves 131. y 13;3 esquina á Carmen en siete 
y ocho centenes, respectivamente. L a l l a -
ve en el establecimiento. Informes Inqjdf i i -
dor 5. 18978 10-31D. 
Z A N J A Í28B. entre A r a m b u r o y Soledad 
Palacio de Obreros, se a lqu i lan habitaciones 
muy c ó m o d a s á 6, 7, 8, 9, 10 y 11 pesos y 
una accesoria a l ta con sala, dos cuartos, piso 
mosaicos, cocina y d e m á s en 4 centenes. 
18944 8-31 
En el Aredarlo la casa calle 13 n ú m e r o 22 
entre 2 y 4. Su dueño Acosta n ú m e r o 66 
18070 8-31 
La casa calle Apodara 5 por Cienfuegos le-
tra A. altos, para f ami l i a , con adelantos mo-
dernos: la l lave en la bodega. Informes Ho-
te l Pasaje. 1S956 8-31 
BAJOS I N D E P E N D I E N T E S se a lqu i lan pa 
ra cor ta f ami l i a , en L a m p a r i l l a 69A a lqu i -
ler 7 centenes, Informan en Habana 94 
18901 4-30 
Un local bajo en ei mejor punto de la ca-
lle O ' R e ü l y propio para establecimiento de 
cualquier claTse ó comisionista Paga casi na-
da de a lqui ler y tiene tres habitaciones m á s 
d^ el a l m a c é n . Se asegura contrato. Buena 
ocas ión para establecerse. I n fo rman O'Rei l lv 
n ú m e r o 35 18900 5-30 
E N L A V I B O R A , se a lqu i la la e s p l é n d i d a 
casa de M i l a g r o n ú m e r o 11. con sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, doble servicio sanita-
r io , colgadizo, patio, j a r d í n , cocina, despen-
I n f o r m a r á n en ia misma. 
8-S0 
el punto m á s al to 
18SS6 
PA LA T I N ( 
sano de la I-
sas nuevas, 
comodidades pai 
busran ampl i tud , 
mismas informar 
S E A L Q U I L A una bonita habitac ión pre-
cisamente á hombres solos de toda m o r a l i -
dad, es muy fresca y tiene todas las como-
didades en la calle de la Salud n ú m e r o 47 
altos casi esquina á Campanario, casa de 
una cor ta f a m i l i a ; no hay m á s Inqui l inos n i 
tampoco n i ñ o s ; puede verse á todas horas. 
18914 S-30 
S E A L Q U I L A N habitaciones en la casa 
m á s hermosa de l a Habana; hay habitacio-
nes para hombres solos 6 mat r imonios de to-
da moral idad. Hay toda l a comodidad que 
deseen, en Aguacate n ú m e r o 136 
18920 M O 
E N S I E T E C E N T E N E S se a lqu i lan los ba-
jos de la casa Oqurndo 2 con sala, 3 cuartos 
y servicios sani tar io. I n f o r m a n en Oquendo 
2, F á b r i c a de Mosaicos, . „ . 
18910 8-30 
CASA D E FAMIi ; 
ueblf-s y tedo^ gervj 
fil departamento de 
ladra del Prado, ca 1S3U 
E n 6 centenes 1 casita muy l impia , con 
sala, comedor, 2 cuartos, otro de criado, ha-
ño. cocina etc. etc. Quin ta Lourdes 13 y G 
18923 «-30. 
S10 A L Q U I L A N los altos de c o n s t r u c c i ó n 
moderna muy frescos y claros, t ienen sala, 
comedor y seis cuartos cocina y baño , en 
diez centenes Concordia 154. La l lave en el 
163 I n f o r m a n Gallano 75 altos. Te lé fono 
n ú m e r o 1461. 18924 4"3'L-
S B A L Q U I L A en J e s ú s del Monte calla 
de P é r e z n ú m e r o 4 una gran casa de por ta l , 
\ala, saleta, 3 grandes cuartos cocina, b a ñ ^ i 
ducha pat io ; t raspat io; inodoro etc. Precio 
$37 10 oro e spaño l . La l lave y d u e ñ o en e l 
n ú m e r o 6 18679 15-24D. 
L a Quin ta " J e s ú s M a r í a " p r ó x i m a á Camp, 
Columbia. á 10ü matros por raizada del apea-
dero J e s ú s M a r í a de los e l éc t r i cos . Rodeada 
de portales, hermosos salones, diez cuartog 
dormir , tres salas, b a ñ o s , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i ca agua f r ía y caliente y todas las como-
didades do una residencia de lujo. 15,0001 
mts j a r d í n con hermosos á r b o l e s . Informan. 
O b r a p í a 32, J . I . de A l m a g r o . y 
18675 8-24 
C R I S P O 7 5 
Se a lqu i l an dos habitaciones bajas en tres 
centenes, entrada por el z a g u á n . I n fo rma-
r á n en la B a r b e r í a . 18926 4-30 
S E A L Q U I L A la casa de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, fabricada con lujo, cielo raso, lavabo 
de agi ia corr iente etc. etc tiene por ta l , sala, 
comedor y cuatro cuartos. C á r d e n a s 68. La 
llave en la bodega. I n f o r m a n Gallano 75, a l -
tos. T e l é f o n o 1461 
18925 4-30 
Dos hermosas casas, compuestas de sala, 
cuat ro , habitaciones, comedor; cocina, b a ñ o 
é inodoro; todas de azotea; situadas en la 
calle C. esquina á 21, entre las L í n e a s 17 y 
23; precio 8 centenes. I n f o r m a r á n en la mis-
ma y en la p a n a d e r í a "Pr imera de Agu ia r " 
18790 8-29 
U n buen local y espacioso, punto c é n t r i -
co, para talleres de h e r r e r í a , c a r p i n t e r í a , 
c o n s t r u c c i ó n de Blocs, d e p ó s i t o de mate-
riales, y otras varias industrias. Tiene su 
servicio sani tar io nuevo y hermosas habi ta-
ciones en los altos. Buenas para famil ias si 
se desea ú oficina San L á z a r o n ú m e r o 305A 
esquina. Aramburo . 
18927 10-30 
De reconocida, mora l idad se a lqu i la una 
ampl ia h a b i t a c i ó n en $8 y dos jun tas muy 
grandes en 3 centenes. Oficios 5, altos, 
18929 4-30 
S E A L Q U I L A N dos casas modernas en 'a 
calle 17 esquina á 4, Vedado Servicio e léc-
t r i co y de gas. L a l lave en la misma. I n -
forme Francisco Andreu, Arqui tec to , Paseo 
22 esquina 13 de 12 á 1 . 
18870 8-29 
33 A L Q U I L A N 
Hermosas habitaciones en Gallano 56. SÍ 
dan y se toman referencias 
18872 6-29 
C O L U M B I A : se a lqui la frente a l paradero 
un departamento para indus t r i a 6 v iv ienda 
I n f o r m a n : Empedrado 75, 
18788 5-29 
Esquina á Mercaderes, se a lqui lan habita-
ciones: hay una a l ta m u y vent i lada é i n -
dependiente. 18862 8-29 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de Vives 
106, con cinco cuartos, sala; comedor; cocina 
y d e m á s servicios; de dos ventanas; nuevas; 
de p o r t a l ; a l lado la l lave; gana 8 centenes. 
I n fo rman en Vir tudes 93, c a r p i n t e r í a . 
18869 8-29 
G R A N CASA PARA F A M I L I A S " E L IRIS'* 
se a lqu i lan e s p l é n d i d a s habitaciones con' 
asistencia ó sin ella á personas de m o r a l i -
dad. Habana 55 altos, esquina á Empedra-» 
do. T e l é f o n o 3320. 
18638 , 13-23D. 
V E D A D O G n ú m e r o 8 entre Calzada y 
Quin ta : la l lave a l lado. Informes en A n -
cha del Norte n ú m e r o 17, Precio 12 centones. 
18563 10-22D 
Departamentos y habi íac iones 
San L á z a r o 200 v Ma lecón : con luz e l é c t r i -
ca, agua corriente, etc. Se a lqui lan con 6 
sin muebles. 18573 15-22D 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso local acabado do fabricar p ro -
pio para cualquier clase de establecimiento. 
Tiene tres grandes 'puertas m e t á l i c a s y to -
do servicio moderno. Renta doce centenes 
P r í n c i p e Alfonso 387 entre P i la y Estevez, 
I n fo rman en los altos, 
18553 1Ó-20D. 
O J O , T O C A N D O 
al tPnnino In» rofonnnM de la casa palle 
Zii lucta l lamada Pasaje, KC n to t i i ln ; es 
propia pj-rn casa «le huísj íedcH. lu for inaa eu 
la misma 6 en Anlmn». altos, nftmero 22. 
15-300. 1 854-
R E I N A 82 esquina á Les 
los bajos de c o n s t r u c c i ó n 
das las comodidades y e:s 
paja famil ia de gusto. E l p 
18518 
as propias 
i n f o r m a r á * 
15-20D. 
E N E L COLISEO SE DA EN R E N T A L A 
finca "Dos C é c i l l a s ' ' (a) " U n i ó n " de 40" Ca-
b a l e l r í a s de t i e r ra propias para c a ñ a cerca-
da y en cuartones con aguadas y monte X 
d-.cz minutos del chucho de Sabanilla. I n í o r -
m;*. su dueñO^Ldo . A M a r i l l , n ú m e r o 98. 
Habana. 18498 ' 13 -UD. 
En módico preejo, la finca nombrada M a -
r i l t a , antes San Rafael, situada en la Calza-
da de Marianao á Ar royo Arenas, p r ó x i m a 
á ambos pueblos 'y atravesada por el T r a n -
v í a e léc t r i co , crdá cercada y tiene casa da 
v iv ienda y molino de viento para el agua. 
Para informes dir igirse al Lelo. Francisco 
Angulo San Ignacio 36 de 1 á 5 de la tarde. 
16-487' 36-19E.., 
M E R C A D E R E S 2 
Se a lqui lan locales propios para Almace-
nes muy secos y ventilados. I n f o r m a r á n 
A m a r g u r a 77 y 79. 
18458 16-1SD. 
T E L E F O N O 9174 CALZADA de Columbia 
entre Cementerio Colón y Río Almendares 
se a lqu i lan lotes de terreno propios para 
industr ias , pagaderos á censos por a ñ o s 6 
por meses", Calzada esquina I , Vedado. 
18462 15-18D. 
Se a lqui la en m o d i q u í s i m o precio una ven-
t i lada casa en 15 entre A y Paseo. In fo rman 
en Calzada Cr i s t ina n ú m e r o 7A. La llave en 
frente, 18331 15-16D. 
S E a lqui la l a casa Santos S u á r e z n ú m . 51 
( J e s ú s del Monte) en precio módico , sala, sa-
leta, 5 cuartos, b a ñ o , ducha. I n fo rman en el 
n ú m e r o 260 de la Calzada, p a n a d e r í a esqui-
na á Toyo 18794 4-29 
SE A L Q U I L A N los al tos San Migue l n ú -
mero 182 con todas las comodidades, sala, 
saleta. 4 grandes habitaciones y una para 
criados en la azotea, 
18803 8-29 
S E A L Q I T I L A N los hermosos altos nuevos 
de Salud 133 á una cuadra de los car r i tos , 
tiene 4 cuartos; sala; saleta; precio 10 
centenes. L a l lave en l a c a r n i c e r í a del f ren-
te . I n f o r m a n Glor ia n ú m e r o 91 Te lé fono 
n ú m e r o 1587 18812 10-29. 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno 27, 
entre Indus t r i a y Amis tad , acera de la som-
bra. La l lave 6 informes Consulado 112 de 
1 á 5 p . m . 18844 8-29 
PE A L Q L ' I L A un departamento Indepen-
diente, 4 grandes cuartos, cocina; Inodoro; 
b a ñ o ; un cuart ico p e q u e ñ o y baena azotea, 
es i n t e r io r . A m a t r i m o n i o ó corta f a m i l i a ; 
t ranqui la , que no tengan n i ñ o s n i animales; 
San Ignacio 13 entre Obispo y O b r a p í a altos, 
18843 8-29 
SE A L Q U I L A 
Para f a m i l i a el amplio y vent i lado p r inc i -
nal de Zulue ta n ú m e r o 73; en la misma in -
f o r m a r á n . 18837 8-29 
MERGáDSRES 2 
Se alquilan departamentos en el 
principal, entresuelos y planta baja de 
esta casa, informarán en Amargnra 
77 y 79. 18776 26-27 D 
Los hermosos altos y los bajos de l a casa 
Vil legas n ú m e r o 82: pueden verse pid'endo 
la l lave en la f r u t e r í a , que se ha l la i rente 
á la misma. Para informes en la N o t a r í a del 
Ldo. Manuel Alvarez Ga rc í a , Cuba 29, altos 
de 12 á 5 de la tarde, 
C. 4176 8-27 
SE A L Q U I L A N hermosos pisos altos y ba-
jos independientes, San Migue l y Soledad, 
con sala, saleta y cuatro hermosas habita-
clones, pisos de marmol y mosaico; la l l a -
ve é informe?, en el ca fé de la esquina 
18748 8-27 
A L COMERCIO se a lqu i l a la hermosa casa 
Oficios 15 propia para escr i tor io y almacenes. 
La l lave en la cant ina del café de la es-
quina é informes en A g u i l a 70 altos. 
18728 7-27 
V R D A D O : Se~vende U N SOLAR,~ESQÍJ l -
na 17 y A y tres en C y 21 I n f o r m a r á J o s é 
Agramonte , 17 y A . 
18737 26-27D 
SE A L Q U I L A , una casa en Guanabacoa ca-
lle Lamas n ú m e r o 14 á dos cuadras del cole-
gio de los P. P. Escolapios E s t á acabada 
de reedificar y gana seis pesos. L a l lave 
en Aguacate 66, Habana. 
18742 15-27D 
E N R E I N A 14 se a lqu i lan habitaciones 
con muebles 6 sin ellos; con todo servicio, 
entrada á todas horas; lo mismo en Reina 49 
v Gallano 136; se desean personas de mora-
l idad. 18334 26-l6D• 
SE A L Q U I L A 
L a ampl ia casa de innderna c o n s t r u c c i ó n 
Paula n ú m e r o 33, in fo rman en Corrales n ú -
mero 9, 1 8019 26-9D. 
7 7 
Excelente t ra to , servicio esmerado y co-
modidades de toda, clase, d i s f r u t a r á n les qu« 
a lqui len habitaciones 6 se abonen á comef 
en la magnífica, casa recien instalarla en 
Prado 77A, Hay para a lqui la r entro otras 
una hermosa sala con vistas a l Paseo 
C. 4033 9D. 
Se a lqui lan magn í f i cos departamentos pa-
ra oficinas en la bien situada casa calla 
de L a m p a r i l l a n ú m e r o 22 esquina á Cuba. 
17888 ? i : 6 r > _ « 
" " a s í a ^ ^ i R ^ ^ ^ - O - I á L 
Una finca de 51 c a b a l l e r í a s de t i e r r a sN 
tuada en los l í m i t e s de las Provincias de la 
Habana y Matanzas, cercada, d iv id ida en 
cuartones, bien empastada con aguadas y 
r ío s inagotables. Para t r a t a r Doctor Gerardo 
R de Armas, O'Reil ly n ú m e r o 1, de dos 
á cinco de la tarde. 
1T900 26-6D, 
Varias casas rec ién construidas, con pisos 
altos y bajos independientes y situadas en 
la calle, de San Rafael entre Lucena y Mar-
q u é s Gonzá lez y M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do Tienen ba.ño, i n s t a l a c i ó n sanitaria, mo« 
derna, luz e l é c t r i c a y serenb par t icu la r ex-
clusivo. I n f o r m a r á J o s é Torros, San Ra» 
fael 163, de ocho do la m a ñ a n a á cinco 
de la tarde. 17763 26-8 
E l m á s vent i lado de Cuba frente a l mar, 
recomendado por los mejores méd icos para 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al mes 
amueblados y con su servicio á S8.50, J10.Í0 
y ?15.90 s e g ú n piso. Te lé fono S175 calle J y. 
Mar. B a ñ o s de mar gra t is . Vedado. 
C 3959 I D , 
S E A L Q U I L A 
la g ran casa colle 39 esquina ft V., \>dndn 
para famálla de gusto, berniosa«i sitia T 
salctj», 4 grflnfie^ «na r íon , nicnpiloa corre-
dores j a r d í n , t raspatio cou frutales, pa» 
r rn» , higueras etc. -La l lave en !n bodega 
frente á ia casu. luTcirmcs «u Oíicioai 14 
Te lé fono 008. 
C. 3962 I D . 
V E D A D O : E N la loma 19 entre 
cue.tro cuartOR. baño , j a r d í n etc. 
Habana 17 3: la llave al lado 
1872S 
2 y 4, sala 
In fo rman 
H A B A N A 
m á s 
ia..se a lqu i lan ejgantes ca-
n a m p o s t e r í a con todas las 
-a regulare!? famil ias que 
' 'e puro y fresco. Kn ]as 
M . Puchen, Zulueta, 36 
y medio, de 8 á 11 y de 2 á 5. Alqui leres m ó -
djcos i888?) 4-30 
SJE A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
moderna casa. Keina n ú m e r o 28 con exce-
lentes comodidades para una. extensa f a m i -
l ia . La l lave abajo. Inferes Reina 129 altos 
_J_8880 4^0 
P R O X I M A á desocuparse se Alqui la Ta 
hermosa casa Calzada, de J e s ú s dsl Monto 
562. Víbora , en 18 cen tén* , fiador 6 dos rne 
ses en fondo; puede verse de 12 á para 
m á a detalles Gervasio 149 
18877 fi.;:o 
SE A L Q U I L A en Puentes Grandes. Ceiba, 
la casa. San Tadoo n ú m e r o 12, pegada al 
Fe r roca r r i l , sala, 3 posesloocs. gran patio 
con á r b o l e s frutales y agua de Vento. La 
l lave en el n ú m e r o 1 In fo rman Camnanario 
21 Ti, Ha.bann. ISPMO 8-30 
S E A L Q U I L A N ios f r é seos y bWüo^-eT-
tos de S u á r e z 102. de 5 habitaciones, cuarto 
b a ñ o , y rocina, balcón corrido ñ dos ralles y 
en la misma otro niso de.4 habitaciones, ba-
ño y cocina, t balconea á la calle Corrales 
n ú m e r o 26. 1 8933 8-3o P A R - A~ A L M A C E N~?r <» :< fab 1 e? i m c"ñ t o ̂ (Tlíb 
qui la el piso bajo do a casa Obra p í a 59. en-
tre Aguacate y Compostela. La ' lavo m los 
a l to« . Informes en Ueina 131 altos T^ lé-fo»o 167*, 18^3] ' " jí.30 ' 
labita.^ioiies ron 
Sfl 'a Dlants baja 
h a b i t a c i ó n , una 
mpedrado '¡7, 
En t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a Habana 104, 
cerca, de Obispo. P r ó x i m a á terminarse, s*, 
a lqu i l an los dos pisos a.ltos de í-sta hermosa 
casa, la m á s fresca de esta capital , con sala 
recibidor; 5 cuartos, b a ñ o , comedor; cocina 
y dos inodoros. I n f o r m a n San N i c o l á s 138 
altos. Te l é fono 1368. 
18722 8-25 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C, se 
alquia una casa que tiene 4 cuartos-, su la. 
comedor, agua, de Vento, gas. b a ñ o é inodo-
ros con todos los adelantos h i g i é n i c o s : es tá 
acabada de p i n t a r y situada en el mejor 
punto de ia loma á una cuadra del e l éc t r i co 
En la misma in forman. 
18690 S-25 
1 1 1 ® f \4 Eh»nSEP/SA 
"Sw^f'j y'• • ¡i ÍT^ V TODAS 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS |S5É 1%| 
y CiBARRÍLLOS K s a ^ l " 
ENVIO GRATUITO CE MUESTRAS Y A TEST ACICHES 
IiABOKATOittos 51 E S C O " , B'ÁjKfiBUX (Francia) 
Y" en Todas Buenas JTarniacias 
JO BUEPTO 
V H I V A l ) O 
Se a lqu i l a un e s p l é n d i d o chalet acabado do 
const rui r en la calle 6 n ú m e r o 12, inmediato 
á la L í n e a de la Calle 9. con sala, saleta, ga-
binete; comedor. 7 habitaciones para f a m i -
lia, 2 cuartos de b a ñ o con I n s t a l a c i ó n sanita-
r ia moderna, cuartos para, criados, cocina, 
despensa, cochera y a lumbrado de gas v ele.c 
t r i c idad . Puede verse á todas horas. Para In-
formes Calle 9 núm. 41 ó San Pedro n ú m . 6, 
Cosme Blanco Her re ra 18705 é-25 
' cuartos, 
cumi'dor 
jKéuomendaao por los Médicos 
más notp-blss. 
Blenorragia , Cia t i t i s . Catarros 
v e s i c a l e s , P r ó s t e t i s Hematur ia 
y todas las Enfermedades de i a _ 
Vejiga y de jos Biñ0neSw | 
m 
Los bajos de Zulueta" S6G, ci 
patio y t raspat io , sal?., saleta 
Pronto so d e s o c u p a r á n los alto-
altos de rseptuno 0" a media cu. 
Mano con entrada indépéndlente 
labricar con sala, recibidor, s 
gcandfes seguidos; comeder, di 
inodoro;.-, cocina, un cuarto de 
-«-icio sanitario moderno, de a•/•.•.; 
en CubH r)2; la llave én i¿, Pelt 
na f>. Gallano. I 8J6<H 
JEJSUS i ' K L Sfi «OTE: Se alqSÍ 
de ft cuatro centón;- cada una < : 
ta Ana n ú m e r o 7 ps'it i'i0 Vill 
por ta l , sala, «•omedor. 2 cuartos; 
r a etc. toda de .-»?<>»..•«: La llave, 
ga del frente; s-̂  d u e ñ o en Péi 
1S5S0 
? a bad o , 3 o e 
Uc ib' í ían-
ihuev? opfi 
nt i t io; coc¡-
cn la bódS-
. Í5-24B. 
p 4J.. ptsr ̂  A ' i 1 .A. 
Clorosis, JSí.ura y, tenia 
Raquitibino, TuiLercaloriis 
Fosfaturia, jD i abe l e s , e t c 
Son corados por la 
I MeJic'iidóü (osfórpíi roconoacla pe 
l Cclebndades ííbdicas y. crí fcá lí¡ 
Y tales des Psns orno el joax 
\ ENERGICO F.F.OOWSTITÜVÍNTÍ i 
i » (A i i l i J A 
O/Uc Uii; las í 
ido objeto ge) 
cademia dd Gioiii 
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D E L A _ V I D A 
La Tómbola 
'Ayer hemos estado en una elegante 
itombo'La, y de la breve estancia en 
aquellos salones, pictóricos de muy 
gentiles nenas, hemos sacado estas 
inofensivas deducciones. Dos factores 
de la vida nos subyugan y hechizan 
poderosamente. Uno, la adoraible fe-
mina, tiene la intensa atracción de 
su belleza peregrina, de su gracia en-
labiadora. del supremo halago de su 
espiritualidad amorosa. El otro, do-
mina tanto ó más que la eterna fémi-
na dominadora. La suerte, el aaar, lo 
inesperado.... En estas tres pala'bras 
se encierra todo un complejo tratado 
de psicología humana. Pues bien: reu-
nir en un solo cautivador consorcio á 
éstos dos serenísimos factores de \ 
nuestra existencia, y veréis enseguida 
los resultados maravillosos. En las 
tómbolas hay bellas expendedoras de 
Iboletos, que entre una póetioa sonrisa | 
de la'bios que parecen claveles granas i 
entreabiertos, os dan un rollito de 
papel, vuestra suerte, la quimera del.; 
azar, la fantasía del tentador poema | 
de lo inespenado.... ¿Existirá goce 
anás puro, snás jubilosamente ingenuo, 
que este que experimentamos con al-
go de temblor en nuestros cuerpos, 
mi en tras torpemente desenrrollamos 
el cou^ibido papelito que nos trafe la 
Buerii'? Xo, no queramos analizarlo. 
Ayer hemos tenido hondas emociones, 
inefables sorpresas. A cada momento 
el .azar nos sonreía en forma de un 
grotesco número, y en tanto nosotros, 
un poquitín temblones y asustados, 
íbamos aíbriendo ios inisteriosos rolli-
tos, dos ojos de gloria nos miraban 
entre marrulleros y picarescos... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
V A L O R 
D E L A L I M E N T O 
El cuerpo enefrmo y debilitado re-
quiere buen nutrimiento que solo píle-
l e obtenerse dirigiendo fácil y per-
fectamente los manjares saludables. 
La Emulsión de Angier induce al 
estómago que digiera perfectamento. 
(Actúa como un tónico natural para 
los nervios, alivia la irritación y el 
Üolor, y produce sueño tranquilo y 
confortador. Es la mejor ayuda para 
!un cuerpo exhausto. 
B A S E - B A L L 
Primer juego de 1909 
Los "33 feistas" h>aiii tenido un fe-
liz Año Nuevo. Ayer el club de sus 
simpatías, el sufrido "Fe," obtuvo un 
gran triunfo derrotando al fuerte y 
agüe rrid o *' í l ab a n a." 
Seis carreras por tres, fué el resul-
tado final de la contienda. 
Los feistas estuvieron muy .efecti-
vos al "hat," pues sólo dos "innings" 
les bastaron para salir triunfantes en 
la lucha. 
¡Mongin. Castillo y Ramos, batearon 
fuertemente, no haciéndolo menos 
Dumbar, Crovantes y P. M'orán. 
El "match" tomó gran interés des-
de que los feistas empezaron á ipisar 
el "home píate," y al recibir el "Ha-
bana" "skuns" en esas mismas entra-
das. 
•Los rojos, después de tener dos 
"outs" lograron que Hernández reci-
biera un " dead ball' que le dió la pri-
mera base,y después que Hi l l y parle 
bateasen de "thee .base hits," con lo 
que consiguieron que los .dos primeros 
hombres anotasen carreras. 
La tercera de estas la hicieron en el 
octavo "inning"por un error de Dum-
bar al batead* Hernández, que le dió 
lugar á que ocupase la primera base.' 
llegando á "home" por dos "hi ts" 
consecutivos de Hil l v Eerle. 
El "pitcher" Maríotica del "Fe," 
estuvo muy efectivo en los cinco pri-
meros "innigs," pero después se des-
cuidó un poco y vinieron los palos y 
los errores. 
Earle, del "Habana," fué fongue-
do por los feistas. 
Los ümpires bien, especiialmente 
Mr. Earle, que está atento á todos los 
lances del juego. 
Y nada más. 
Ahora para deleite de los "33," 
léase el siguiente "score:" 
HABANA 
V. C, H, B. A. E. 
H i l l . I f . . . . . 
Ear le . p . . . . 
Palomino, r f . . 
John.son, 2b. . . 
S&ncliez. c. . . 
V i Gonzá lez , c f . 
Kustamante. ss. 
Hernández- , 2b. 






0 11 0 
Totales . 
V. C, H. I A, L 
C. M o r á n . r f . 
F . M o r á n . I f . 
Dumbar, cf . . 
Casti l lo. I b . . 
Gomantes. 3b. 
Petway, c. 
l iamos, ss. 
Mongin . 2b.- . 
r lo t ica . p . 
Tots 
Un bautizo.— 
En la parroquia del Cerro, fué ayer 
bautizada una preciosa niña, hija del 
querido practicante de la Covadwiga, 
don Víctor de Diego González y de su 
joven esposa doña Victoria Caiballero 
y Romera. 
Administró las aguas del Jordán el 
P. iCelesitino Rivero, siendo padrinos, 
la bella y distinguida señorita Celina 
Pe.mández y Ramos y ^ n Mariano de 
Diego, hermano del padre. 
La numerosa concurrencia fué deli-
cadamente obsequiada por tan amables 
esposos, á los cuales enviamos nuestra 
felicitación con un beso para la linda 
Carmita. 
La Gran Romería Asturiana.— 
Mañana, domingo tres, se celebrará 
el magno acontecimiento. 
La animiación para asistir á la as-
turiana fiesta es extraordinaria. Gru-
pos de romeras y romeros hacen gran-
des preparativos y prométenselas fe-
lices con los alborozados números del 
interesante programa. 
Se ruega á los jinetes que han de 
asistir á la lucida cabalgata, pasen 
por Monte 187 á recoger los respecti-
vos estandartes. 
El acreditado restaurant " E l Lou-. 
vre," es el encargado de servi^ el 
almuerzo de la sociedad " E l Ixuxú." 
Con un buen día de sol y cielo azul 
sonriente, la romería dejará hondos 
recuerdos á cuantos tengan el buen 
gusto de asistir á ella. 
Mañana, domingo, en Palatino, ha-
brá sana alegría de remembranzas 
nobles y el alma asturiana ruda y 
franca, se expanderá en suaves y me-
lodiosos cantares que tienen de la tie-
rrina lejana, todo el clásico sabor de 
sus leyendas, de sus aldeas pintores-
cas, de sus lozanas ' campiñas verdi-
negras. 
Ag-uas minerales.—• 
En los países cuyas aguas potables 
no son buenas ó son insalubles, se im-
pone el uso de las aguas minerales pa-
ra evitar las afecciones del tubo di-
gestivo, pero es porque se ignora que 
tomando una cucharada de Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos se digiere 
sin dificultad y sin molestias, y me-
jor que usando dichas aguas, por ser 
digestivo y tónico'á la vez. 
o o 
o o 
o i o o I 
2 o 
Partidos v cm nielas úilé se inga 
una tic la UMMC .MÍ ci bronton Jai-Alai 
Prim'1" parti;lr> á 80 tantoá; entr 
faiancjOÉ y azules. 
Segundo part'do k '10 tantos, entro 
b'ancos y azules. 
Después de enda partido se jagsrá 
una quiniela. 
Nota.— Xo se d.̂ n contraseña? pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugado:: 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por ciiíiiquier causa se sus-
1 
RELATA COMO CURO DE UN MAL 
NERVIOSO CON LAS PILDO-
RAS DEL DR. WILLIAMS. 
Para todo mal de origen nervioso, 
•nada mejor puede recomendarse que 
Has Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams, porque son un tónico poderoso 
que purifica y enriquece la sangre y 
fortifica el sistema nervioso entero. 
Este depende enteramente de dos co-
sas: la buena calidad y la buena cir-
culación de la sangre, razones por-
que toda pérsona nerviosa debe de 
tomar sin demora las Pildoras Rosa-
das del Dr. "Williams que se indican 
precisamente para cualquier forma de 
¡mal ó debilidad nerviosa. 
Entre la larga lista de curados, 
está el joven habanero señor Alber-
to Fernández de Velazco, que reside 
en la calle San Rafael 152, bajos, ciu-
dad de la Habana, cuya reciente car-
ta dice: "Por algún tiempo me aque-
jó una enfermedad nerviosa que los 
médicos calificaron de ciática. Pasé 
bastante tiempo tratando de curar 
dicho mal, sin que lograra siquiera 
aliviarme, cuando el señro José Pé-
rez, empleado de la Farmacia Nacio-
nal del Dr. A. Pigueroa, me recomen-
dó las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, diciendo que siendo un reme-
dio para niales nerviosos debieran de 
surtirme efecto. Adopté su recomen-
dación y dichas pildoras me curaron 
en un corto período de tiempo. Au-
torizo la publicación de estas cortas 
líneas que dedico como humilde prue-
ba de mi gratitud al Dr. Williams 
Medicine Co." 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, se emplean eficazmente para 
purificar la sangre y fortificar los 
nervios, en la anemia, colores pálidos, 
nerviosidad, dolores de cabeza, dis-
pepsia nerviosa, reumatismo, ciática, 
parálisis parcial, toda clase de debi-
lidad, y en general como tónico re-
constituyente. Instrucciones con ca-
da frasquito. Pídanse en las boticas, 




i.>o;:ble. p lay: Habana 1. por Palomlsio y 
Bárcbr:/ . ; Fe 3; 2 por -Govantes, -Ramos y 
por ilAu-ícítiea, Hamos y Cast i l lo . 
Strivc o.uts; por M a r í o t i c a 4 á Pa lomino . ] 
;; ;! .^.-^r!"to -. Par 'pct t i : por Ear le 3 á, I t . 
'aMeci ba l l : por M a r í o t i c a 1 á Sí inchez; 
¡Xfi..i bá i l s : Ivíarlpt íca. 3 á .Hernández . 
En Finar del Rio 
Un público numeroso fué á presen-
ciar el cuarto "match" del Champion 
eotieertado entre las novenas "Cuba" 
y "Maine." El resultado ba sido una 
victoria para los azules del "Cuba." 
que sólo han perdido ün juego. 
Los •colorados del "¿Maine" estu-
vieron flojos. 
He aquí la anotación por entradas 
del "match:" 
Cuba 0 2 1 4 1 0 2 00—10 
Maine . . . . 0 0 0 1 0 1 0 0 0 — 2 
En Matanzas 
Según la anotación llevada telegrá-
ficamente y que apareció ayer tarde 
en los terrenos de Cárlos I I I , en Ma-
tanzas obtuvo la victoria el club " A l -
mendares" por una anotación de 8 
carreras por una. 
En Unión de iteyes 
Acaba de organizarse en Unión de 
Reyes —dice " E l Moderado" de Ma-
tanzas—una fuerte novena de base 
ball, compuesta de los mejores "pla-
yers" que han podido hallarse en 
aquella jurisdicción, con el proposito 
de jugar el .campeonato provincial de 
1909, entre los clubs de Matanzas y 
Cárdenas. La novena local tendrá 
por nombre "Unión," y será capita-
neada por el veterano Emilio Ruiz y 
su enseña es roja. 
El Eol^uín 
Dice "Juvenal" en nuestro colega 
" E l Eco de Holguín:" 
El domingo último lucharon por 
segunda vez las simpáticas novenas 
del "Unión" y "Oriente." 
Muchos errores por ambas partes y 
muy reñido el desafío. 
Los chicos del "Unión" se desqui-
taron de. la paliza recibida en el desa-
fío inicial-, mostrándose agresivos en 
grado sumo al batearle á la colección 
•de pitchers que por el box oriental 
desfilaron. 
l ía cabido á estas dos novenas de 
nueva formación la gloria de hacer 
una innovación muy económica en el 
NACIONAL.— 
Presentación del transformista Don-
nini. — Los hermanos Giordano. 
Punción por tandas. 
P A T R E T . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria. — Per tandas. 
ALBTSU.— 
Compañía de Zarzuela.— Punción 
por tandas. — A-las ocho: Las Briho-
ñas. — A las nueve: La Alegría de la 
Huerta. — A las diez: Venus Kursaal. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. —• 
Punción diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN" DE ARTE FRANGES E N 
E L A T E N E O . — 
Abierta al público todos los días, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
eión por tandas. 
Cinco DE PÜBILLONES. — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras.—Programa variado todos los días. 
—A las ocho. — Sábados y domingos 
matinées á las dos.. 
Hay matinée. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Punción 
diaria por tandas. — A las ocho: 
E l Gallo y el Arado. — A las nueve 
y media: E l Ciclón. 
base ball: lí 
•das en otros 
Supongo c 
rá en cuent 
por los "pía 
igar con bolas usa-
Liga de 1909 toma-
íforma introducida 
holguineros. 
JUVENTUD GALAICA • 
El Comité Ejecutivo de esta Agru-
pación, interesado por acuerdo unáni-
me en el éxito de la candidatura del 
señor don Secun-dino Baños para la 
Presidencia del Centro Gallego en las 
próximas elecciones, acordó celebrar 
una Asamblea General el domingo 3 
del corriente á la una de la tarde en 
la calle de Mercaderes número 11, pa-
ra tratar de cuantas gestiones sean 
necesarias á la consecución de sus 
ideales. 
Quedan por tanto citados todos los 
entusiastas de nuestra naciente agru-
pación para concurrir á dicho acto, y 
cuantos buenos gallegos se interesen 
por nuestro Centro, á quienes se rue-
•ga puntual asistencia. 
Habana, Enero 1 de 1909. 
La Comisión. 
c. 16 2t-l-2d-2 
mirable, dice el padre Croisset, que 
tanto número y divensidad de gentes 
hubiesen conispirado contra San Este-
ban ; pero nunca la muchedumbre se 
declaró por la piedad. Mas ¿y qué pue-
de esta misma mucbedumibre contra la 
virtud verdadera? Envidias, celos, ca-
lumnias, autoridad, tarde ó temprano, 
todo cede á la. prudenda cristiana, 
aunque .no todo se rinda. Empléensí1 en 
buena hora todos los artificios para 
desaicrciditar, para deslucir, para opri-
mir á los justos : no se les tocará en el 
pelo de la ropa, porque están contados 
por el Señor todos los cabellos de su 
cabeza. La más fea. malicia solo conse-
guirá rabiar ella, arrojar espumarajeí;, 
y dar diente con diente de pura cóle-
ra. Fué apedreado San Esteban, es 
verdad; pero ¿qué importa, si al mis-
mo tiempo estaba viendo los ciolo.s 
abiertos; si logró tener á Jesucristo 
por testigo de su combate; si estaba 
mirando en la gloria al mismo Dios, 
que iba á ser la recompensa de sus 
trabajos? ¿iSe puede por ventura de-
cir que se piip.rcle la vida cuando se da 
á tan alto precio?' 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María—Día 2.-^Corr6s-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria en San Felipe. 
I G L E S I A D E 
E l d ía 5 de Enero, p r imer martes, con-
sagrado a l glorioso San Antonio se inau-
g u r a r á la capi l la del Santo recientemente 
restaurada: el decorado de ella, como obra 
del Sr. V i g i l , es muy notable y nada deja 
que desear; con todo, para cjue mejor se 
destaque su m é r i t o , se e s t r e n a r á en ella una 
nueva l á m p a r a e l é c t r i c a , r ico donat ivo de 
algunas devotas suyas. 
A las 7 y media a. m. preces. A las 8 
a. m . misa c o n . c á n t i c o s y p l á t i c a 
Si la concurrencia fuese demasiado nu-
merosa, la misa y p l á t i c a s e r á n en l a I g l e -
sia. 
A. M . D. G. 
19014 4-1 
I G JL E S I A 
F E L I P E 
E l viernes p róx imo ,* p r imero de mes, y 
d ía de Año Nuevo, se c e l e b r a r á la misa men-
sual del S. C. de J e s ú s , á las S y media, 
en el a l tar mavor 
L . D . V . M. 
1S898 S-80 
E s t ó a s Pías de G ü a n a t o a 
F i e s t a a e l a C o n s a g r a c i ó n 
á S i u e s t r a S e ñ o r a f iel 8<lo. C o r a z ó n 
C e n t r o d e C u b a y A n l i l l a s 
E l d í a ;! de! p r ó x i m o mes de Enero t o n d r á 
lugar tan piadosa fiesta en la Iglesia a» PP 
Escolapios ĉ e Guanabacoa, con Misa de Co-
m u n i ó n y P l á t i c a á las 7 y media de la ma-
ñ a n a . A las 8 y media se c e l e b r a r á la Solem-
ne, con s e r m ó n ; terminando con el acto cíe 
C o n s a g r a c i ó n á Nuestra Señora . 
A las i7 y media de la tarde, d e s p u é s del 
Santo Rosario, se h a r á n los ejercicios piado-
sos propios del d ía y s e r m ó n : luego se bendeci 
r á n é i m p o n d r á n las medallas, y se a p l i c a r á n á 
los Asociados las indulgencias concedidas ai 
efecto por la Santa Sede y por el I l t m o . y 
Umo. Señor Obispo Diocesano 
Nota . — Se recomienda á todos los Asocia-
dos l leven puesta la medalla de Nt ra . Se-
ñ o r a . 
Guanabacoa 24 de Diciembre de 190S 




Do orden del Sr. Presidente y en cum 
p l imien to de lo acordado en las Juntas de 
Direct iva .de 9 de Noviembre y í 
bre ú l t i m o s se convoca á los 
cionistas de esta Sociedad par 
general ex t raord inar ia que t 
en el local de la misma o! domingo 10 de 
Enero de 1909. á l a una de la tarde. E l ob-
jeto de'csa Junta s e r á d i scu t i r y acordar so-
bre la moc ión presentada por varios accio-
nistas que representan má.s de la tercera 
parte del capital social sobre la d i so luc ión 
de la Sociedad, conformo al inciso cuarto del 
a r t í c u o diecisiete de los E s t a t u í 
Comis ión l iquidadora conforrm 
cho. f a c u l t á n d o l a para el cobro 
pago del pasivo y venta de lo 
subasta privada, ad jud i cac ión al 
tor, d i s t r i b u c i ó n y pago del ( 
resulte v d e m á s detalles de la l i 
Se hace esta conv. 
lonibrar 
diocio-
i rédi tos , 
s bienes en 
6  mejor pos-
 efectivo que 
• l i qu idac ión 
tria conforme al 
a r t í c u l o dieciseis de los referidos Es ta tu -
tos. 
Habana 2 de Enero de 1909. 
E l Secretario. 
JOSE S. V I L L A D B A . 
7 1-2. 
JESUS M A R I A B A R R A Q U E 
ASOGADO. 
A m a r g u r a 3 2 . 
4 26-2 E 
M A N A S Y B A R R A Q U E 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
5 2<>-2E 
U N A PROFESORA I N G L E S A ( D E LON-
dres) da clases á domici l io á precios m ó d i -
cos, de m ú s i c a (piano y mandol ina) dibujo, 
i n s t r u c c i ó n é idiomas que e n s e ñ a á hablar en 
pocos meses. Otra que e n s e ñ a casi lo mismo 
con pe r fecc ión desea en la Habana, casa 
y comida en cambio de lecciones ó d a r í a las 
horas de la m a ñ a n a como i n s t i t u t r i z De-
ja r las s e ñ a s en Escobar 47. 
18947 4-31 
D E l í y 2í E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A s r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l 
P L A Z A D E L G R I 8 T 6 . v 
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O 1071. 
, E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la inteVencia 
de los alumnos con sól idos conocimientos científicos y dominio completo del uliXia in-
g lés , sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter a n n a ^ a n -
do con todas é s tas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo P(>r.10^Ue se 
refiere á la educación científ ica la Corporación está resuelta á que cont inúe Hien(i\0ie-
vada y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna. Vara 
atender al desarrollo f ís ico de los alumnos cuanta el Colegio con amplio y comi\0to 
salón de gimnasia. Hay departamento especial para los niños de 6. 7 y 8 años . 
Se admiten alunmnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tcn\rá 
lugar el día 7 de Enero de 1909. B l idioma oficial del Colegio, es el i n g l é s : para la ««-
sefianza del castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles • „ 
L a onseñanxa que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Ct-
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía y se pone ee. 
pedal esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carrera» 
de Ingen ier ía y Comercio. 
15-31 
W A N T E D — A YOUNG M A N . S P A N I A R D 
•with good referenci , deslre a possision as 
t y p e w r i t e r or general office w o r k . Adress 
43 Monte St. Shoe Store L a Esperanza. 
3 10-2 
¿o 
C e r v a n t e s 9 * 
Primera y Según «Ir ensefinaKU. Comercio 
é Idiomas. 
Consulado y Trocau^-ro (frente fl Prado) 
Nuestros m é t o d o s y sistema de e n s e ñ a n z a 
son bien conocidos, de a h í el jus to renom-
bre de que goza este Colegio Nuestras cla-
ses las abrimos d e s p u é s de Reyes. Internado, 
Externos. 18938 12-300, 
AMARGURA 33. 
Direc tora : Melles. M A R T I N O N . 
Se admiten medio internas y externas Se 
fac i l i t an prospectos. Las clases se reanudan 
el d í a 4 de Enero. 18846 15-29D. 
PROFESOR D E INGLES. A. AUGUSTUS 
ROBERTS. autor del M é l o d o N o v í s i m o para 
aprender ing l é s , da clases en su Academia 
y í\ domici l io Amis tad 68, por San Migue l 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el idio-
ma i n g l é s ? Compre usted el Mé todo Noví -
simo. 18959 18-31D 
A n g l o - H i spano - F r a n c é s 
. 1? y 2; enseñanza. 
S A N L A Z A R O , 2 5 0 . 
E l 2 de Enero reanuda sus clases este Plaiv 
tel, en el cual se han introducido grandes re-
formas. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio 
pupilos y externos. 18873 &-29 
MISS SARA IJAMB. 
H a regresado de su viaje á los B . U . A . 
d e s p u é s de haber asistido á varias i n s t i t u -
ciones méd ica s , y str, ofrece á sus amigo* 
y cl ientela ".orno masaglsta y enfermera 
profesional, en Compostela 49, al tos. 
18652 26-23D 
COIS mí 
Cocina P a r t M a r Vegetariana 
d e L U C I A N O S O T O 
Aguila 115. entre San Rafael y San José 
( A n t i g u a de Barcelona 4 ) 
D e s p u é s de un, estudio concienzudo, pode-
mos ofrecer al púb l i co una sana, completa y 
abundante a l i m e n t a c i ó n vegetariana, con un 
servicio esmerado, en nuestro comedor y & 
domici l io , al precio de S15 90 y $21.20 oro 
por persona. Abonos especiales para f a m i -
lias, incluyendo el pan de Graham, elabora-
do en la misma casa. Tenemos habitaciones 
con toda asistencia. 18847 15-29D. 
Almuerzo 6 comida. 3 platos, pan y postre 
25 centavos. Oficios 86 al tos 
18715 8-25 
w m r 
D E P A L M I E K Y . 
C u r a ú l c e r a s , a f e c c i o n e s d e l a p i e l , 
g r a n o s , h e r p e s y t u m o r e s . 
c 4379 2fi-2TD 
TOE QUÉ KO ES TÁVd. BIEX? 
Cuando unas cuantas botellas del maravi-
lloso específ ico Carnomulsión de Black, le de-
jaría, tan bueno como antes. Este producto, 
hecho en los E E . U U . por la Black Chemi -
cal Co., de New York, «etá probado que cura 
la tisis y todas las enfermedí ides de les pul-
mones. Cuando la recomiendan los médicos 
sus razones tendrán. De venta en todas las 
boticas de la Isla, y sus depositarios Sarrá y 
Johnson. c 4292 alt 8-31 
L I B R O S £ i M F l E S O S 
De Bufete y L i b r o de la Cuenta D ia r i a pa-
ra 1909 De venta en Obispo 86. l i b r e r í a . 
19021 4-1 
R É 9 A L A M 0 9 
Cien tarjetas de v is i ta , con el nombre, ape-
l l i d o y d e m á s s e ñ a s del que las encargue ú 
Una p luma fuente. Cuba en la cartera 6 sea 
Indice de todors los pueblos, poblados, etc. de 
toda la isla, con indi jacif tn del lugar donde 
se hal lan situados. Devochoe y Deberes del 
Ciudadano y un almanaque B a i l l y Bai l l ie re 
para 1909. Todo por un peso nlata . Obispo 86, 
l i b r e r í a 18976 4-31 
T A R A . F A y C a . 
CUBA N U M . 5 3 
Agentes de la "Hacienda" 6 A m é r i c a $3 Cy, 
anual . E l Espejo de la Moda 6 el magazine 
de cien p á g i n a s " E l Mundo de hoy" $1.60 
Ejemplares 25 centavos cy. Di rec tor io de 
New Y o r k $1.10 18919 6-30 
L a s postales de fe l ic i tación. Más de 30 
modelos. E n L a Propaganda. . eptuno 107 
entre Campanario y Perseverancia. 
17978 26-8D 
0 1 P M S . 
COMPRO, VENDO Y A R R I E N D O G R A N -
dcs y p e q u e ñ a s fincas en la Habana por 
Calzada, e léc t r i co , y mar T a m b i é n en la» 
mejores zonas de Pinar del Río . Habana y 
Matanzas, Compro c r é d i t o s h i p o t e c a r i o » 
vencidos ó no y en fincas de esas provincias. 
C. Marrero, 70 y medio, Cuba y Obispo, a l -
tos. 13 8-2 
De uso 6 aparatos para hacer G U A Y A B A . 
Para precios y condiciones d i r í j a n s e a l se-
ñ o r J . Clorindo, Apar tado 481, 
18535 8-20 
C A N A S T I L L A P A R A n i ñ a ; UNA CAN As-
t i l l a pr imorosa y completa, recibida hace 
poco de P a r í s , y confeccionada por los me-
jores fabricantes de dicha ciudad, se vende 
& precio arreglado. Preguntar por Madama 
Divinage . A m a r g u r a n ú m e r o 11. 
18701 8-25 
E . More.via, Decano Electricista, construc-
tor é Instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines- torres, panteo-
nes 7 buques, garantizando su Inetalacífia 
y materiales.—Repleciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con ol apara-
to para mayor garant ía . Inetalaclfin de t im-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubo,i 
acúst icos , l íneas te l e fón icas pov toda la laii» 
Reparaciones de toda clase -se aparatos dem 
ramo eléctrico. Se garantizan tedoy K's tra-
bajos — Callejón de Esnada núm. 12 
C. 3910 ID . 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIADO 
peninsular , bien p r á c t i c o en sus obl igacio-
nes: ha estado en buenas casas donde pup-
den responder por su t rabajo v su honra-
dez. Galiano 70, da r a z ó n el portero 
14 4-2 
U n blanco que sepa hacer j abón , en Obra-
p í a n ú m e r o 4. J o s é Gómez, d a r á r a z ó n 
„ 13 ' 4-2 
DESKAN COLOCARSE; DOS 
peninsulares de mediana edad: saben cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y aclimatadas en el 
p a í s , para m á s informes Dia r l a 44. 
11 , : 4-2 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R SOLÍCITA 
co locac ión de criada de manos 6 manejado-
ra, dando referencias de su conducta Monte 
n ú m e r o 141. 10 4-2 
P A R A E S C R I B I R A M A Q U I N A , S E R V I -
ció de correspondencia y carpeta, ú otras 
ocupaciones, se coloca un joven de cor ta 
edad, e s p a ñ o l ; referencias Monte 43. Pelete-
r í a L a Esperanza. 2 10-2 
C A B A L L E R O SOLO SOICITA E X C E L E N -
te cocinera, aseada, con referencias. T a m -
b ién cochero, Calle 17 (Crucero-Vedado) 
p r imera cuadra, entre N y O. caseta verde 
centro manzana que completa 19. 
16 4.3 
S E S O t I C I T i K " 
Una manejadora con referencias en Obis-
po n ú m e r o 36 
17 4.2 
A LOS HACENDADOS: M I G U E L G A R C I A 
y Gonzá l ez ofrece sus servicios desde anun-
tador del personal hasta Administrador." Ga-
rant izo mi honradez, idoneidad y amor a l 
trabajo. I n t o r m a n en Reina 37, Habana. 
19003 35-iE 
DOS SRAS. PENINSULARES D E S E A N 
colocarse una de criandera y otra de criada 
de manos. V i v e n en San Láza ro 269. 
19027 4-1 
SE DESEA SABER rei7~PARAD'ERO DflJ , 
D. Manuel G u t i é r r e z , que s e g ú n noticias We-Jr 
gó á é s t a hace dos años , de Canarias, se s'u-r 
pl ica á la persona, que sepa de él lo comu-
nique á Escobar 94 
19015 4-1 
Casi todas las madrinas asistieron 
al juego, así como la música de Avi-
les. 
Mañana 
Juegan en Cárlos I I I los clnbs 
<£Habana" y "Almendares." 
Lleno -completo. 
En Matanzas tam'bién jugarán\ 
club local y el "Fe." 
•Buena suerte le desea al últim 
KAMÓN S. MENDOZA. 
DIA 2 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa Te-
resa. 
Santos Isidoro y Marcelino, márti-
res; Martiniano y Adelardo (ó A^bo. 
lardo) Abad, confesores; santas Edei-
mira, virgen, y Emma, viuda. 
La octava de San Esteban, proto-
müa.—Es cusa verd-aderamente ad-
™: '̂"'*"*'*.'̂ |,Vj,lil .ff"̂ VwB •«̂ ügTüi 
D I A R I O DE L A MARTK|--®dicL6« de la manana.—Enero 2 de 1909. 
N I V E L A S C O R T A S . 
/ Para mi estimado amisfo Rcstltuto del Canto. 
á su incipiente bigote, 
(pqr.eñas guías con pa-
¿m Tin s(»is de Junio cuando, sin r precisar Ja causa de rai viaje, en-
réme en la, rica y soñadora Se-
VÍla. Miles HP'posas, que ahora no 
/uiero ref^ordar, hicieron que el humil-
.yae equipaje que me acompañaba fuera 
/trasladado al domicilio de un íntimo 
aaiigo mío. 
Consistía el tal domicilio en una ca-
sita, modestisímamente aperada. Cons-
taba de dos pequeñas habitaciones y 
una sala eu miniatura. E l inquilino 
<!e aquella vivienda era un mozo joven 
que rebosaba vida y sentimentalismo. 
Era pintor. Vibraba en su alma el ar-
te, pero un arte puro, desprovisto ele 
toda, metalización. 
Regocijábase, su espíritu cuando es-
tasiado admiraba el cielo azul de An-
dalucía y acrecentábase más en él. la 
inspiraciún cuando acertaban á pasar 
cerca de su ventana algunos grupos de 
golondrinas que al paso de locas aven-
turas cruzaban el espacio. 
Asomarse á aquella ventana le ser-
vía á mi amigo de inmenso placer, por-
que allí, según él indicaba, respirábase 
iin aire puro saturado de embriagantes 
perfumes. 
—P'l aire que . aquí aspiro—decía— 
ha<'e á mi alma efluvios de mocedad 
y alegría, inocula, en el pecho un eter-
no deseo de vivir, y cuando roza los la-
bios, eon marcada insistencia, háceme 
sentir un prolongado beso de amor. 
Todas estas pláticas escuchábalas yo 
con natural recogimiento y hacía, des-
pués, que mi cerebro la;; rumiara con 
mística idolatría. 
mi amigo continuaba impasible 
sus razonamientos. Muy á menudo lle-
vaba las mi 





nié decía : 
rrafal, que 
tes. m; 
ese viejo ir 
T rodand 
sus talones, 
a p o d e r é 
abría, arrt h 
aproximaIK' Huevanffete, y al fui . j . 
sando la mano por su frente, dec 
lleno de satisfacción: 
—Ya la' cara dice otra cosa; maña] 
!e daré el útimo retoque. 
I [Aparte de que nuestra amistad era 
grande, el continuo contacto obligó á 
que nuestras relaciones se estrechasen 
anas y más, hasta él punto de que para 
mosotros llegó á no haber secretos—co-
mo vulgarmente' se dice. 
Con. tal motivo, me tomé la libertad 
Je repasar los cuadros, retratos y pos-
tales que alternativamente poblaban 
las paredes de aquel pequeño estudio. 
'Allí v i á mult i tud de personas céle-
bres, otras que aunque á mi juicio no 
encerraban ninguna celebridad esta-
ban colocados en lugares preferentes, y 
algunos retratos, esparcidos á granel, 
y adornados con diminutas y sustan-
ciales dedicatorias. 
No me era dable dudar de que aquel, 
m i compañero, era un sér superior, dis-
tinto á la generalidad de los hombres, 
puesto que sus ideales se apartaban de 
los de la mayoría. E l no ambicionaba 
riquezas; sólo quería ahondar los secre-




tos del arte, escudriñar todos sus r in-
cones, y descubrir aquello que para él 
aun permanecía oculto. 
Cuando oía pronunciar los nombres 
de Velázquez ó Sorolla se inclinaba re-
pentinamente en son de reverencia, y 
eon intachable seriedad; y si las nom-
bradas celebridades ha.bían salido á re-
lucir en alguna discusión en que el pa-
refpr de, mi amigo amenazaba ruina, 
ponía, como ejemplo el famoso cuadro 
de las Hilanderas, en unión de otros 
mil más de los cuales estaba perdida-
mente enamorado. 
* 
Sucedió un día que, sin saber á qué 
obedeció tal necedad, volví á repasar 
las figurillas que estampadas en simé-
tricos cartones cubría desigualmente 
las paredes de aquella habitación. 
Ya había revisado una gran parte de 
las graciosas fototipias cuando la pica-
ra curiosidad me incitó á revolver va-
rias que amontonadas yacían en un 
apartado rincón. 
A medida que de ellas me iba apode-
rando crecía en mí el interés de saber 
lo que allí había. Descubrí rostros 
viejos y apergaminados, caras enjutas 
y macilentas, " ¡ n a d a " — m e dije con 
mareada indiferencia.—All no había 
lo que yo buscaba. Una sola quedaba 
en el r incón; y apresuradamente, sin 
pérdida de tiempo, hícime su dueño. 
' ' ¡ Hermosa fotograf ía!" — exclamé.— 
Y al pronunciar tal exclamación tem-
blaba en mis manos el retrato de una 
bellísima mujer, casi niña. Lo miré, 
tornaron mis ojos á clavarse en él con 
más ímpetu y el corazón á latir con 
más violencia. 
Fíjeme más en aquella carita ange-
lical y perecióme que sonreía. 
Una por una reparé sus bellezas: 
••ontemplé su pequeñísima boca que 
1 úri camente abierta mostraba dos hile-
ras de hermosísimos dientes marfile-
ños ; descubrí en su nariz el pa t rón 
más perfecto que envidiar pudiera la 
mejor de las antiguas bellezas griegas; 
vi .oüe en sus ojos brillaba la infini ta 
pcy'feceiójj de un ser fluido, y reparé 
eia su fronte grande, limpia y brillante, 
la planicie que ororullo^a huía de aquel 
(roítel de negros y enmarañados cabe-
Fué un momento de arrobamiento 
cruel c! qur so apoderó de mil Tendí 
la vista en derredor: nadie me, veía. 
, \ c o r o n ó aquel retrato á mis labios, y la 
sepulcral quietud del recinto fué inte-
rrumpida por el sonar de un beso. 
••esde entónees, sin saber cómo, v i -
mé colocado al borde de un inconmen-
surable abismo; mis nervios habían 
sentido el magnánimo estremecimiento 
de lo grande; y el espíritu quiso desfa-
llecer el fuego de una pasión santa, lú-
cida, entrañablemente romántica. 
Aquella situación tor turó tanto rai 
alma que un día. llevado de extraños 
pesimimos, resolví definitivamente sa-
l i r de Sevilla; no sin antes haber guar-
dado, cuidadosamente en mi cartera, el 
retrato de aquella encantadora niña. 
* 
* * 
Hoy ya han pasado algunos años y 
sin embargo nunca pretendí averiguar 
quién era la tal muje r . . . ¿Sabéis por 
qué 1 
Porque comprendí que el día que es-
trechara su mano habría de encontrar-
la igual á. las demás mujeres; y yo 
quiero seguir imaginándomela distinta 
á todo ser creado. 
T 0 D 4 P E R S O N A 
D E AMBOS SEXOB 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengKn medios de vida pue-
den casarse ;<?galmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para loa ín t imos familiares y ami-
grop. 10033 8-1 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
cai-se de cocinera; sabe cocinar á la espa-
ñola y ÍL la c r io l l a . I n f o r m a r á n Vi l legas S6 
18990 4.3! -
D E S E A N COLOCARSE DOñ SRAS PE-
ñlnsularfes, una de mane.iadora y la o t ra de 
criada de manos: tienen quien las recomien-
de de casa de buena f a m i l i a : no tienen 
inconveniente en i r pai-a el campo. In fo rman 
en San Migue l 312 
18899 4-30 
SOLICITAMOS PARA UNA F A B R I C A D E 
Tabacos, un agente activo, conocedor y con 
g a r a n t í a s , para, la plaza. T a m b i é n repre-
sentantes ó casas co'n g a r a n t í a s en el in te -
r io r Solamente por escrito. A . P . Reina. 8. 
Habana, 18896 4-30 
U N PLOMERO SOLICITA T R A B A J O D E 
instalador sani tar io , parh. dentro 6 fuera 
de la cap i ta l ; para informes Muelle de Luz, 
Fonda L a Perla del Muelle 
18895 ' 4-30 
SE~SOLICITA . U N JOVEN PAPADLOS 
quehaceres de una t a b a q u e r í a ; sin buenas 
referencias que no se presente. Compostela 
nfirnero 1 11. 18894 4-30 
COCINERO E N G E N E R A L QUE SABE 
d e s e m p e ñ a r su ob l igac ión , desea colocarse 
en establecimiento, rasa pa r t i cu la r 6 casa 
de h u é s p e d e s , sin pretensiones. I n f o r m a r á n 
en la calle de O'Reil ly n ú m e r o 82. 
18892 4-30 
SE SOLICITA UÑA B U E N A C R I A D A ~ D E 
mano para el Vedado, que sepa y q.uieca, 
t rabajar . Se exi jen referencias de su conduc-* 
ta. D i r i g i r s e á Casti l lo 9 para t ra ta r . 
18887 4-30 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares; i gua l de manejadoras que de 
criadas de manos, con buenas racomeindacio-
nes I n r f o r m a r á n en Mar ina 60 por Vapor. 
Sabe coser un poco. 
18881. 4-30 
DESEA COLOOARSE~UNA SRA. P B N I N -
sular para cocinar en un establecimiento 6 
casa par t icu la r . I n f o r m a r á n calle de l a M a r i -
na, n ú m e r o 60 por Vapor, 
1SS.S2 4-30 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera y para ayudar á los quehaceres 
de la casa 6 para criada de manos I n f o r -
m a r á n Obispo y Bernaza, C a m i s e r í a . 
1-8876 4-30 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; pre-
fiere Vedado, Duerme en el acomodo, Da-
ráh r a z ó n Tenerife 91 
lf;.S74 . 4-30 
CNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de coinera en casa par t i cu la r 6 estable' 
c imien to : tiene buenas referencias. A m i s -
tad 136, cuar to 21. 
18906 4-30 
SE SOLICITA M U J E R D E M E D I A N A 
edad para, cocinar y ayudar á los quehaceres 
de casa de corta famil ia , sueldo 3 centenes 
sin ropa. Vedado, calle 17 n ú m e r o 11. 
18875 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de criada, de manos 6 manejadora: 
tiene quien responda por ella. Monte n ú m e -
ro 157 18902 4-30 
SOLICITA COLOCACION U N J O V E N DE 
14 a ñ o s , de Bi lbao, bien en Quincal la 6 Mer-
c e r í a : t iene buena contabi l idad y persona 
que lo garantice. Conde 19. 
18984 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P B -
ninsular de criada de manos, en una casa de 
moral idad, sabe cuñ"Sillr con su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n Ma-
loia n ú m e r o í , segundo piso 
18936 „ 4-30 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO 
blanco, que tenga muy buenas recomenda-
ciones de casa-s par t iculares Sueldo cuatro 
centenes. Puede dormi r en su casa. De una 
á tres Consulado 62, 
18932 4-30 
Un joven sin pretensiones para el servicio 
de una j o y e r í a . D i r ig i r s e á Obispo 40. 
1S941 4-30 
Se so l ic i ta una cocinera; no tiene que ir 
á la plaza 
18930 4-30 
U N A PROFESORA PRÁCTICA^ E N " L A 
e n s e ñ a n z a , se ofrece para dar clases de Ins-
t r u c c i ó n y labores, á domici l io , á n i ñ o s de 
o á 10 a ñ o s : no tiene inconveniente en i r al 
Vedado, etc. I n f o r m a n Campanario 212 
Accesoria por Peñalvei*. 
18942 4-30 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento; 
no le i m p o r t a que haya muchas personas, 
l impia , aseada y cumplidora . Tiene quien la 
garant ice I n f o r m a r á n San Ignacio 27 altos 
del Café . 18909 4-30 
U N COCINERO Y REPOSTERO. SIN V i -
cios, peninsular, desea colocarse eu casa de 
famil ia ó de comercio: sabe su oficio á la 
e s p a ñ o l a , c r io l la , italiana., francesa y de-
m á s ; tiene quien responda por su conducta 
Inquis idor n ú m e r o 3, bajo, fondo. 
18911 4-39 
U N COCINERO P E N I N S U L A R SOLICITA 
co locac ión en casa de f a m i l i a ó de comercio, 
teniendo quien responda por é l . A g u i l a n ú -
mero n 6 A 18912 4-30 
COLOCACION: L A P R E T E N D E U N .TO-
sn de 22 a ñ o s bien impuesto en cá lcu los 
iercantites y buena le t ra , nara casa de co-
ip-vio. D i r ig i r se á J . M . Tejadi l lo 7. 
1R915 4-30 
VALENTÍN BAR AS. 
. UN J O V E N español - QUE H A SERVIDO 
en fonda, café y restaurant, desea co lodras 
bien en cualquiera de esap cosas 6 en otra 
que s© le presente. Garantizan sn persona 
y dan razón en Monserrate 55, t ienda de 
ropas. 1-9020 4-1-
COSTURERA: UNA SRA. D E M E D I A N A 
edad desea encontrar una casa para coser 
no tiene inconveniente en l i m p i a r un par 
de habitaciones; no duerme en í a coloca-
ción. Salud 22. 19009 4-1. . 
' UNA " J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
colocarse para l impieza de habitaciones y 
entiende algo de costuras, con buenas refe-
rencias. Indus t r i a 115 
19006 í"1 
S E S ^ L J O I T A 
Una criada de manos para, un ma t r imon!* 
sin hi jos H a de tener quien l a recomiende. 
Sol 63. segundo piso. 18967 4-31 
Una criada, de manos, blanca 6 de color, 
en Ñeptuno 94. 
19005 4-1 
SE S O L I C I T A 




UN MUCHACHO PENINSULAR, D E 18 
a ñ o s , sol ic i ta colocación en bodega ó ca fé : 
tiene quien responda por é l . Consulado n ú -
mero 89. 19001 4-1 
SE SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
ca, del paíe , que tenga referencias; y una 
é h t q y f t a blanca, t a m b i é n , para ayudar en 
los quehaceres de la misma casa 13 n ú -
mero 79, Vedado. 19036 4-1 
S E S O L I C I T A N UNA COCINERA, P R E F I -
ri^ndola que duerma en la casa y una m u -
jer de toda formal idad que le agraden los 
n i ñ o s y esté habituada á atenderlos, en 
San Juan de Dios Tres 
19026 4-1 
Una cocinera para corta fami l i a . Sueldo 
luises Luz 10 altos. 
18969 4-31 
Se necesita un hombre bueno, in te l igente , 
para vender á los almacenistas y f á b r i c a s 
de la Habana que conozca. Mande referen-
cias y detalles en confianza por escrito á 
P. P. á Habana n ú m e r o 95, bajos. 
19000 4-31 
Una buena cocinera y cr iada de manos pe-
ninsular , con buen sueldo, para una f ami l i a 
americana I n f o r m a r á n Cuba 51 de 4 á 5 tar-
de 18953 4-31 
Una criada de manos y una cocinera, pe-
ninsulares. I n f o r m a r á n Monte 226, altos del 
ca fé . 18954 4-31 
U N A JOVEN C R I A N D E R A S O L I C I T A " ^ 
locarse á leche entera, pudiendo juzgarse la. 
calidad por el n iño que e n s e ñ a r á . Corrales 
nfimero 155. 18955 4-31. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
l inaular de cr iada de manos ó manejadora; 
istíl acl imatada en el p a í s y tiene quien la 
farntico I n f o r m a r á n Vives n ú m e r o 157. 
18916 4-30 
U X A COCINERA PENINSULAR, QUE 
cuenta con buenas referencias y que sabe 
bien su oficio, sol ic i ta co locac ión en ca^a 
pa r t i cu la r ó de comercio. Cienfuegos n ú m e r o 
16 al tos. ' 18917 , 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de cr iada de manos 6 cocinera: sabe traba-
jar. Tiene quien l a garant ice. Oficios 10. a i -
tos. 18919 4-30 
D E S E A N COLOCARSE T R E S COCINERAS 
recien llegadas de E s p a ñ a , solo para cocinar 
Amis t ad n ú m e r o 118. l a v a d u r í a 
__18922 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA""_DE 
manos de buenas referencias y tiene quien 
responda por ella. Sabe su ob l igac ión en to-
do. I n f o r m a n Calle de Animas n ú m e r o 55 
Cuarto n ú m e r o 9, altos. 
18928 4-30 
UN BUEN AGENTE 
Proporciona el é x i t o en los negocios. 
Para colocar dinero ¿ h a c e falta? Seguridad. 
¿ P a r a comprar propiedades? In te l igencia . 
¿ P a r a tomar dinero en Hipoteca? E c o n o m í a . 
¿ P a r a real izar las operaciones cor} rapidez 
legalidad y reserva? D i r i g i r s e al Sr A. Fer-
n á n d e z , M u r a l l a n ú m e r o 96 (altos) De 8 
á 10 y do 3 á 5. Apartado Correos 968. 
1S758 8-37 
U N A SRA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en el pa í s , y por haber enviado su n i ñ o á 
E s p a ñ a , desea colocarse de criandera para 
un r ec i én nacido Leche recomendada y 
abundante Tieno quien la recomiende I n -
formes Zanja 97. 18751. 8-27 
SOCIO: SE SOLICITA UNO P A R A H A -
cerse cargo de un Kiosco p r ó x i m o á los 
muelles. T a m b i é n se vende. R a z ó n Teniente 
Rev y Aguacate, Café Vicente G a r c í a . 
18957 4-31 
Una señor i ta para despachar en un buen 
establecimiento, y un joven que sea l isto 
para el mostrador. Pan America, Monte 201 
y 209. 
., c 4203 3-31 
UN C O C I N E R O E N G E N E R A L D E S E A C(> 
locarse: se ocupa también en cuidar casas 6 
solares y arreglar casas. Concordia núme-
ro 36. 18985 
UNA SRA. D E M E D I A N A EDA 
colocarse psra limpieza, de cuarto 
de de costum: no sale k la calle 
rén Revillaglgedo número 60 
1S9S3 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S DESEAN co-
locarse, una. cr iandera á leche entera y la 
otra, de criada ó manejadora D a r á n r azón 
Cárce l n ú m e r o 3. 
18961 4-31 
J I R O « e u i mmm 
: D E M A R I A N O GALLEGO. Fac i l i t o á las fa-
! mi ' ias toda clase de sirvientes coñ referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos g i -
ros, A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
| mareros y cuanto personal" necesiten. Se 
; sirve á todos loa puntos de l a Isla Habana 
! 108. Te l é fono 308 18997 4-31 
| SE SOLICITALTÑA C R I A D A B L A N C A PA-
T)T7c;-p A ! ra habi taciones, ho. de saber coser con per-
f.nVioín i fecci'',n ^ mano y en m á q u i n a : sueldo 3 
céntenés; ; ha de t raer referencias en Prado 
20 ui f o r m a r á n 1R981 4-31 
I N T E R E S A N T E 
Se sacan CARTAS de ciudadano cubano 
con toda rapidez posible y se gestiona el 
ingreso en los cuerpos armados de la Repú-
blica. A todas horas. L a m p a r i l l a 51. 
18480 jjLMSL 
T E Ñ E D O i t D E L I B K O S 
Se haco cargo de llevar la contab!Uda,d 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retr ibución. Asi mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balancea, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
4-
y entlen 
In fo rma 
4-31 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N 
el país solicita colocación de criada de, ma-
TIOÍ. Tnanejadora* ó camarera, ron el sueldo 
de dos centenes en adelante: sabe cumpUr 
y tiene referencias Compostela número "i 09 
Ijjjgfo , 4-31 
S E SOI. íCITA UNA' C O C I N E R A D E C<> 
lor que cepa BÜ obl igación y cocine á. la 
pfiolla; saeido 3 centoses y se le paga, el 
¿¿irrito Caü» 27 oCrcero. 3. .Vedado. 
i8«66 ... • i-zy 
P A R A C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
colocación una peninsular de mediana edad 
con buenos informes. Gervasio número 109A' 
18980 4.31 • 
D E S E A " C O L O C A R S E UNA SRÁT D E 
mediana edad, peninsula.r, de. criada, de ma-
no ó manejadora. E s cariñosa con los niños 
Informan en Línea 123, Vedado 
18946 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
m c i ó n Uesrada terüando quien responda pof 
^ e l l a ^ T a c ó n _-.lS950, ^ *' \ ~4-31( 
A T E N C I O N : SE D E S E A N R E P R B S E N -
taciones para San Sebastian, Guipúzcoa. E s -
paña-, con garant ía s ó inmejorables infor-
mes. Dirigirse á D Miguel Urbieta en San 
Lázaro 366 18383 26-17D. 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15~MINUTOS F A -
rilito crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericercs y grandes cuadrillas 
de trabaladores, Santa' Clara 29, Te lé fono 
número 486. 17697 26-3D. 
A 2 . 7 0 0 P E S O S 
Vendo 4 casas nuevas de mamposter ía y 
azotea, sanidad moderna y cloaca. Sin gra-
v á m e n e s E n Jesús del Monte. Amargura 48 
dueño. 18986 4-31 
D E S D E $500 H A S T A $200.090 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y a lqu i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos Cuba 11, de 1 á 4 Sr. Ruff in 
18937 4-30 
5 0 . 0 ) 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de ca^as 
en cantidades de $1000 hasta $12000, Tra to 
directo Sr. More l l , de 2 á 4 tarde. (Monte 
74 al tos,) 18888 8-30 
Doy dinero en pr imera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte ; compro censos; negocio "alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evelio M a r t í n e z 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
38821 26-29D 
Se vende un e s p l é n d i d o solar de esquina 
en lo me.ior de la calle 17, á $6 50 metro A 
C. Apartado 791. Habana. 19033 8-1 ' 
L O C A L : Con vidr ieras y armatostes se 
cede en punto cén t r i co , propio para cual-
quiera establecimiento. I m p o n d r á n Compos-
tela 5 i . 19025 4-1 
Un ca fé m e d i a n í a cuadra; por enfermedad 
del Dueño , " como puede justificarse, tiene 
b i l l a r v id r i e r a y fonda, amlpilo contra to 
muy barato; para t r a t a r directamente sin 
i n t e v e n c i ó n de corredores Manuel Gómez 
López , Café Universo. San Pedro 24 / 
^ 0 3 4 ¿ . i 
Propio para pr incipiantes y en el mejor 
punto de la V i l l a de G ü i n e s se vende un 
establecimiento de Ropa, P e l e t e r í a v Som-
b r e r e r í a y Calzado del P a í s , I n f o r m a r á n en 
la misma V i l l a , M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 86 
esquina á V a l d é s . frente a l paradero deí 
E l é c t r i c o . 
^ 4208 15-1E 
U N J O V E N P E N I N S U L A R SE OFRECE 
para portero, criado de mano 6 cosa a n á -
loga, posee buena le t ra y o r t o g r a f í a I n -
fo rman en Neptuno y A g u i l a , d e p ó s i t o de 
Hueves y Aves. 18948 4-31 
Una criada peninsular de mediana edad. V I -
llegas 51. - 18902 4.31 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse en casa de f a m i l i a para d o r m i r en 
la co locac ión : tiene quien la garantice Ge-
nios nQmero 13. 18991 4-31 
T E N E D O R D E LIBROS. CON 10 a ñ o s D E 
p r á c t i c a , ofrece sus servicios para t rabajo 
fijo L l eva t a m b i é n contabilidades por horas 
á precios muy baratos. F . Avel laneda V i r -
tudes 4. 1.8951 4-31 
SE SOLICITA U N A M U J E R B L A N C A QUE 
entienda algo de cocina, que sepa atender á 
los n i ñ o s , sin grandes muebles que l i m p i a r : 
salidas dos al mes y sueldo tres luises, sin 
cuyas condiciones se le ruega no se presente 
F iguras n ú m e r o 21 C a r r u a j e r í a 
18994- 4-31 
U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Tiene referencias: in fo r -
man Monte n ú m e r o 119 
18993 4-31 
S O Ü C Í t Á M O S 
T a q u í g r a f o y escri tor en m á q u i n a . Hom-
bre 6 mujer, para negocio, comerciante en 
esta ciudad, prefer ible si posee el i n g l é s . 
Presentarse con referencias en Rie la n ú -
mero 3. C. 4200 4-31 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cr iada de manos, teniendo quien responda 
por e l la : es cumolida. San L á z a r o n ú m e -
ro 255. 18940 4-30 
U N A C R I A N D E R A ' P E N I N S U L A R D E 40 
d ía s de par ida con buena y abundante leche 
y su n i ñ o que se puede ver, desea colocarse 
S, leche entera.. D i r ig i r s e á Vi r tudes n ú m e -
ro 173 18907 4-30 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criado de manos en casa de f a m i -
l i a de mora l idad: sabe cumpl i r muy bien 
con su deber y con sus ropas muy decentes, 
par serv i r l a mesa y cuenta con buenas re-
comendaciones de las casas en que ha servi -
do I n f o r m a r á n Neptuno n ú m e r o Í5 . 
18904 4-30 
UNA COCINERA SE SOLICITA E N M A N -
rique 31D. altos, para corta fami l ia . En la 
misma casa se solicita, una c r iad l ta de 12 á 
14 a ñ o s : Se le da ropa l i m p i a 
18903 4-30 
D E S E A COLOCARSE D E COCINERA U N A 
peninsular : tiene quien l a garantice. Santa 
Clara 17 altos, in forman 
18908 4-30 
Una casa dentro de la ciudad, que sea da 
azotea y p u n t a l alto. Precio $3.500. Informes 
Campanario 89 altos, á todas horas 
18921. 4-30 
F I N C A RUSTICA: se cede en arrendamien-
to, cerca de esta ciudad, var ias comunicacio-
nes, noche y día, r ío , inmedia ta Calzada 
y f e r r o c a r r i l ; d iv id ida en cuartones, casa 
viv ienda , pozos; T a m b i é n entran en la sec-
ción !) vacas, 2 yuntas novil los, 2 novil las . 2 
caballos y gall inas, labranza y aperos. L a 
renta se paga con el piso del potrero. Precio 
$1.350. Figarola , San Ignacio 24, de 2 á 5 
•18^75 4-31 
POR NO PODERLO A T E N D E R SU D U E -
fio se vende el puesto de frutas y f r i turas , 
con todos los enseres y un car r i to de mano 
en la calle A g u i l a 266, sólo en la esquina. 
I n f o r m a r á n en la. misma; se da en propor-
c ión 1"S977 4-S1 
B A R B E R O S : E N CONDICIONES V E N T A -
josas se vende una b a r b e r í a en buen pun-
to y con contra to de a lqui ler . I n f o r m a n en 
Gallano 121, Sa lón Mateo. 
1S971. 4-31 
Grandes y chicos en las calles de M u n i c i -
pio, P é r e z . R o d r í g u e z , Luco. Santa Ana, San-
ta Fel ic ia . Her re ra , Just icia. F á b r i c a , etc. 
etc. P r ó x i m o s á H e n r y Clay y L a Benéf ica . 
Con agua y l ibres de gravamen. En Enero 
empiezan los trabajos de la L í n e a del L u -
yar .ó Informes A m a r g u r a 48 
18989 4-31 
E S Q U I N A N U E V A 
y de dos pisos, con bodega ant igua, renta 
35 'centenes, á una cuadra de Reina. Valor 
4,000 centenes. D u e ñ o A m a r g u r a 48. sin cen-
sos 18988 4-31 
J E S U S O E L M O N T E 
Vendo dos casas nuevas de m a m p o s t e r í a y 
tejas, sanidad moderna, y cloaca. Sin g r a v á -
menes. Las 2 en $4.500 D u e ñ o A m a r g u r a 48. 
18987 4-31 
E N A R R E N D A M I E N T O tres fincas de una. 
dos y tres c a b a l l e r í a s en l a carre tera con 
muchos frutales, r ío, palmas, y á 30 minutos 
de la Habana. Sr. Alonso, Habana v Lampa-
r i l l a . Café, de 9 á 11 y de 4 á 5. 
18883 4-30 
P o d r á n ganar anualmente los corredores 
que l leven Seguros de casas & mobi l ia r ios á 
la C o m p a ñ í a Inglesa 
r, o N D O ]V A S S U R A N O K 
O B R A P I A 3V — H A B A N A — T E L E F O N O 13 
18829 26-29D 
U n a casa de dos bajos y dos altos, inde-
pendientes, con escalera de mármol . Renta 
16 centenes. A $3000 cada una, tres casas de 
portal, sala; saleta; dos cuartos; patio y 
azotea; con todos los servicios Incluso gas. 
Uanan 5 centenes. Y en $7000 otra casa igual 
que a d e m á s tiene una cuarter ía independien-
te al fondo Gana 12 centenes. Todo es de 
mampos ter ía y azotea y se halla á una cua-
dra de los carros. Informa su dueño Fomen-
to letra B azul, entro Arango y Enna , por 
Municipios. Teléfono 1012 
18*61 8-29 
S E V E N D E DA CASA SAN M I G U E L 183 
1 entre Gervasio y Relascoain, reden fabrica-
1 dn, con todas las comodidades Informan 
| Barcelona número 8 su dueño. 
18804 gt.29 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TÓi «AS 
cantidades. Ha^- partidos al 8 y 9 por líft . 
También se faci l i tará la venta, y compra do 
causas, solares yermos, cludadeias. etc Se 
nasa. í<, domicilio. F . del R í o . P e l e t e r í a L a 
Esperarj^a., Monto n ú m e r o 
^ - - — - - ^ e ^ E , 
E S Q U I N A S E N V E N T A . 
Animas $13,500: Amistad $20000: Manrique 
$6,500: San Rafael $7,^00: Fernandina $12,000 
Evel io Martínez Empedrado 40 de 12 ,& 4 
1SR33 10-29D ' 
i T A 
Dos en el reparto de Rivero, ,1, del Montx 
ron 500 metros cada uno, baratos Eve / jo 
Martínez. FiriDedrado 40 de 13 '4 4. / 
18822 . ... ... l / - 23 
S E V E N D E E N L A V I B O R A , SAN ANAS-
tasio entre San Francisco y Concepción, la 
bonita casa de maposterla, de sala, saleta 4 
cuartos, cocina; baño é inodoro y azotea 
Informarán en la misma 6 en Vives núme-
ro 135. Victoriano R . 
18730 8-27 
F O N D A : POR T E N E R QUE A U S E N T A R -
se sus d u e ñ o s se vende la mejor fonda del 
Vedado en 2500. No paga a lqu i le r n inguno 
y vende 40 pesos diarios I n f o r m a r á n en la 
Calzada y Baños , fonda E l Progreso, Vedado. 
18719 8-25 
S E V E N D E P O R R E T I R A R S E SU dueño 
Una tienda de tejidos con sombreros y cal-
zado; hay poco capital y el local reúne con-
diciones inmejorables. Real 65̂  Puentes 
Grandes. 18583 15-22D 
Se venden las productivas Cantinas situa-
das en las Estaciones de los Ferroca,rriles 
Unidos en los pueblos de San Felipe- y R i n -
cón; juntas ó separadas. E s negocio de uti-
lidades seguras. Informes en las mismas su 
dueño, Vicente Girba l . 
C . 4130 26-20D. 
B U E N NEGOCIO: POR T E N E R QUE A u -
sentarme vendo una finca de tres c a b a l l e r í a s 
y media de t i e r ra , con muchas palmas, pro-
pia para cochinos, la mi tad e s t á en labor da 
caña , con casas de todas clases, pozo y buena 
maja r r i a , y se traspasa l a acc ión de cua-
t ro c a b a l l e r í a s y media de t i e r r a cult ivadas 
de caña , con buenas casas de v iv ienda; cinco 
carretas y t r e i n t a y seis bueyes, cuatro ye-
guas cr iol las raza Ortlz, tres caballos de 
monta, cr iol las y aperos de labranza de to -
nas ciases, i n i o r m a en f a io s . Francisco A I -
varez Fraga . 18500 26-19D 
SE V E N D E UNA L E C H E R I A B I E N MON-
tada y en muy buen punto. I n f o r m a n Leche-
r í a L a Auro ra , Luz entre Oficios é I n q u i -
sidor. 18412 15-17D. 
SE V E N D E N VARIOS CARROS D E T R A -
fico, nuevos y usados y un f a e t ó n f r a n c é s . 
I n f a n t a 136, Ta l l e r de Carros, 
19032 4-1 
MUY B A R A T O : SE V E N D E U N F A M I -
l i a r con zunchos de goma y ejes franceses, 
con sus arreos, t a m b i é n dos pares de barras 
nuevas, de f ami l i a r . Pueden verlo á todas 
horas en Colón n ú m e r o 1. 
190.10 4-1 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda elaso de camiejes oomo Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabrioléis. 
Los inmejorables earruajes del fa-
ibrieante "Babooek" sólo esta casa 
los reeilbe y lo.s hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Táller de carruaj'es de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
19,016 8-1 
P R O X I M O A M A R C H A R S E SU d u e ñ o PA-
ra Europa se vende un a u t o m ó v i l f r a n c é s , 
capaz para 5 personas ' E s t á en magní f i co 
estado, muy elegante y moderno, Zulueta 
36 y medio entre Dragones y oMnte de 8 á l i 
y de 2 & 5. 18884 8-30 
SE V E N D E U N L I N D O COCHECITO D E 
n iños , marca Sudebaker; muy l igero y ca-
paz para 4 n iños . Calzada esquina I , Vedado 
18853 8-29 
¡ O A N O A , O A K Í G A , G A ^ í G A ! 
Se venden 10 m u í a s aclimatadas, sanas, 
y de trabajo, 8 carros de 4 ruedas y 40 jue-
gos de arreos á precios nunca vis to , d i r i -
girse á L . G. Cone, Prado 3. 
C. 8 8-2 
Joven y de buen caminar, color a l a z á n , se 
vende á precio arreglado en el Vedado, calle 
G esquina á 15, V i l l a Magda. 
. 18968 4-31. 
SE V E N D E U N C A B A L L O JOVEN Y D E 
muy buenas condiciones. Sirve para monta 
y t i r o . I n f o r m a n en Habana 149. altos. De 10 
á doce a, m , 18878 8-30 
U n t r en compuesto de una pareja de ca-
ballos dorados, nuevos y sanos: un m i l o r 
de ú l t i m a moda: un tronco de arreos y limo., 
ñ e r a : tres trajes de cochero y todos los en-
seres de l impieza. Todo e s t á en m a g n í f i c a s 
condiciones y se da en p r o p o r c i ó n por tener 
que embarcarse su d u e ñ o para Europa. I n -
f o r m a c i ó n : "Qu in ta V i l l a Dominica" Calle 
Linea n ú m e r o 134 esquina á 12. Vedado. 
18897 15-30D 
Una cama, un lavabo y un juego de co-
medor. Todo de cedro. I n f o r m a r á n en H a -
bana 113 altos 19008 8-1 
BUROS MODELOS AMERICANOS, CON 
madera de cedro, se venden dos, en blanco ó 
barnizados a l gusto del comprador, y m á s 
un aparador cedro con Jardineras y ba rn i -
zado á m u ñ e c a . San Buenaventura 19. (J . 
del Monte) 19011 8-1 
M U E B L E S BARATOS: SE V E N D E U N 
juego de Sala Reina Regente casi nuevo, 
un juego de cuar to de nogal, un juego de co-
medor, moderno, un g ran piano americano, 
casi nuevo, l á m p a r a s , cuadros, columnas, 
adornos, sillas y todo lo d e m á s de la casa 
en ganga. Tenerife 5 
18913 8-30 
& 
Una m á q u i n a de escribir Undcrwood, muy 
bara ta E c o n o m í a 4, altos. A todas horas, 
18905 4-30 
SE VENDE.—Una hermosa vidrie-
ra corredera para puerta de callo, 
propia para camisería, sombrerería, 
etc. Informes O'Reilly 54, esquina á 
Habana. 
0. 4187 8-29 
¿ Q U I E R E U D COMPRAR U N M A G N I F I -
CO plano, completamente nuevo y en fla-
mantes condiciones? Pues, bien, p á s e s e por 
Reina n ú m e r o 37. altos, de 9 á 12. para 
que se lo l leve. Costó $521.50 en f á b r i c a 
v-e d á por $375.00. Consta de cuatro insu-u-
mentos • 
G 10-23 
P I A N O S 
Boisselot de Marsel la y Lenoire Freres, 
de caoba macisa, refractar los a l comején , se 
venden a l contado y á plazos. Pianos de a l -
qui le r desde $2 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de planos garantizando 
los traba jos. Vda é hi jos de Carreras. Agua-
cato 53, T e l é f o n o 691. 
1S593 26-22D. 
LA NÍIEYA REPÜBLIGA 
S a n M i g u e l 2 5 1 ) , 
P a r q u e d e T r i l l o . 
Visitad esta casa y veréis los precios 
populares de sus ventas. —No olvidarlo 
• ' L a N u e v a K e p ú b l i c a " 
P a r q u e d e T r i l l o . 
1843fí 26-18 D 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
de Gaspar Yillariuo y L o m m 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas da 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos , 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhaja^ Unas garan-
tizauas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zll ia Suáraz 45, Suárez 45. 
Visitar esta cas?, para convencerse. 
C v 3824 ^ •- ,\ lDg i 
• o s f mmm 
Una segadora Adrlaace Bui-keyc número 9 
cuesta $G5.00 oro en el depós i to de maquina-
ria de Franc isco ,P . Amat y Comp. Cuba 60! 
C. 3912 I D 
FERROCARRIL AEREO 
Un prre'Gioso apairato sensacional! ^ 
apropósito para las próximas lies* 
•tas invernales, de n tñ idad práotica^ 
apropósito para bazares, rifas, qui-
nielas, ruíleías, etc. 
Se vende por la tercera parte (5e !oi 
que costó en Bélgica. San Rafael 11-1, 
•c. 4188 8-29 
Motor Gliafca ii elcia 
Para toda clase de indus t r i a que sea nece-
sario emplear fuerza motr iz , informes y pre-« 
cios los fac i l i ta rá , á so l ic i tud Francisco 
A m a t y Comp. ú n i c o agente para la Is la da 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria , Cuba 60, Ha-^ 
b a ñ a . 
C. 299S 13 
SE V E N D E U N A F U N D I C I O N D E M E T A -
les. nueva, con todo lo necesario y un t a -
l le r de broncis ta con todos los aparatos pue-
voe, incluso 3 tornos, uno de ellos de los l l t u 
mados "Revolver" . Informes Reina 14 
18T95 '8-29 
E N E l . J A R D I N DE V I V E R O TORRES, 
esquina Calzada, y el F . C. de Marianao, 
en Ceiba, se venden rosales finos en lata^ 
do una, peseta en adelante. 
19004 4-1 
S E V E N I > E Ü N L O T E 
De Persianas y Puertas usadas, de cedro4 
Tres cortinas de hierro onduladas, Tnformesí 
Paseo n ú m e r o 22 esquina á 13, Vedado 
18871 > 8-29 
M A D E R A S D E L PAIS: SE V E N D E N 22.000 
pies cedro; 5 000 pies do caoba y 1,000 pieg 
majagua, en tablones, tabla y t a b l i l l a de va-
rias dimensiones, Carlos I I I n ú m e r o 16, dal 
S á 10 a. m, y de 4 á 5 p . m . 
18743 x 8-27 
Para tabaco, de pr imara clase pelados y| 
recortados. Se vendan en grandes y pequen 
ñ a s cantidades I n f o r m a r á Enr ique Fern in . . ; 
dez. Bernaza 11, Habana y R a m ó n Prieto,, 
San An ton io de los B a ñ o s . 
18443 2S-18D. 
J S A K A X J O S 
Procedentes de la Florida, injertados clase* 
superior, 12 en $5 00 Cy. porto gra t i s á> 
cualquier punto de la Is la . Pidan l i s ta da 
precios a l por mayor J . B . Carr i l lo , Merca-
deres 11. 17907 26-6D. , 
TOSTADORES D E CAFE Y CACAO " B U -
R B K A " marca registrada, á l lama direc-
ta Puede verse funcionar en el Tostadero 
Da Mexicana de Ensebio Amat, San N i c o l á s 
109, y se reciben ó r d e n e s en el a l m a c é n de 
maquinar ia de Francisco P. Amat y comp, 
Cuba 60. Habana. , 
C. 4017 D.S 
J A R D I N E L C L A V E L " 
N A R A N J O S y frutales extranjeros in -
jertados de todas clases. Melocotones, Pe -
ras, Ciruelos , Higos, P a r r a s , C a s t a ñ a s , 
etc, A R M A N D & H N O . M A R I A N A O . 
17851 26-5D. 
E L T A L L E R DONDE SE H A C E N TAN-, 
ques de h ier ro acerado y corr iente : Chime-
neas de todas medidas. A n t i g u o del Veda-
do, p r imera cua.dra Los hay desde 30 pipas 
que los da á cualquier precio Para comodi-
dad del comprador, d e p ó s i t o In fan ta 67 y 
Zulue ta 8̂  frente al Trust , J. Prieto y Muga-
17864 23-5D. 
pan los Anuncios Francsses son !&s 
O — —" — — J ^ . ^ 
£ 18, fus de (i Grange-Sateiléro, PARIS 
^ g k C a n i & á pop les CIGARRILLOS CÍ; | | |Í'».!C; 
K?Tí»«gft ó o / P O L V O BoWirsIJ 3' 
'^¡Oprssionss.Tos,Reumas, Keuralaip^ , 
/ItdisFircî 'Cíjiii.-JlAyoriSO^ '̂-lf-ro.ra'is '̂ tullir ej's Firmi tobro caái ótísrrUlo. 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
I Productos Tsrdaderos fácüraente tolsradoef 
Sor et eatómago y los íat?<stlae*. 
Suljunsa l»a flrmta ¿ti 
Preseriíps por los j>mjrro« vtétiieos. 
P V M O L A I A B T M SINTÉTICO 
O B R A S I N ' C Ó L I C O S 
La msjor cura del E S T R E N ! m\ E N T O 
tíñ /as ENFERMEDADES dtl RO'rdsvi AGO 
y tíeí HÍGADO. 
Antiséptico iniastinai preventivo de la 
Apendicitis ] de !as Fiebres ínfecciasas, 
S I mas fácil para los N i ñ o s . 
S» y«,irf9 en toda» IÍM Famtcii*. 
PAKTS — J . K C E H L Y 
-160, Rué St-Maur. 
padeciendo de tubérculo?^ pulmonar 
por ñ\ ELÍXIR D U P E Y R 0 U X 
TA joven Louis SMALL ha nacid* sn 
Caen en 1897 y vive 27, cnlle Michelet en I 
Vonves (Seinê . Sus parifes me han pei> 
miiido publicar sn caso' para ser úiilea 
á sus semejantes. Cogió una bronquitis 
en la «dad de seis semajias y cada año, ^ 
pesar de muchas precauciones y cuida-, 
dos, tenia tres ó cuatro bronquitis. Su 
madre vino con él á consultarme el 24 
de julio 19C6: tenia entonces nueve años 
de edad. Languidecía cada dia más, no 
comia naday vomitaba todos sus alimen-
tos, basca la leche ; tosia mucho y trans-
piraba de noche, no era más que ua 
pequeño esqueleto pues oue pesaba sola-
mente 23 kilos. Encontré" legiones tuber« 
enlosas del segundo grado en toda la 
extensión del pulmón izquierdo y le or-
denó mi tratamiento á base de E L I X I R 
D U P E Y R O U X como acostumbro em-
plearlo en lo.s niños. Desde los primeros 
dias'de tratamiento, los vómitos se detu-
vieron y el niño pudo comer bastante 
para sustentarse. Óurante 9 meses ho 
cuidado ti este niñó sin obtener otro re-
sultado que impedirle de morir. Las le-
siones no retrocedían. La madre habia 
perdido toda esperanza cuando, al décimo 
mes de tratamiento se produzco una me-
jora sensible y el 6 de julio 1907 tuve el 
gusto de comprobar la curación com-
pleta del joven Louis Small. 
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E l Elixir Dupeyroux r,c compone de creosnt^. 
verdadem de naya gaiacolada. iodo, curüentft 
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